













A N E J O 

ASIENTO DE LAS COSAS DE RONDA 
CONQUISTA Y REPARTIMIENTO DE LA CIUDAD POR 
LOS REYES CATOLICOS (1485-1491) 
V ^ I E M P R E es emocionante asistir al nacimiento, o al menos, a la trans-
formación esencial, de una ciudad. Con los textos y documentos que aquí 
se aducen, vamos a precisar cómo se ganó la ciudad de Ronda por los 
Reyes Católicos, en la afortunada campaña de primavera de 1485, y 
cómo se hizo su irepoWación. Lo más importante que se aporta es el 
Repartimiento de las casas y demás edificios del casco urbano de Ronda, 
reformado por el bachiller Juan Alfonso Serrano ,^ en 14.91. Pero otros 
documentos de antecedentes, o complementarios, nos ayudarán a evocar 
cómo pasó de musulmana a cristiana la hermosa capital natural de la 
serranía de Málaga. 
El tema y los materiales a nuestro alcance permitirían muy amplios 
desarrollos; pero ahora, 'buscando la concisión, vamos a ceñirnos a lo 
más importante, Teproduciendo las noticias y documentos fundamenta-
les, y apuntando sus consecuencias inmediatas. Ello1 bastará para ense-
ñarnos de qué modo se hizo cristiana y empezó su nueva vida una de 
las plazas más bellas e importantes del reino de Granada. Ofrecemos 
aquí un relato renovado de la conquista de Ronda, su primer estatuto 
municipal, con el elenco de sus primeras autoridades, la enumeración 
completa de sus edificios y el censo^  íntegro de sus repobladores, con la 
indicación de sus oficios y demás circunstancias. Pocas ciudades podrán 
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ostentar así, para un momento decisivo de su historia, un cuadro tan 
pormenorizado de su fisonomíai urbana y de sus haibitantes. 
Para una descripción de la ciudad y de sus monumentos, con el re-
sumen de su historia, baste con remitir a la admirable y jugosa mono-
grafía de Leopoldo Torres Balbás L a acrópolis musulmana de Ronda 
(en Crónica arqueológica de la E s p a ñ a musulmana, X V ; Al-Andalus, 
I X , 1944, pp. 4419-481). Las piezas principales de su bibliografía histó-
rica son las Ant igüedades de Ronda de don Fernando Reinoso y Malo, 
manuscrito de 1711 folios que íué de don Serafín Estévanez Calderón, 
y los Diálogos de memorias eruditas para la historia de la nobilísima 
ciudad de Ronda, por el doctor don Juan María de Rivera Valenzuela 
Pizarro Eslava y Claveria (Córdoba, 1767). En la Biblioteca Colombi-
na (ms. 83 de Varios en folio, n.0 16, 'folios 2160-277) y en la Alcademia 
de la Historia (ms. E - r 8 i , folio 3.17) hay varias Cartas de don Macano 
F a r i ñ a s a don Fél ix Lasso de ¡a Vega, en Ronda, sobre ant igüedades 
de esta ciudad y pueblos de la Bét ica ; que son de 1650 y 1656-1661. La 
His tor ia de la muy noble y muy leal ciudad de Ronda escrita por don 
Juan José Moreti, "del comercio' de libros de la referida ciudad e im-
presor de su Real Cueripo de Maestranza", impresa en el "estableci-
miento tipográfico del autor" (Ronda, 1867), es la obra curiosa y pin-
toresca de un autodidacto^ sobre noticias de acarreo y documentos que 
no sabía leer, pero con el color y atractivo de toda la benemérita histo-
riografía local, y con algunas, graciosas litografías. 
Con esta remisión y alegaciones podemos ya entrar en materia. 
La reconquista de Ronda fué el fruto mejor de aquella "hermosa en-
trada que el Rey fizo en tierra de moros" (Bernáldez) en la primavera 
de 1485. Las fuentes narrativas de este episodio militar son los grandes 
cronistas del reinado de los Reyes Católicos: Palencia, Valera, Pulgar 
y Bernáldez, sobre los cuales algo llevamos averiguado y escrito, y nada 
hay que añadir de momento. En las fuentes documentales sí podemos 
añadir noticias importantes de dos series del Archivo municipal de Se-
villa, el Tumbo de los Reyes Católicos y los Papeles de mayovdomazgo, 
en las que trabajamos desde hace tiempo. Para las fuentes monumenta-
les, además de la monografía de Torres Balbás, nuestro trabajo de ju-
ventud Los relieves de la guerra de Granada en el coro de Toledo { A r -
chivo español de Ar te y Arqueología, n.0 7, 1927, pp. 19-70). La última 
síntesis, con aportación de documentos del Archivo de la Corona de 
Aragón, es la de don Antonio de la Torre, Los Reyes Católicos y Gra-
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nada (Madrid, 1946). Nuestras fuentes documentales sevillanas rectifi-
can algunos extremos y completan otros muchos. 
El año I4'85 empezó! en la frontera de Granada con una expedición 
del rey don Fernando, en la que pensó tomar a Loja de sorpresa, pero 
que fracasó por el mal tiempo y porque los de Loja estaban prevenidos. 
La expedición debió durar del 19 al 29 de enero, y sabemos de ella por 
Falencia y por una alusión de Galíndez, que equivoca la fecha. En los 
papeles de mayordomazgo de Sevilla están los libramientos de 20.000 
mrs, para don Pedro' Núñez de Guzmán, alguacil mayor, los diez mil 
para que compre un caballo en que lleve el pendón real de la ciudad y 
los otros diez mil para su ayuda de costa; de 500 mrs. a cada uno' de 
los músicos Francisco Téllez y Alonso Téllez, chirimías, Gonzalo, tam-
hor, y Pedro de Huete, tamborino; y de treinta reales de plata a Ma-
nuel González de Toledo por "el alquilé de tres muías en que fueron 
tres cheremías con el pendón real desta Qibdad, agora quando el Rey 
nuestro señor fué con la igente desta tierra sobre la villa de Loja, en la 
qual ida esto vieron diez días". 
Desde tiempo' atrás habían empezado los preparativos para la gran 
expedición de la primavera. Por lo pronto se aumentó y perfeccionó! el 
parque de artillería y máquinas de sitio, establecido en Ecija, aumen-
tando el número y el tamaño de las lombardas, según dicen Pulgar y 
Palencia, y glosa Zurita. Luego empezaron a circular las cartas de lla-
mamiento de los combatientes. A 8 de febrero, los Reyes mandan a la 
ciudad de Sevilla (doc. 813 del Tumbo) que para el 15 de marzo envíen 
a Córdoba 500 de caballo y 5.000 peones; de éstos, 200 espindargue-
ros, 2.000 lanceros, 1.100 ballesteros, 100 cavadores con sus azadones, 
30 pedreros con sus picos, 470 con una pala y una espuerta y 400 con 
hachas o destrales. "Que los ballesteros sean ballesteros conocidos —di -
cen los Reyes— que sepan bien tirar con sus ballestas, e trayan sus 
aljauas e carta jes forneciidos de sateas". Y que todos lleven talegas 
para veinte días. 
En los papeles de mayordomazgo está el reparto' que se hizo de este 
cupo de gentes movilizadas entre la ciudad de Sevilla y los cuatro dis-
tritos de su tierra: Campiña, Sierra de Constantina, Sierra de Arodhe, 
y Aljarafe y Ribera. A la capital corresponden 175 caballeros y mil 
peones. La Campiña ha de proporcionar sobre todo caballeros, con los 
famosos caballos de Utrera; la Sierra de Aroche, fronteriza con Por-
tugal, ballesteros, lanceros y halciheros; y la parte del Aljarafe y Ribera, 
de mejor agricultura, lanceros y azadoneros. 
Con la misma fecha del 8 de febrero, los Reyes mandan a Sevilla 
(Tumbo, 814) que para el día 15 envíen a iCórdoba 3.400 bestias meno-
res, con sus costales y aparejos, y con cada dos bestias un hombre, para 
llevar los mantenimientos de la hueste. Dos días después les mandan 
apercibir 600 pares de bueyes y 300 carretas, con sus yugos y aparejos 
doblados, "que puedan bien sofrir los cargos de la dicha nuestra artille-
ría", que han de recoger en Ecija. A 14 de marzo y 2 de abril se libran 
cantidades a los alguaciles de caballo para i!r a las villas y lugares de la 
tierra y hacer venir los bueyes y carretas. 
Pero a comienzos de marzo se ha declarado, en Sevilla una terrible 
peste, de la que mueren algunos camareros de los Reyes, y los monar-
cas y cortesanos han de salir de la ciudad. Los Reyes parten1 el: día 4, 
según Ortiz de Zúñiga; el 4 y el 6 están en Guadajoz, hoy despoblado, 
al sur de la desembocadura del Corbones en el Guadalquivir; el 9. en 
Mafchena, agasajados por el mariqués de Cádiz. Desde Guadajoz, los 
Reyes dicen a Sevilla (Tumbo, 819) que la gente apercibida para el 15 
de marzo no vaya a Córdoba hasta fines de mes; y desde Marchena. 
{Tumbo, 820) que 1501 carretas y 250 pares de bueyes vayan a Cons-
tantina el día 20, "para cargar las maderas e lonbardas e otras cosas de 
nuestra artillería que allí están e lo traer a la cilxlad de Eíjija". 
Ya desde Córdoba, a 26 de marzo {Tumbo, 823), los Reyes acceden 
a varias peticiones de Sevilla, en relación con la epidemia que sufren y 
con la guerra. La más importante concesión es que Sevilla pueda redimir 
oon dinero su contribución a la guerra, en caballeros y peones, bestias 
y mantenimientos: "a nos plogo que así se faga^ e de lo mandar regebir 
todo en dineros, e que por todo el repartimiento de la Qibdad aya de 
pagar un quento^ de mrs. cada mes, y a este respecto todo el tiempo que 
la guerra durare". También autoriza a los regidores a celebrar sus ca-
bildos fuera de la ciudad mientras siga la peste. Otra carta de la misma 
fecha {Tumbo, 822) aclara que el millón de maravedís se entiende poir 
los servicios de la capital, y que toda la otra gente de la tierra debe 
encontrarse en Ecija el día 10 de abril, las bestias en Córdoba el día 8 
y el dinero de Sevilla en la misma Córdoba el día 9, fecha prevista para 
la salida del Rey. El dinero se retrasó, lo que provoca el enojo de la 
Reina, que a 14 de abril y a 5 de mayo ha de escribir a Sevilla {Tumbo, 
826-833) reclamándolo: "Soy mucho maravillada porque en tiempo de 
tanta ne^esidat, estando1 el Rey mi señor donde está, no se avía de poner 
dilación alguna en enbiar los dichos maravedís". El dinero lo1 llevó el 
jurado Antón Serrano, al que se le pagaron por ello 5.000 mrs. 
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A la Reina íe preocupa, muy justamente, que de los lugares donde 
haya epidemia puedan ir gentes que lleven el contagio a la hueste del 
Rey. A esta inquietud responde su carta de 8 de mayo (Tumbo, 834) : 
"Por la presente mando e defiendo que ninguna ni algunas personas, 
así de la (¿ibdad de Seuilla como de las villas e lugares de su tierra e 
ar^o'bispado donde falleqen de pestilen^a, non sean osados de yr ni 
enbiar al real donde el Rey mi señor está O' estouiere, de guerra ni en 
otra manera alguna, por el ynconviniente que por ello podría traher en 
la hueste e gente que con su señoría está; como quiera que a los tales 
lugares ayamos enbiado' qualquier mandamiento nuestro para que vayan 
al dicho' real. So pena que los que lo contrario ficieren, por el mismo 
caso, ayan perdido e pierdan todos sus bienes e oficios que touieren, e 
sean confiscados e aplicados a mi cámara e fisco". Y manda que se pre-
gone así por las plazas, mercados y lugares de costumbre. 
Mirando ahora otras fuentes, conocemos dos avances de los planes 
de campaña, enviados por el Rey en sendas cartas para el de Ñapóles y 
al virrey de Sicilia, puiblicadas por La Torre. El día 2 de abril escribe 
al rey de Ñapóles qpe piensa salir al día i'O para el reino de Granada, 
llevando' la mayor parte de los grandes del reino de Castilla, con i>2.ooo 
caballos, 70.000 peones, 900 carros de artillería y todos los otros apare-
jos necesarios. Pero el día 10, en vez de partir, escribe al virrey de 
Sicilia, anunciándole su salida para eb primer lunes siguiente, con tan 
gran ejército y tanta y tal artillería, p^ira continuar la empresa de Gra-
nada, que con ello y con la armada que tiene por el mar habrá conquis-
tado para el verano alguna parte del reino granadino. 
Los sevillanos se preocuparon en nombrar los caudillos para la gente 
de su tierra que había de acudir a la campaña. Fueron Pedro de Rojas, 
lugarteniente del conde de Cifuentes, cautivo de los moros desde la 
rota de la Ajarquía, y Juan Guillén, alcalde mayor, a cada uno de los 
cuales se libraron 15.000 maravedís. También se despacharon alguaciles 
de caballo, para acuciar la presentación de los bueyes, carretas y bestias 
menores; y se preoicuparon de los músicos que debían acompañar la hues-
te. A un Luis Caldera, calderero, se libraron sus 1.710 mrs. "por unos 
atabales que fizo, en que ovo 28 libras de cobre, los quales son (los) que 
agora ha de levar el teniente Pedro de Rojas e Juan Guillén, alcalde 
mayor desta 9ibdad, como capitanes, que van de la gente de cauallo e de 
pie de la tierra desta gibdad, que llevan en servicio del Rey nuestro señor 
para la guerra de los moros"; como dicen los papeles de múyordomasgo . 
Tenemos una copiosa informaición sobre aiquella hermosa entrada 
del Rey en tierras de Granáda, en ía primavera de 1485, en la qüe se 
gfanó toda la Garbía, la región al oeste de Málaga, con su cabeza, la for-
midable y bellísima Ronda, tan fuerte por su emplazamiento y obras 
de defensa que su conquista no hubiera sido posible sin una acción po-
lítica, supiletoria de la militar, de la que sabemos por Falencia y Valera 
principaimente. 
Pulgar refiere la concentración de grandes señores, con sus gentes, 
que se hizo en Córdoiba para esta campaña; sus grandes aderezos de 
guerra y su lujo de pajes y servidores, con gastos excesivos en vestidos 
y adornos, para mostrar grandes estados. Tanto, que los Reyes tuvie-
ron que rogairles que moderasen tal ostentación. De las tierras de Avila 
y Segovia, y de otras partes, se trajeron grandes cantidades de bueyes 
y carros para llevar las lombardas y los otros tiros de pólvora, las esca-
las, mantas, grúas e ingenios para combatir las plazas amuralladas. " Con 
lo cual venían carpinteros con sus herramientas e herreros con sus fra-
guas, que andavan de contino en los reales e en todas las otras partes 
por do se llevava el artillería, e maestros lombarderos e ingenieros, e 
pedreros que facían piedras de fierro e de canto; e todos los maestros 
qjUe eran negesarios e sabían loi que se irequería para facer la pólvora, e 
para todos los otros oficios". También se previnieron las bestias y ca-
rros para el transporte de las provisiones; y las tiendas grandes del Hos-
pital de la Reina, con sus médicos y enfermeros, camas y medicinas. 
Después de darnos una estampa muy animada de los preparativos de 
la campaña, el texto de Pulgar, en sus dos versiones (la conocida de 
siempre y la que hemos publilcado en nuestra Colección de crónicas es-
pañolas), comete el error de decir que la partida de Córdoba se hizo en 
el mes de mayo, cuando las demás fuentes la hacen a mediados de abril; 
y aun en el mismo Pulgar, sumados los días que precediieroin a la fecha 
segura de la toma de Ronda, se ve que la salida de Córdoba tuvo- que 
ser antes de mayo. Para ello, y para el itinerario, el texto más puntual 
es el de Valera, completado con las cartas del Rey, conK> una del 3 de 
junio para los embajadores en Roma, puiblicadai por La Torre; y, publi-
cada por el P. Luciano Serrano, cierta relación de las Villas y fortale-
zas que se hcm tomado desde el 14 de abril, en que el Rey par t ió , hasta 
el 57 de mayo, incluiída en las aletas capitulares de Burgos, para desta-
car la participación del oondestable de Castilla. 
El Rey debió salir de Córdoba el día 15 de abril, como dice Ber-
náldez, pues hay cartas de esta felcha firmadas en Córdoba, y otras del 16 
en La Rambla. Bernálclez cifra el ejército en 12 ó 13.000 de a caballo y 
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más de 7Ó.0ÓÓ peones; más 1.500 carretas de artillería. És lo escrító' 
por el Rey a su colega de Nápoles. Pero en la otra carta del Rey a sus 
embajadores en Roma, en la que no había de disminuir sus efectivos, 
los hace de 11.000 lanzas, 25.000 peones y 1.100 carros de artillería. 
Una parte de esta diferencia ¡puede ser la que hubo entre los que salie-
ron de Córdoba y los que se encontraron en un alarde hecho en la vega 
de Cártama; alarde en el que, según otra carta del Rey, fechada en el 
real sobre Ronda, a 10 de mayo {Tumho, 836), de 3.997 peones, los 800 
cavadores con -sus azadones, que debía enviar la tierra de Sevilla, fal-
taron más de mil peones y 700 cavadores. 
Salido de Córdoba el viernes 15 de abril, el Rey siguió por La Ram-
bla y el Pontón de don Gonzalo (Puente Genil) hasta el río de las Ye-
guas, donde pasó dos días, recogiendo la gente. Allí llegó por otro ca-
mino la artillería, y de allí partieron los destacamentos que fueron a 
poner sitio, simultáneamente, a las plazas de Cártama, Coín y Benama-
qués. Todos salieron del río de las Yeguas el lunes 18, y el martes ,19 
al mediodía quedaron establecidos los cercos. El maestre de Santiago, 
el condestable y otros tuvieron el cerco sobre Cártama. El marqués de 
Cádiz y el adelantado mayor de Andalucía se pusieron sobre Coín. Y el 
Rey estableció su campamento entre los otros dos, para acudir donde 
fuera necesario. Luego se corrió más cerca de Coín; y en este campa-
mento firma documentos los días 21 y 23 de abril. 
No podemos seguir el detalle de estos cercos, con episodios muy no-
tables y significativos, como' uno de Benamaqués. Nos corre prisa acer-
carnos a Ronda. Coín se rindió el miércoles 27 de mayo1, y Cártama al 
día siguiente. Esto determinó la caída de todo el valle de Cártama y sus 
aledaños, con lo que la conquista cristiana llegaba casi hasta las puer-
tas de Málaga, a la que parecía llegada la hora. Bl ejército cristiano 
avanzó hasta dar vista a Málaga, el miércoles 4 de mayo; fecha de Va-
lera. Todos los moros que andaban por las sierras de la región, y el 
Zagal, corrieron a meterse en Málaga, para defenderla; y para fijarlos 
allí se emprendieron algunas escaramuzas, con daños de ambas partes. 
Pero este amago sobre Málaga era una finta, para descongestionar 
a Ronda, como escribe el sagaz Palencia. Mientras la Reina se desvivía 
para abastecer aquella numerosa hueste, y escribía cartas graciosas a los 
caballeros del Rey; mientras Gutierre de Cárdenas, contador mayor, 
recibía en campaña, puntualmente, el dinero para pagar a la gente de 
armas y para todos los gastos de la guerra; mientras los regidores de 
Sevilla mandaban pagar 50 reales a un Antonio de Lidueña, alcaide de 
la cárcel del concejo, "en albricias por ías nuetas que nos traxo cíe cómo 
el Rey nuestro señor avía ganado las villas de Coín e Cártama de poder 
de los moros", el peligro que amenazaba a Málaga vino a caer sobre 
Ronda, objetivo cierto y secreto de la segunda parte de la campaña de 
primavera de 1485. 
La escaramuza delante de Málaga fué el miércoles 4 de mayo; y el 
jueves 5, el marqués de Cádiz salió para cercar por sorpresa a Ronda 
e impedir su socorro, con 3.000 lanzas y 8.000 peones. Falencia y Valera 
nos informan sobre la preparación política de esta empresa de Ronda. 
"Este gerco sobre Ronda se puso porque el marqués fué 9ertificado por 
un moro de los de aquella Qibdad, llamado Yüze el Xarife, que daría 
horden, por servir, que el Rey la oviese) siendo él (jierto que el Rey 
e la Reyna le harían merced. Para lo cual el moro escribió al marqués 
faziéndole saber que la ^rbdad estava muy despoblada e no- avía en ella 
más que 700 vecinos, en que podía aver fasta 1.200 hombres de pelea, 
e que él daría orden para que los moros saliesen de la QÍbdad. E así lo 
fizo, echando fama que el Rey iva a otra parte; e así era bien que el 
Rey lo pusiese por obra, e que luego los manQebos de guerra saldrían 
para fazer cavalgadas. E venida la gente en este medio tiempo a <;ercar 
la gibdad, tomarla yan sin gente; e apretándose por todas partes e to-
mándoles la mina del agua, la qual este moro mostró al mensajero que 
esta carta al marqués llevó, la ^ibdad no se podía defender veinte días' '. 
A.sí nuestro Diego de Valera. 
La coinfirmación más evidente de estos enlaces previos con el inte-
rior de Ronda está en la singularidad de que varias familias poderosas 
rondeñas pidieran y obtuvieran, a la caída de la ciudad, establecerse en 
Sevilla y otras plazas cristianas. Señal de que ya no podían vivir en 
tierra de moros, donde les taoharían de traidores. 
Pero la existencia de esta quinta columna, por mucho xqne ayudara 
a conseguir la rendición de la ciudad, no bastaba para decidirla. La in-
mensa mayoría de la población era partidaria de resistir a todo trance, 
fiando en la topografía y en las defensas de la ciudad, como en su propio 
valor y espíritu de independencia. Bien lo reconocía el amigo del mar-
qués de Cádiz cuando calculaba una 'resistencia de veinte días; y no se 
equivocó mucho. 
Ronda, según la carta del Rey a su embajador en Roma, "es una 
ciudat de 2.000 vezinos, e cabega de una prouin<jia que se llama la Gar-
uía, en que ay 15.000 hombres de pelea, los mejores del reino de Gra-
nada". Los cronistas, a porfía, nos describen las ventajas de su empla-
- a 
zamíento y fortificaciones, estudiadas ahora poir Torres Balbás: "Én 
el centro de un circo rodeado de montañas ocupa la ciudad de Ronda 
una posición que en la edad media podía considerarse como inexpugna-
ble; era como la torre del Homenaje, el último baluarte de la fortaleza 
natural de la Serranía". El enorme peñasco calizo ,^ cortado a pico sobre 
el valle en gran parte de su contorno, tiene al norte el tajo del Guada-
levín, gigantesco foso natural de un kilómetro de longitud y más de 
cien metros de profundidad. A poniente, las cortaduras de la peña: bas-
tan para la defensa. A levante, la altura de la peña no es tan grande, y 
basta para reforzarla una muralla torreada. Hacia el mediodía, está la 
entrada natural, y para defenderla se érigió fortísimo castillo. 
A l otro lado y al norte de la tremenda fisura del Tajo, se abre la 
parte más extensa de la ciudad moderna, que conserva de un arrabal 
antiguo el nombre del Mertcadillo. Pero los arrabales más impoirtantes 
de la medina musulmana, que aún se sigue llamando' Ciudad, por opo-
sición al Mercadillo, estaban al oriente y al pie de la acrópolis, cerrados 
por una muralla de muchas torres que en gran parte se conserva', tenien-
do casi de foso el arroyo de las Culebras, que se vierte en el Guadalevin 
cuando éste va a lanzarse en el tajo. Murallas semejantes corrían al pie 
de la meseta por el sur y poniente, cerrando^ la albamra, destinada a re-
coger los ganados del contorno en caso de peligro, y la zona de los mo-
linos. De esta muralla, desaparecida, quedan las puertas del Viento y 
de los Molinos, del siglo- X I V , como todos los otros restos musulmanes 
que Ronda ha conservado hasta nuestros días. Incluso el pequeño almi-
nar de una mezquita, el milhrab de la mezquita principal, restos de dos 
casas ricas y unos baños bastante bien conservados, en la confluencia 
del Guadalevin y el Culebras. 
La ciudad, sobre su peña, no tenía más agua que la de lluvia, con-
servada en aljibes, o- la que se bajaba a tomar al fondo del tajo, a 50 
metros de profundidad, por un camino- secreto, la mina, que juega un 
papel importante en la defensa y conquista de la ciudad. Ya hemos visto 
en Valera la advertencia del moro de Ronda al mensajero' del marqués 
de Cádiz. Y Bernáldez explica: "Tenían en Ronda una mina los moros, 
secreta, que descendía de la altura de la ciudad por escalones, en la cual 
yo conté ciento e treinta pasos de decendida, por donde venían e toma-
van el agua que avían menestes, de tres pozos que abaxo, al peso del 
agua del río, tenían fedhos e llenos de agua. Desta supo el marqués, e 
él mesmo con los suyos combatió por allí, e fizo fazer un portillo por 
la pared del gran barranco, por donde descubrió el escalera de los pasos, 
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é ftietío genfe que güardase aquel aguá, dentro de ía bóveda de ía mina. 
E así el marquiés-duque de Cádiz lesi quitó el agua; por lo 'qual los moros 
fueron muy afligidos, muy mucho, e no se pudieron tener". 
El relato más minucioso y animado del cerco de Ronda es el de 
Pulgar; y el más puntual en fechas de semana, que podemos concertar 
y coinciden con las de los documentos, el de Valera. 
Según Pulgar, cuando la hueste real salió de Cártama, a la vuelta 
de Málaga, dejándola reparada y abastecida, tomó el camino de los pra-
dos de Antequera, hacia el norte, en vez del occidental de Ronda. "E 
cuando todos pensaron que avian de ir por el río (de Guadalhorce) arri-
ba^  camino de Loxa, bolvió por aquel río abaxo, camino1 de Ronda, por 
la vía de Teva". Y hace una beilísima descripción de la ciudad, "asen-
tada sobre una gran peña alta y esenta", de la tierra, montuosa y fértil 
por sus muchas y buenas aguas, y de los moTadores, que "la aspereza 
de aquellas montañas face ser onhres robustos e iligeros; e guerreros, 
porque en aquellas fronteras sienpre continuaron las guerras contra los 
cristianos. Estas gentes acostumbran mostrar sus fijos de pequeños a 
tirar la ballesta, y en este arte, por el grand uso que tienen, son maes-
tros, que m> yerran de dar en qualquier lugar do tiran", 
Pero las ballestas bien manejadas eran poca cosa contra la artillería 
de sitio de don Fernando, la cantidad y calidad de los cristianos sitia-
dores y la traición interior. La artillería hizo- allí progresos terribles. 
"Fizieron los maestros de artillería unas pellas .grandes de filo de cáña-
mo e pez e alcrevite (azufre) e pólvora, confa9Íonadas con otros mate-
riales, de tal compostura, que poniéndoles fuego echavan de sí por todas 
partes centellas e llamas espantosas, e quemavan todo^  quanto alcanza-
van; y el fuego que langavan de sí durava por grande espado, y era 
tan riguroso que ninguno' osava matarlo. Ficieron asimismoi pelotas re-
dondas grandes e pequeñas de fierro, que se derretía como otm metal; 
e estas pelotas facían grand estrago do quier que a lcaraván. . . Otrosí, 
con un ingenio echaron una pella grande de fuego^  dentro de la 9Íbdad, 
la qual venía por el aire echando de sí tan grandes llamas, que ponía es-
panto en todos los que la veían. Esta pella cayó en la (jibdat, e comentó 
de arder la casa donde acertó". 
Pulgar nos describe con viveza plástica el emplazamiento^ de los cam-
pamentos cristianos, con sus fosos, alibar'radas y tapias; el lujo de cen-
tinelas (guardas, sobreguardas y escuchas) en los reales, sobre la ciu-
dad, 'por los caminos que cada día cruzaban las recuas con provisiones; 
contra la sierra, desde la que los mo'ros de los contornos hostilizaban de 
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todas ínarieras á íos cristianos, éspeciaímente a los que salían a forrá-
jear. Y en el interior de la plaza sitiada, el ruido de las lombardas, cuar-
tagos e ingenios que disparaban de continuo los sitiadoTes, que na de-
jaban sitio seguro, ni dormir, ni casi entenderse los unos a los otros; 
las voces y lloros de mujeres y niños, espantados de los dispamsi y del 
fuego, de ver caer los muros y arder los edificios; y el desconciérto de 
los moros principales, que no podían reparar lo destruido de las mura-
llas porque las barrían los tiros pequeños, ni podían reponer las bajas. 
Y por fin, privados del agua de la mina, la sed, que determinó la rendi-
ción, como estaba previsto. 
Según Valera, el cerco de Ronda empezó al amanecer de un domin-
go, que .sería el 8 de mayo. El martes 10 se combatieron y tomaron los 
arrabales. El viernes 13 se combatió la mina, que los moiros defendie-
ron valientemente, resultando muchos heridos y algunos muertos; pero 
con todo se les tomó, "y se cortó una torre que estaba en el río, por 
donde los moros tomavan el agua... E como en la cibdad otro agua no 
toviesen salvo un algibe, que no se podían mantener más de cinco o seis 
días, en la toma desta mina el marqués po!r su persona trabajó tanto 
que algunas veces entró en el agua hasta Qerca de la QÍnta, e allí mata-
ron e ferieron algunos de sus criados". 
Desde "mi real sobre Ronda", a 10 de mayo de 1485, el Rey escribe 
a los de Sevilla (Tumbo; 836) para decirles que habiendo dispensado' a 
la ciudad, por razón de la epidemia que en ella 'reinaba y a cambio del 
millón de maravedíes mensuales, su participación en la campaña, de las 
gentes de su tierra, que no entraban en el concierto, habían faltado en 
el alarde hecho en la vega de Cártama más de mil peones y setecientos 
cavadores. Como estos cavadores son muy necesarios, manda que los 
envíen inmediatamente, con sus azadones, a costa de los concejos y per-
sonas que no los enviaron a su tiempo, a los que piensa icastigar como 
se merecen. ¡ , i i 
Presumimos que estos cavadores hacían falta para las obras de de-
fensa de los campamentos sobre Ronda, entonces recién establecidos. 
Estando ya la ciudad a punto de rendirse, el monarca envía a su teniente 
de asistente en Sevilla una cédula (Tumbo, 838) para que "García, pla-
tero, vezino desa (jibdad de Seuilla, (que) me labra un jaez, y están con él 
dos oficiales... no les apremiéis ni consintáis que sean apremiados a venir 
a la guerra, nin contribuyr en los repartimientos que se dan para ella". 
Esta carta está fechada a 2'i de mayo. A l día siguiente, el mismo 
Rey escribe a Sevilla la rendición de Ronda (Tumbo, 839): 
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"Eí Rey: Concejo... de Seuiíla: Ya sabéys cómo' por otras mis car-
tas vos ove mandado^ esc'reuir, faziéndovos saber cómo' avia tomado la 
villa e castillo de Cártama, e todas las villas e fortalezas de Benamaquiz 
e Ooyn e Fadala e Alhaulin e Churriana e Pupiana e Laulín e Guaro 
e Canpanillas e la Torre del Atanbor. E después, partiendo' de allí con 
los grandes e caualleros que a este reyno vinieron a me servi'r, e con 
todos mis capitanes, e con toda la gente de cauallo e de pie de mi hueste, 
e con toda la artellería, vine sobre esta (jibdad de Ronda, que es de las 
más pringipales del reyno en grandeza de poblaQión e la más señalada 
en fortaleza. E ha plazido a Nuestro Señor, de quien todo vengimiento 
e buena obra procede, que en quinze días <que he estado sobrella la he 
fecho de tal manera apretar, faziéndole tirar tan apriesa de noche e de 
día con las lonbardas e artellería e engenios, e tomándole el arrabal, 
que poi- combate el miércoles pasado se tomó, seyendo1 como es tan fuerte 
como la QÍbdad, e quitándole por minas el agua, que con muy grande 
dificultad se pudo fazer; en tanto que viéndose los moros perdidos poir 
la mucha gente quel artellería les mató en el conbate e fueron feridos e 
muertos, e perdida la esperanga de ningund socorro, acordaron lo' que 
avían de fazer por discurso de tienpo fazerlo luego. E asy, oy domingo, 
día de pascua de Spiritu Santo, me han dado la (jibdad e puesto sus per-
sonas a mi merced. E yo viendo que asy sueltamente e confiando de mi 
clemengia se han puesto en mi poder, les he dado libertad para que se 
puedan yr, donde quisieren. E porque seáys participantes en el plazer e 
por todo ello1 déys gracias a Dios nuestro señor, vos lo he mandado es-
creuir, porque sin dubda, acatada la grandeza e fortaleza de la cibdat, 
más ha sido cosa divina que humana averia traydo a mi obidiencia, en 
tan pocos días e syn perdimiento de gente. De la mi gifodad de Ronda, 
a 22 de mayo de 85 años.—Yo el Rey.—Por mandato del Rey, Pedm 
Camañas". 
Hay una pequeña vacilación en algunas fechas del cerco de Ronda. 
Valera pone la toma de los arrabales en un martes que sería el 10 de 
mayo; Bernáldez, el jueves 12; la carta del Rey a Sevilla, el miérco-
les 18. Probablemente se trata de arrabales distintos, tomados escalona-
damente. Casi todas las fuentes, y sobre todo la carta del Rey, ponen 
la rendición de la ciudad el día 2I2; pe'ro Palencia la retrasa al 213, lo 
mismo que Zurita, que casi siempre le sigue; y Enríquez de Jorquera la 
adelanta al domingo 20 de mayo. Pero la fuente mejor para el caso, 
aparte la carta del Rey, es Valera^ que parece que utiliza un diario de 
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operaciones, sin acabar de cambiar de presente a pretérito el tiempo del 
verbo ser: 
" E l día de Pascua, después de bísperas, los moros demandaron se-
guro al Rey para salir a hablar con su alteza, y el Rey se lo mandói dar. 
E salieron de la cibdad el aguazil Alhaquin, que es el principal della, 
e otros quatro mo'ros, e asentaron con el Rey de la dar la cibdad el lunes 
siguiente (23) e fazer libres más de mili cabtivos christianos que en 
ella estavan; e para seguridad desto, entregaron el omenaje de la forta-
leza, e su alteza mandó ¡poner en él gente. El partido que el alguazil 
demandó fué que porque él e algunos parientes suyos no podían yr al 
reyno de Granada ni les sería seguro, que su alteza le hiciese merced de 
un lugar de moros en tierra llana, en sus reynos, en que él y sus parien-
tes pudiesen bivir y él fuese el principal del lugar. E que los moros de 
la cibdad que quisiesen yr allende —al Africa—• lo^ s mandase pasar se-
guramente, e los que quisiesen yr a otros lugares del reyno de Granada 
los mandase poner en salvo en tierra de moros, con todas sus haziendas 
que pudiesen llevar. De lo qual todo^ al Rey plogo, e quedó así asentado. 
E tan gran cosa ha sido* ganarse esta cibdad, que fasta Málaga es todo 
ganado. La qual cibdad se dió al Rey nuestro señor a veynte y dos de 
mayo del año de 85". 
Los cautivos libertados de Ronda los cifra Bernáldez en unas 400 
personas; Falencia, en 300. Ortiz de Zúñiga habla de una carta del Rey, 
posterior a la del 22 de mayo y que no está en el Tumbo, en la que avi-
saba que entre los cautivos que salieron de Ronda muchos eran sevi-
llanos, que estaban allí desde la rota de la Ajariqpía; y da los nombres 
de algunos. También sabemos los nombres de aquellos notables de Ron-
da que prepararon o pactaron la rendición de la ciudad y que, en gran 
número, hasta cien casas o familias según Bernáldez, se vinieron a vivir 
en Sevilla y su tierra, donde por cierto se les dieron viviendas que ha-
bían sido de judaizantes condenados por la Inquisición. 
La caída de Ronda determinó la de todo el Algarbe malagueño. Pul-
gar nos hace una relación de plazas rendidas y de sus primeros alcaides 
cristianos. Palencia enumera 33 poblaciones ganadas. Bernáldez trae do^ s 
copiosas listas de 24 y 44 lugares, con problemas de identifiicación toda-
vía no resueltos. En la carta del Rey a sus embajadores en Roma se 
habla de 55 lugares. Bernáldez refiere con cuánta solemnidad se celebró 
la fiesta del Corpus en Ronda y en su antigua mezquita mayor, conver-
tida en iglesia. En la procesión llevaron las varas del palio el Rey, el 
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condestable, los maestres de Santiago y Alcántara, los duques1 de Medina 
y de Nájera, el conde de Ureña y otros grandes. 
Ganada Ronda, el Rey se quedó allí algunos días, ordenando la nue-
va vida de la ciudad, mientras se entregaban las plazas del contorno. 
Luego acudió a ocupar Ja de Marbella, ante la que estaba el miércoles 15 
de junio, y se acercó hasta dar vista a Málaga, comoi para probar sus 
defensas. Pero el ejército estaba demasiado fatigado para intentar nada, 
y se ordenó el regreso. El domingo 19 paraba el real ante la villa de 
Alora, el martes 211 en los prados de Antequera el miércoles 22 en el río 
de las Yeguas; el viernes 24, fiesta de San Juan, y el sábiado 25, en La 
Rambla. Y el martes 28 entraba el Rey en Oóndoba, donde se le hizo 
un magnífico recibimiento, en cuya reseña se deleita Pulgar. 
En la crónica gráfilca de la guerra de Granada que son los tableros 
de respaldo de las sillas del coro bajo de la catedral de Toledo, esta larga 
y feliz campaña del 15 de abril al 28 de junio de 1485 está representada 
por cinco preciosos relieves, con el combate y la entrada en Coín, la sumi-
sión de Cártama, el asalto y entrega de Ronda y las rendiciones de Casa.-
rabonela y Marbella. Es posible que los tableros de Cártama y Coín ten-
gan cambiados los letreros. En el de Ronda, unas peñas aluden a la to-
pografía enriscada; y mientras los cristianos asaltan con escalas una 
antemuralla, los moros prinJcipales salen a entregarse al Rey. 
El eco del entusiasmo provocado por estas conquistas lo representa 
muy bien la "epístola que mosén Diego de Valera enbió al rey don Fer-
nando, nuestro señor, después que ouo tomado la cibdad de Ronda',, 
carta fechada en el Puerto de Santa María el 2 de junio del 85: " ¡ Quién 
es que no esté atónito en ver y oír en espacio de 22 días vuestra alteza 
aver debelado, vencido e sojuzgado el tencio del reyno^ de Granada, en 
que ganastes 32 lugares principales; donde, dexadas otras fortalezas asaz 
grandes, ay quatro en que de razón en cada una dellas deviérades tardar 
un año? E allende de aquestas, ganastes la famosa cibdad de Ronda, en 
que los enemigos tenían su mayor espéran^a, creyendo ser yuespunable 
e a toda fuerza humana defendedera. Pues ¿qué diremos aún, vitorio-' 
sísimo príncipe, sino que Dios es con vos, y en virtud vuestra e de la 
serenísima princesa doña Isabel, reyna e señora nuestra, quiere destruir 
e desolar la pérfida mahométyica seta? La qual (Reina) no^  menos pelea 
con sus muchas limosnas e denotas oraciones, e dando horden a las co-
sas de la guerra, que vos, señor con la langa en la mano". 
Y le anima a proseguir: "Que yo espero en Dios que, poniendo el 
querer, en lo que resta del verano averés la maior parte del reyno de 
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Granada; e aunque algunos quieren desír que para esto fallesce dinero, 
sy la diligencia se pone qual deue no fallescerá. E quando todo falles-
iciere, no serie syn guisa comer en barro e desfacer las baxillas e vender 
las joyas, e tomar la ¡plata de monesterios e yglesias, e aún vender luga-, 
res serie sancta obra...''' 
Por todos los pueblos de Castilla se celebró la victoria. Burgos pagó 
por dos veces Jas albricias de la toma de Ronda y mandó hacer grandes 
alegrías, con desfiles y músicas, iluminación nocturna de la ciudad con 
teas y hasta un refresco en las casas del cabildo para cuantos se presen-
taran a tomarlo. También Sevilla pagó varias veces las albricias de 
Ronda, como vemos por los papeles de mayordomasgo. Ya el 27 de mayo 
los regidores mandan pagar cien reales a un Antón Becerra, "en albri-
cias por las buenas nuevas que nos troxo de cómo' el Rey nuestro señor 
auía ganado la qibdad de Ronda de poder de los moros"; y otros cien 
reales a Pedro López de Jerez, por el mismoi concepto. Pem todavía 
a 1.0 de julio, los regidores escrtahan una redlamación de cierto Pedro 
de Porras, que unas copias llaman montero y otras troiero del Rey, por-
tador de la carta en que se comunicaba a Sevilla la caída de Ronda y de 
los lugares de su tierra, y le mandaron dar en albricias 5.000 maravedís. 
La victoriosa campaña de primavera de 1485 había puesto en manos 
de los Reyes Católicos toda la tierra de moros al oeste del meridiano de 
Málaga. No era la tercera parte del reino de Granada, comoi afirma ob-
sequioso Valera, pero era un territorio considerable, y densamente po-
blado, cuya organización planteaba problemas nuevos. Hasta entonces 
se habían ganado Castillos y plazas sudtas, que bastaba guarnecer y 
aprovisionar. Ahora, una mitad de la actual provincia de Málaga había 
pasado a ser tierra cristiana, y era preciso darle una ordenación. Esto es 
lo que van a decirnos líos documentos de Ronda, y en ello reside su im-
portancia. 
Hasta ahora teníamos tan sólo un texto de Pulgar: "Acordaron el 
Rey e la Reyna de dar orden en la tierra ganada de los moros. E man-
daron a Juan de Torrest un cauallero de los que estañan en el seruiqio 
continuo de su palacio-, e al ligen i^adio! Juan de la Fuente, alcalde en su 
corte, que fuesen a las gibdades de Ronda e Marbella, e a las villas de 
Cártama e Cagaraboneia e Setenil, e a las otras villas e valles e serra-
nías e tierras que se ganaron de los moros, e pusieren términos a cada 
una, e 'repartiesen las casas y heredades entre los moradores cristianos 
que nuevamente las fueron poblar". Porque de Ronda tuvo que salir, 
en virtud de los pactos de rendilción, toda su población musulmana. 
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Desde ahora, para saber cómo se estructura y se pone en marcha la 
nueva administración cristiana, será pieza fundamental la preciosa carta 
de los Reyes Católicos, fechada en Córdoba a 25 de julio de 1485, cuyo 
título, Asiento de las cosas de R o n d ^ ihemos adoptado para este tra-
bajo. Moreti había dado una copia tan sumamente incompleta e inco-
rrecta que era prácticamente inaprovechable. Es- nuestro documento I , 
tan claro como valioso, que no requiere explicación, pero que es posible 
apostillar con noticias complementarias. 
Dispone el Asiento que "el regimiento e governagión de la dicha 
Qibdad sea por las leyes que el rey don Hernando^ de g'loiriosa memoria, 
nuestro antecesor , dió a la muy noble e muy leal (jiibdad de Seuilla"; es 
decir, le concede el fuero de Sevilla, otorgado por Fernando I I I . En los 
papeles de mayordomasgo del Archivo municipal sevillano, con fecha 8 
de agosto de 1485, está la orden de los regidores de la ciudad al mayor-
domo Juan de Sevilla para que "dedes ende luego al jurado Alfón Gar-
cía de Laredo, esCriuano del nuestro cabildo... tres mili mrs. que nos 
acordamos e ordenamos en el nuestro cabillo de lie mandar dar e pagar 
a qiertos escriuanos que han de trasladar las ordenabas e preuillejos e 
ordenamientos desta ^ibdad, los quales han de yr signados del dicho 
jurado, para las leuar al Rey e Reyna nuestros señores, según sus alte-
zas enbiaron mandar por su carta, para los enbiar a la (jibdad de Ronda 
que su alteza agora ganó de los moros". 
En el apartado de obras, el Asiento dispone las que se han de hacer 
en la fortaleza de Ronda. Esto ilustra y completa: lo^  iqjue nos dicen los 
cronistas y las fuentes doicumentales de los trabajos para poner en buen 
estado de defensa las plazas recién ganadas a los moros, reparando^ los 
daños de la artillería; especialmente en Ronda. "La ciudad despachada 
de los moros —dice Bernáldez— ya las caléras estaban fechas y cocida 
la cal; y el Rey tomó este estilo desque tomó Alora, que en asentando el 
real comenzaban los caleros a facer la cal". Así que "mandó el Rey 
adobar muy bien los muros de Ronda, para lo qual hicieron ir albañiles 
e carpinteros de Sevilla; y allí pusieron en la obra algunas pelotas de 
las grandes lombardas, en memoiria de esta victoria". 
En efecto, una carta del Tumbo (n.0 840), fedhada en Ronda el 2,3 
de mayo del 85, es decir, al día siguiente de la rendición, conserva la 
orden del Rey a los de Sevilla: "Ya sabéis cómo, a Dios sean dadas 
gracias, la cibdad de Ronda se me dió e entregó; e polrque para reparar 
los muros e las torres derrocadas por las lonbardas, que son en gran 
cantidad, son menester muchos albañíes e carpinteros e pedréros, por 
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ende yo vos mando que luego que esta mi carta veáis, sin poner luenga 
ni dilagión alguna, enbiéis con el jurado Barahona. 8o alibañíes e 10 car-
pinteros e 10 (pedreros, e vengan todos con sus herramientas". Desde 
los prados de Antequera, a 211 de junio, el Rey escribe de nuevo a Se-
villa {Tumbo, 849): "Ya sabéis cómo por mi mandado quedaron cier-
tos albañíes e peones para acavar lo que estaba derrocado en la fortale'-
za e muros de la gibdad de Ronda, demás de lo tque copo a la (jiibdad de 
Xeres, que la dicha Qibdad de Xeres acabo de hazer. Y como quiera que 
vos han enbiado a pedir el dinero para la paga de los dichos albañíes e 
peones, he sabido que non lo avéys querido enbiar; de lo qual soy ma-
rauillado, sabiendo quánto aquello cunple a mi seruicio". Y manda que 
envíen das pagas inmediatamente, 
Pero los de Sevilla no! fueron muy diligentes en cumplir tales órde-
nes. Vemos por los papeles de mayordomasgo que apenas recibida la 
primera carta del Rey del 213 de mayo, el 25 siguiente, se libraron a 
Juan Pérez de Treviño', ilugarteniente de asistente, "para dar a los maes-
tros albañíes e carpinteros que han de yr a labrar a Ronda, 15,500 
mrs.; e al jurado Juan de Barahona que va con ellos 2,000... Que agora 
van por mandado del Rey e Reyna nuestros señores a la (jibdad de 
Ronda, a labra pierias torres e muros de ila dicha gibdad que fueron de-
rrocados agora quando su alteza la tomó de los moros". 
Pero la cosa no- pasaría de ahí, pues en el Tunbo (n.0 851) tenemos 
una sobrecarta, de Córdoba a 30 de junio, "que enbien obreros para 
acabar las obras de Ronda". Los Reyes están maravillados de que no 
se hayan cumplido sus mandatos, y ordenan de nuevo que se envíen los 
albañiles a Ronda. A 18 de julio, según los papeles de mayordomazgo, 
los regidores de Sevilla mandan a los oficiaJles de su lugar de Lodonal 
(=Bodonal de la Sierra) que, en vista de que faltaron 511 peones de 
los que habían de ir a Ronda, envíen ahora 25 "para ila obra que su 
alteza manda fazer en los muros de la Qibdad de Ronda que agora fué 
tomada por el dicho señor Rey de los moros". 
Los Reyes han de seguir insistiendo. Desde Jaén, a 5 de octubre, 
cuando terminada ,1a conquista de Cambil se disponían a manchar cami-
no de Castilla, escriben a los sevillanos {Tumbo, 875) : "Sabido auemos 
cómo en las obras de Ronda e Monda e Tolox, que tenéis a cargo:, no 
se á puesto nin dado aquella diligencia que convenía; de k> qual somos 
maravillados, sabiendo quánto esto cumple a nuestro seruicio, porque 
conviene que antes que las aguas vengan aquellas obras estén acaba-
das... Y por cosa alguna en esto non aya más dilación ni negligen9ia 
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de la q,ue ha anido; porque sed (jierto-s que de lo contrario avremos eno-
jo, e lo mandaremos castigar". Con la misma fecha {Tumba, 874), los 
Reyes mandaban a Sevilla iq^e permitiesen la saca de granos y otros 
mantenimientos para los vecinos y alcaides de Ronda, Marbella y Setenil. 
Disponía el Asiento' la forma de hacer el reparto' de tierras del tér-
mino de Ronda entre los nuevos pobladores. La unidad de medida su-
perficial una caballería, parece equivalente a sesenta aranzadas. Se mi-
dieron hasta 337 caballerías de tierra, con las que no había para cum-
plir con todos los pobladores ; por lo que los Reyes Católicos tuvieron 
que anular los repartimientos y mercedes de tierras de Ronda y enco-
mendaron a Juan de Torres, alcaide de la Peña del Alcázar, licenciado 
Juan de la Fuente, del Consejo real y alcalde de casa y corte, y Mateo 
de Luzón, continuo de la casa real, que hicieran lista de los vecinos que 
se habían establecido efectivamente en Ronda y repartiesen entre ellos, 
según sus calidades, y en ilas iglesias y hospitales, las tierras de pan 
llevar del término de Ronda. Esta icarta se dió en Córdoba, a 21 de 
agosto^ de 1485, y está copiada en el Libro del Repartimiento que se re-
seña más abajo. 
Pero las cosas de Ronda no^  marcharon bien, y una epidemia que 
sobrevino dificultó la repoblación de la ciudad, abandonada por muchos 
de sus vecinos de primera hora. En vista de elloi, los Reyes, por su carta 
de Sevilla 20 de marzo de 1490, mandaron al bachiller Juan Alfonso 
Serrano que fuese a Ronda e hiciese pesquisa de los repartimientos y 
de las ventas y acumuilaciones de bienes, y de cómo1 viven los vecinos, y 
de qué tierras quedaban por repartir. Es nuestm documento I I , de los 
que más abajo¡ se reproducen. El dacumento I I I es una cédula de la 
Reina, sin data, ordenando al bachiller Serrano que obligue a residir a 
los heredados en Ronda que no hayan tenido los cinco años de vecin-
dad efectiva a que son obligados. 
Como todo ello no bastara, fué preciso hacer una revisión a fondo; 
y los Reyes, por su carta de Sevilla y 6 de mayo de 1490, encomenda-
ron al bachiller Juan Alfonso Serrano y al continuo Alfonso de Aré-
valo una visita generail de Ronda y juicio de residencia de sus autori-
dades, con las tareas concretas que se precisan en el texto de la carta, 
que es nuestro documento I V . Porque Alfonso de Arévalo estaba ocu-
pado en otras misiones, los Reyes, por su carta de Córdoba a 6 de agos-
to de 1940 (documenta V ) , dan toda la comisión al bacihiller Serrano. 
Resultado de esa orden real es una reforma general del Repartimiento, 
relizada por nuestro bachiller Serrano, que es el documento V I , abajo 
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reproducido, correspondiente a las casas y soJares de la ciudad, y los 
otros correspondientes a las tierras, huertas, olivares, viñas y majuelos 
que más abajo se reseñan. El Repartimiento reformado de la ciudad de 
Ronda, por el bachiller Juan Alfonso Serrano, fué confirmado por los 
Reyes Católicos en su campamento sobre Granada el día 6 de septiem-
bre de 1491. 
. Todo esto ha llegado hasta nosotros recopilado en un "Libro del 
Repartimiento y reformación del bachiller Juan Alfonso Serrano: 
Año 1491: Caxa 12", que se conserva en el Archivo municipal de Ron-
da. Tuvimos ocasión de verlo y copiarlo^ en el verano de 1951, cuando 
se estaba instalando la sección histórica del archivo de la ciudad, a cargo 
de nuestra antigua ailumna de la Universidad de Sevilla señodta Merce-
des Huesa. Es un tomo de papel, filigrana de la mano y la estrella, en-
cuadernado en pergamino, con CCXC hojas de foliación antigua; mas 
diez hojas blancas por delante, filigrana de una cruz en mandorla, con 
tres hojas escritas en .1514 y una de papel sellado de 1647; y otras trece 
hojas blancas detrás, con la misma filigrana de la cruz. En el último 
folio escrito se añadió la nota siguiente: "274 escriptas y todas con las 
blancas 289". En la segunda de las hojas blancas del fin, esta otra: 
"Este libro rexistró el Lizenciado Josef del Río, Síndico1 Procurador 
general, y nada pudo leer de el, en 8 de mayo de 1817". 
Para facilitar las referencias, se han numerado en rojo las piezas 
del siguiente inventario de lo que contiene el libro: 
A) Antecedentes y complementos: Primer Repartimiento' y órdenes 
reales (f.0 1-321). 
1) Testimonio simple, por el escribano Gutierre de Padilla, en 
Ronda 1-II-1514, de la carta de la reina doña Juana, firmada por 
don Fernando, Madrid 24-XII-115113; en la que confirma a las per-
sonas que las tienen la posesión de tres pares de casas y cinco^ caballerías 
de tierras que se habían concedido a Juan de Torres para hacer un hos-
pital y que éste aplicó a la fundación de un monasterio' dominico de San 
Pedro Mártir: (foliación moderna 1-3). 
2) Petición de Gerónimo de Estrada, en Ronda 10-I-1647, para que 
se saque un traslado del libro del Repartimiento de Ronda, "porque está 
de letra antigua y muy maltratado"; con el oportuno auto^  del alcalde 
mayor, licenciado Isidro de Santisteban, y cumplimiento del escribano : 
(foliación moderna 4). 
3) Traslado de carta de los Reyes Católicos, Sevilla 6>-V'-i490, man-
dando al bachiller Juan Alfonso Serrano y al continuo' Alfonso' Arévalo 
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visitar la ciudad de Ronda, con su serranía, Garibía y villas y lugares 
de su tierra, tomar en si los oficios, administrar justicia, informarse de 
cómo son tratados los que vienen a poblar, ver el repartimiento cómo está 
hecho y corregirlo1 si es preciso ; "e cómo son trabtados los moros que 
biuen e moran en da dicha gibdad e villas e logares de su tierra, e sy les 
guardan lo que con ellos se asentó e capitulót"; etc. (folios I antiguo y 5 
moderno). 
4) Copia de cartas de los RR. CC, Córdoba 6-VIII-1490, de con-
firmación de los poderes de visita de Ronda, Marbella y sus tierras, con 
Casares y Gaucín, a Juan Alfonso Serrano, sin Alfonso de ArévaJo, que 
está ocupado en otras cosas del servicio real (folios I I y 6). 
5) Copia de la importante carta de los RR. CC, Córdoba 215-VII-
1485, de "Asiento de las cosas de Ronda" (folios I I v.0 y 6 v.0). 
6) Copia de carta de los RR. CC, Córdoba 21-VIII-1485, anulan-
do los repartimientos y mercedes de tierras en Ronda, pues las 337 caba-
llerías de tierra que se han medido no bastan para cumplirlos; y enco-
mendando a Juan de Torres, alcaide de la Peña del Alcázar, licenciado 
Juan de La Fuente, del Consejo real, alcalde de casa y corte, y Mateo 
de Luzón, continuo de la casa real, que hagan lista de los vecinos que se 
han establecido efectivamente en Ronda, y repartan entre ellos, según 
sus calidades, y en las igtlesias y hospitales, las dichas caballerías de tie-
rras de pan llevar (folios V I I y 1.1). 
7 ) Sobrecarta de los RR. OC, Murcia 6-VI-1488, de otra de La 
Membrilla 212-X-1486, haciendo hereditarias, en ciertas condiciones, las 
concesiones de tierras, casas y otros bienes a los vecinos de Ronda; mien-
tras por la sobrecarta obligan a los herederos a residir por cinco años 
en Ronda o perder sus herencias, y que éstas sean para los nuevos pobla-
dores (folios V I I I y 12). 
8) Carta de los RR. OC. Sevilla 20-111-1490, mandando ail bachi-
ller Juan Alfonso Serrano que vaya a Ronda y haga pesquisa de los re-
partimientos, y de las ventas y acumulaciones de bienes, y de cómo viven 
los vecinos, y de qué tierras quedan por repartir (folios I X v.0 y 13 v.0). 
9) Copia de cédula de la Reina, sin data, mandando al bachiller Se-
rrano que obligue a residir a los heredados en Ronda que no hayan te-
nido vecindad efectiva los cinco años a que son obligados (folios X v.0 
y 14 v.0) 
B) Relación de tierras medidas en el término de Ronda, y quiénes 
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las tienen, con indicación de los sitios: Medidor Alonso de Vega (folios 
X X X I - X X X V antiguos, 34-38 modernos). 
C) Otra relación del medidor Alvar García Hidalgo (¡folios X X X V 
v.0-X¡LIII antiguos, 38 v.0-^ modernos), 
D) Relación de huertas atribuidas a quienes no tenían otras tie-
rras, y se les dan por huertas y majuelos (folios X L I I I v.0-XLV, 46 
v.0-48). 
E) Relación de las viñas medidas y atriibuídas en el término de Ron-
da (folios X L V v.0-LX, 48 v.0-63). 
F) Repartimiento reformado por el bachiiller Serrano de las casas 
y solares de la ciudad de Ronda (folios L X I - C X X I I , 64-126), 
G) Repartimiento de las huertas (folios CXXV(- 'CXXXVI, 127-
i'38). 
H) Relación de las aranzadas de tierra que se dan en satisfacción 
a los vecinos que tenían otras señaladas en la Hoya de Guadalevín 
( C X X X V I I , 139). 
I ) Repartimiento de los majuelos (folios C X X X V I v,0-CXXXVIir , 
139 v,0- i4 i ) . 
J) Relación de la mejora que se hizo de tres olivos a los vecinos 
que permanecieron en Ronda durante la pestilencia (folios C X X X V I I I 
v,0-CXXXIX, 141 v.0-i42). 
K ) Relación de tierras para majuelos desde los Navares, por las 
dehesas del Mercadillo hasta aguas vertientes a Guadalcovacín C X X X I X 
v.0-CXLVI, 142-146), 
L) Relación de las personas a quienes se hizo' la mejora de los tres 
olivos por haber residido durante la pestilencia ( C X L I I I v.0-CXLV, 
146 v."-i48), 
M) Relación de las viñas que se midieron y se volvieron a repar-
tir ( C X L V I - C L V , 149-157). 
N) Relación de las tierras medidas y repartidas en el término de 
Ronda (CLVI-CC, 158-202), 
O) Relación de las personas a quienes se repartieron a siete aran-
zadas de tierra, a falta de huertas y majuelos (G'CI, 203). 
P) Relación de las casas atribuidas a cautivos que ahora se dieron 
a nuevos vecinos, compensando a aquellos en tierras (OCI-CCin, 203-
205). 
Q) Repartimiento de los olivares de Ronda (OCV-CCXXXIT, 
206-233), 
R) Señalamiento de dehesas y baldíos de la ciudad de Ronda (in-
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cluída la dehesa del Mercadillo), tierraá para posturas y aprovecíiamíerí-
to de las aguas (folios C C X X X I I I - O C X X X I V , 2,34-235). 
S) Fórmula de donación a los vecinos de Ronda de sus casas, tie-
rras, viñas y olivares (folios 236-237, CCXXXV-CCXXXVI) . 
T) Confirmación por los Reyes Católicos del Repartimiento re-
formado de la ciudad de Ronda por el bachiller Serrano ; Real de la 
Vega de Granada, 6-IX-14J91. (folio CCXXXVil , 237). 
U) Señalamiento del sitio para el convento de San Francisco (fo-
lios c c x x x v n ^ G C x x x i v i i i , 23,8-239). 
V) Relación de las tierras de monte que quedaron para pastos co-
munes y realengos (folios CCXXXIXjOOX(LI, 240-24.11). 
X) Resolución de algunas dudas posibles en el Repartimiento, dis-
posiciones para ensanchar las calles, sobre las tiendas y caminos, los tin-
tes, el emplazamiento para el proyectado convento' de Santo Domingo, 
sobre las fuentes, molinos y batanes, barreros para tejares, abrevade-
ros, egidos y otras ordenanzas (folios OCXLI-CCXLV, 242-247). 
Y) Relación de las enmiendas que lleva el libro y firmas del ba-
chiller Juan Alfonso Serrano y del escribano Antón López de Toledo 
(CCXLVIhCCL, 247-251). 
Z) Cartas de los Reyes Católicos, complementarias del Reparti-
miento (folios CCLXI I I -CCLXXI , 2512-260). 
ZZ) Sentencia del bachiller Serrano en el pleito entre Ronda y Je-
rez de la Frontera, sobre sus términos, y amojonamiento' subsiguiente; 
en el que se indican los nombres árabes de algunos mojones (folios 
CCLXXI-CCLXXXIX, modernos 216012178). 
De todo ello, la pieza esencial es el repartimiento de los edificios 
y solares de la ciudad, nuestro documento V I , ingrediente principal v 
justificación del presente trabajo. 
Repartimientos de las poblaciones y tierras que se iban ganando en 
la Reconquista, durante los siglos X I I I , X I V y X V , han llegado hasta 
nosotros en cierta cantidad, y algunos están publicados, con mayor o 
menor detenimiento. Este de Ronda es de los más minuciosos y explí-
citos, entre los que se refieren a un casco urbano; pues contiene, a la 
vez, el inventario de los edificios de la ciudad, especificando destino 
y tamiañio, además del emplazamiento, y 'la nórnTina de Jos primeros 
pobladores a los que fueron atribuidos y de los vecinos entre quienes 
se repartieron definitivamente. Los repartos de las diversas clases de 
tierras tienen también su importancia para la toponimia y para la his-
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foría de la Econoimía agraria de la región rondeña; pero son mucho 
más monótonos y aquí ocuparían demasiado lugar. 
Por la misma razón de economía de espacio tenemos que renun-
ciar aquí a un estudio minucioso de este repartimiento urbano. Está 
hecho, en cierta manera, en el índice final que hemos añadido, con es-
pecificación de las diversas clases de construcciones que aquí resultan 
mencionadas. La primera conclusión que salta a la vista es la de que 
las casas de los moros de Ronda debían ser muy pequeñas, cuando a 
los nuevos pobladores se las conceden por pares, y aun en mayor can-
tidad. La segunda conciusión es la abundancia de mezquitas. 
La pequenez de las casas moras de Ronda es algo que ha pervivido 
en la urbanización moderna de la ciudad. Hasta en barrios relativa-
mente recientes, como en el arrabal del Mercadillo, abundan hoy, toda-
vía, y hasta en grupos compactos, casas que salo tienen a la calle la 
puerta de entrada y una angosta ventana, entre la puerta y el tejado ; 
y cuyo fondo no tiene más que un cuerpo. En cuanto a la abundancia 
de mezquitas, cabe pensar que muchas serían, apenas, oratorios doimés-
ticos. 
En la descripción, que se hace partiendo de la fortaleza, volada por 
los franceses en la guerra de la Independencia y que estaba donde ahora 
el Colegio de Salesianos, se van especificando palacios (salas), patines, 
algorfas y sobrados. Se ve que la mayor parte de las calles eran adar-
bes o callejones sin salida. Se mencionan como puntos de referencia las 
murallas y las puertas de la ciudad; y se reparten, con, las casas, las 
tiendas, hornos y baños. Aparece la famosa Mina dd agua, y la topo-
grafía quebrada de la ciudad; se acredita con la frecuente indicación de 
cantones y cantillos. 
Si pasamos de la ciudad a sus habitantes, casi siempre encontramos 
al lado de sus nombres la indicación de sus procedencias y de sus ofi-
cios. Sería posible llevar a un mapa los lugares y regiones de donde 
han venido los nuevos poibladores de Ronda. A l indicar los cambios de 
adjudicación en la reforma del Repartimiento, se expresan las razo-
nes, en unos casos por ausencia, por no residir los cinco años obliga-
torios; en otros casos, por haber muerto en la guerra o en la epidemia, 
o por estar cautivos de los moros. 
Del repartidor nos dice Guillén Robles (Historia de M á l a g a y su 
provincia, Málaga 1873, página 437) que "el bachiller Serrano, ascen-
diente de los Ortegas Monroy de Málaga, fué contador y repartidor de 
Ronda, Marbella y su Serranía, de Gaucín y Casares, de la Serranía 
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de Bentomíz, de la Hoya, Axarquía y Garbía malagueña, corregidor 
de Málaga desde 11491, llegando hasta a contador y consejero real de 
Aragón y Castilla". 
Sobre las actividades del bachiller Serrano tenemos también refe-
rencias curiosas en la correspondencia de Fernando de Zafra con los 
Reyes Católicos, que se publicó en el tomo I X de la Colección de do-
cumentos inéditos para la His tor ia de España (Madrid, 1847; pági-
nas 515-567). En 26 de febrero de 1493, los Reyes dicen a Zafra: "En 
lo que toca al repartimiento de Málaga y Alora y Coyn que decís que 
el bachiller Serrano dice que quiere remover^ ponqué podría traer mu-
cho inconveniente y sería para nunca acabar, le escribimos que no lo 
remueva, sinon que si alguna persona toviere algo demasiado de lo que 
han de haber, gelo quite; y si alguno toviere de menos, faga complir 
con ellos de aquello que quitare, que es conforme a lo que vos escri-
bistes". 
De Zafra a los Reyes, sin fecha: " E l medio qjue a mi ver cumple 
a servicio de vuestras altezas —para tener seguras las plazas granadi-
nas— es este: Que vuestras altezas manden señalar término a estos 
repartidores que dentro de seis meses del año venidero acaben todos sus 
repartimientos, y avecindar cada uno lo que tiene a su cargo, y que en 
fin destos seis meses vaya a la corte de vuestras altezas cada uno con la 
razón de lo que tiene fecho, porque si en este tiemno no fuere acabado 
el repartimiento, vuestras altezas mandarán proveer de otros reparti-
dores ; que crean vuestras altezas que como comen los repartidores desto 
y ganan en ello, que han gana de alargar repartimientos..." 
En 13 de diciembre de un año que. no se expresa. Zafra comunica 
preciosas noticias de la repoblación del reino de Granada: "Málaga, se-
gún todos dicen, está la más hermosa cosa de toda la tierra, y mucho en 
justicia y muy bien adminisitrada, y dícenme que el bachiller Serrano 
quiere agora remover el repartimiento y tornarlo a hacer de nuevo. A l -
gunos me dicen que es aquello muy mal hecho y que trae mucho descon-
tentamiento a la ciudad: otros me dicen que es muy bien hedió' y que 
la ciudad lo quiere así, y creo que cada uno habla de la feria como le 
va en ella... Ronda y Marbella están bien pobladas y tienen todo d cum-
plimiento de vecinos que han de tener, y aun en Ronda especialmente 
hay tanto ganado y la lana tan fina como en Cuenca... Alora y Coín tie-
nen lo que han de tener, y ansí mismo me dicen que quiere entender en 
esto agora el bachiller Serrano. Lo que más se quejan del, que dicen 
que es muy prolijo y que es aquello obra de nunca acabar..." 
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Gracias a ía prolijidad del bachiller Serrano quedó retratada en su 
Repartimiento reformado de Ronda la fisonomía de la ciudad cuando 
empezaba su vida nueva, castellana y cristiana. Y los róndenos pueden 
encontrar en el Repartimiento que ahora se publica la nómina de sus 
antepasados, los repobladores de la ciudad. Para redondear esta estampa 
se añade por apéndice el curioso documento, embrión de ordenanzas mu-
nicipales, conservado en el mismo libro del Repartimiento (folios 242-
247), con disposiciones para ensanchar las calles, sobre las tiendas y 
caminos, los tintes, fuentes, molinos y batanes, barreros para tejares, 
abrevaderos, egídos, etc. Los historiadores dd urbanismo nos lo agra-
decerán, seguramente. 
D O C U M E N T O S 
| . ASIENTO DE LAS COSAS DE RONDA 
; " (Córdoba, 2S-VII-1485) 
" E l Rey e la Reyna. 
La borden que es nuestra merced e voluntad que se tenga en el re-
gimiento e buena governaQión de la noble ^ibdad de Ronda, que nos 
ganamos de los moros enemigos de nuestra santa fee catihólica, e en el 
repartimiento de las tierras e viñas e huertas e otros heredamientos de 
la dicha gibdad e su tierra e términos, entendiendo ser asi cunplidero 
a seruicio de Dios e nuestro e al bien e pro común de la dicha Qibdad 
e su tierra, es la siguiente: 
Regidores.—Primeramente, que aya en la dicha gibdad treze regi-
dores perpetuos, que se llamen trezes, los cuales mandamos e es nuestra 
me^ed que sean las personas siguientes: 
Antonio de Fonseca, nuestro alcayde e capitán e justiqia mayor desa 
dicha (jibdad. 
Ruy Lopes de Toledo, nuestro thesorero. 
El ligengiado Johan de la Fuente, nuestro alcalde en la nuestra Casa 
e coirte, e del nuestro Consejo. 
Johan de Merlo, nuestro vasallo. 
Pedro del Castillo, nuestro azemilero mayor. 
Johan Dámla, nuestro vasallo. 
. Matheo de Luzón, nuestro vasallo. 
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(Johan) de Viílaíua, amo de la ynfante dona (Isabel), nuestra hija. 
Fajardo, contino de nuestra casa, 
Lope de Cárdenas, nuestro vasallo. 
Pero Laso, nuestro vasallo. 
Hernando de Qafra, nuestro contador de relaciones. 
Ganqalo de Guzmán, nuestro vasallo. 
Coilagiones.—Asy mismo es nuestra merged e voluntad que en la 
diciha ^ibdad e sus arrabales se nonbren e ayan seys coilagiones, de las 
yglesias siguientes: 
La collación de Santa María de la Encarnagión. 
La collagión de Santi Spíritus. 
La collaíjión de Santiago. 
La collación de Sant Johan Bautysta. 
La collagión de San Juan Euangelista. 
La coilagión de Sant Seuastián. 
Jurados.—Asy mismo, es nuestra merced e voluntad que en cada vna 
destas dichas collaciones aya dos jurados, que sean por todos doze ju-
rados ; los quales sean los siguientes: 
Johan Dáuila, vezino de Arévalo, nuestro vasallo. 
Johan Darze, nuestm vasallo. 
Matute, nuestro1 lonlbardero. 
Rodrigo Sánchez, nuestro vasallo. 
Diego de Medina, nuestro vasallo. 
Francisco de Toro, nuestro vasallo. 
Hernando de Llerena, nuestra vasallo. 
Sanchos Despinosa, nuestro vasallo. 
Johan de Lara, nuestro vasallo. 
Johan de Porgel, nuestro vasallo. 
(jo'han) de Morales, nuestro repostero de camas. 
Gargía Rubín, nuestro vasallo. 
Los quales dichos jurados es nuestra merqed que sean perpetuos. 
Alférez mayor.—Asy mismo es nuestra merged e voluntad que aya 
en la dicha gibdad vn alférez perpetuo. El qual sea Pedro de Valde-
nebro. 
Escmiano de congejo.—Asy mismo es nuestra merced e voluntad 
que aya en la dicha Qibdad vn escriuano de conQejo perpetuo. El qual 
sea Francisco de Madrid, nuestro secretario. 
Escr iuanías públicas.—Asy mismo es nuestra merced e voluntad que 
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én ía dicha gibcíad ayá seys escnuanías perpetuas, ías quaíes íengán íaá 
personas siguientes: 
García de Aréualo, nuestro repostero^ de camas. 
Johan de Gomara, nuestro vasaillo. 
Cristoual de Bitoria, nuestro escriuano de cámara, 
Fernando Alcalde, nuestro^ repoistero. 
Pedro de Madrid, criado de Fran^sco de Madrid nuestro secre-
tario. 
Aluar García de ^ibdat Real. 
Mayordomo del congejo.—Asy mismo es nuestra merged e voluntad 
que aya en la dicha Qibdad vn mayordomo de congejo. El qual elija el 
dicho congejo de dos en dos años. 
Fieles eseciitores.—Asy mismo es nuestra merged e voluntad que aya 
en la dicha gi'bdad dos fieles esecutores, los quales elija el dicho congejo 
de quatro en quatro meses. E que el vno dellos sea del estado de los 
caualleros e escuderos, e el otro del común. 
Alcaldes e alguazil.—Asy mismo es nuestra merged e voluntad que 
aya en la dicha gibdad dos alcaldes e vn alguazil cadañeros. E que estos 
e los otros dichos: ofigiales cadañeros sean elegidos por el congejo' de la 
dicha gibdad, segund las leyes que nos hezimos en la villa de Aranda. 
Tierra de la gibdad.—Asy mismo es nuestra merged e voluntad que 
sea tierra de la juredigión de Ronda el Burgo e Avdita e Montecorto, 
e todas las otras villas e lugares que solían ser de la dicha gibdad de 
Ronda. 
Regimiento e gove rmc ión de la gibdad.—Asy mismo es nuestra 
merged e voluntad que el regimiento e governagión de la dicha gibdad 
sea por las leyes que el Rey don Hernando de gloriosa memoria, nues-
tro antegesor, dió a la muy noble e muy leal gibdad de Seuilla; e tenga 
la dicha gibdad de Ronda, en las cosas tocantes a la dicha gibdad e su 
tierra, aquellas preheminencias e preuillejos quel dicho Rey don Her-
nando dió e congedió a la dicha gibdad de Seuilla. 
Artruis de ¡a gibdad.—Asy mismo es nuestra merged e voluntad que 
la dicha gibdad: de Ronda aya e tenga por armas vn yugo dorado^ con 
sus coyundas de plata cortadas, y el canpo colorado .^ Las quales dichas 
armas nos damos a la dicha gi'bdad para agora e para syenpre jamás. 
Para que no pueda estar indio en la gibdad.—Asy mismo es nues-
tra merged e voluntad que en la dicha gibdad de Ronda no pueda biuir 
ni morar judío, ni estar en ella de tres días arriba; egebto Yrrael, nues-
tro trujamán de aráuigo. 
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Para que los escuderos que Uemn arostamtefuto no bíuan con se-
ñores.—Otrosy, es nuestra merged e voluntad que los caualleros e es-
cuderos vezinos de la dicha gibdad de Ronda que de nos tienen o touie-
ren acostamiento no puedan biuir con otros señores, so ¡pena de perdi-
miento de sus bienes. 
Para que ronden los escuderos.—Asy mismo es nuestra merQed e 
voluntad, porque la dicha Qibdadi sea mejor guardada, que todos los 
escuderos que biuieren e moraren en la dicha gibdad ronden al tienpo 
e segund que les copiere la ronda. E que ninguno ni algunos no se 
esiman de rondar. 
Repartimiento de tierras para las iglesias e monesterios e ospita-
les.—Asy mismo es nuestra merced e voluntad que a las dichas ygle-
sias e a la hérmita de la Asengión que nos hemos de mandar hazer se 
den e repartan las cauallerias siguientes. E que en lo de los moneste-
rios que hemos de mandar hazer se tenga la borden que aqui será con-
tenida: 
A la yglesia mayor, que se llama Santa María de la Encarna^ón, 
veynte cauallerias de tierras. 
A la iglesia de Santi Spiritus, doze cauallerias de tieii¿s. 
A las otras quatro yglesias, a cada vna diez cauallerias de tierras, 
que son quarenta cauallerias. 
A l ospital, veynte cauallerias, 
A la hermita de la Asen^ión, quatro cauallerias de tierras. 
Las quales dichas tierras sean demás de la parte que a las dichas 
\glesias e ospital e hermita ha de caber de oliuar e viñas e huertas. 
Otrosy, es nuestra merced de mandar edificar vn monesterio que 
se llame San Frangisco, a la parte donde tenia asentado real el mar-
qués de Cális, Por ende, mandamos que sea señalado vn sytio, con to-
do lo que más para el dicho monesteiio fuere ne9esano, en la dicha 
parte del dicho real del dicho marqués, 
Asy mysmo, es nuestra merQed de mandar edificar otro monesterio 
en la parte del real del conde de Benavente e del maestre de Alcántara, 
que se llame Santa Cruz, de la (borden de Santo Domingo. Por ende, 
mandamos que le sea dexado otro sytio con todo lo que más para, el 
dicho monesterio fuere necesario. 
Para los quales dichos dos monesterios es nuestra merged que sea 
señalado el sityo en la parte más llana e mejor e más conveniente que 
ouiere en las dichas partes de los dichos reales, E que en los dichos 
sitios les sean señaladas huertas e agua que corra por los dichos mo-
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nesterios. E que quede vinculado que ninguno otro heredamiento Ies 
pueda perjudicar cosa alguna dello, ni le puedan tomar el agua que 
ouiere menester para los dichos sytios que se señalaren. 
' Repartimiento de tierras para personas partividares.—Asy mismo 
es nuestra merged e voluntad que a las personas que de yuso serán con-
tenidas se den e repartan las cauiallerías de tierras siguientes: 
A l dicho Antonio1 de Fonseca, nuestro alcayde e capitán e justicia 
mayor, veynte cauallerías de tierras. 
A Johan de Merlo, ginco cauallerías de tierra. 
A los dichos Ruy Lopes, nuestro theso:rero, e Fran9Ísco de Madrid 
e Fernando de (^afra, treynta e quatro cauallerías, a cada vno la tercia 
parte. . 
A l dicho li^en^iado Johan de la Fuente, diez cauallerías. 
A Johan de Torres, seys cauallerías. 
A l dicho Mateo de Luzón, cinco cauallerías. 
A don Sancho de Rojas, oicho cauallerías. 
A l dicho Alonso Yáñez Fajardo, dies cauallerías y vnas casas de 
las buenas, e vn molino e vn horno. 
A l dicho Pedro del Castillo, ocho cauallerías. 
A l ligengiado Froaño, nuestro alcalde, dies cauallerías. 
A Hernando, nuestro repostero1, tres cauallerías. 
Al dicho Cristoual de Vitoria, tres cauallerías. . 
A Johan de la Parra, vecino de E^ija, tres cauallerías. 
A l dicho Pedro de Madrid, tres cauallerías. 
A l dicho Aluar GarQÍa de Qhdad Real, tres cauallerías. 
A mosén Fernando1, seys cauallerías. 
A maestre Ramiro, ^inco cauallerías. 
A Ochoa, tres cauaillerías. 
A Matute, tres cauallerías. 
A Mora, tres cauallerías. 
A Johanes, tres cauallerías. 
A Diego el Moro', tres cauallerías. 
A Johan Dáuila, tres cauallerías. 
A Lope de Cárdenas, tres cau¡a:llerías. 
A Rodrigo Sánchez, tres cauallerías. 
A Gargía de Aréualo, tres cauallerías. 
Escuderos de capitanías . 
A1 Gerónimo dje Coca, tres cauallerías. , 
A Lope de la Mar, tres cauallerías. 
A Juan Dáiiila de Areualo, tres cauallerías. 
A Antonio Bezerra, tres cauallerías. 
A Pero Laso, tres cauallerías, 
A (...) de Villalva, tres cauaillerías. 
A Gomes de Funes, tres cauallerías. 
A Rodrigo de Villasanta, tres cauallerías. 
A Pedro de Arénalo, tres cauallerías. 
A Antonio del Castillo, tres cauallerías. 
A Alfonso de Córdo'ua, tres cauallerías. 
A Gongalo Sánches de la Qomo^a, tres cauallerías. 
A Hernando de Llerena, tres cauallerías. 
A Jbhan de la Torre, tres cauallerías. 
A Sancho Despinosa, tres cauallerías. 
A (...) Calderón, tres cauallerías. 
A García Rabín, tres cauallerías. 
A Rodrigo Hidalgo', tres cauallerías. 
A Johan Darze, tres cauallerías. 
A Rodrigo de Ysla, tres cauallerías. 
A Johan de Portel, tres cauallerías. 
A Alfonso Holgado, tres cauallerías. 
A Pedro de Valdenebro, tres cauallerías. 
A Frangisco de Torres, tres cauallerías, 
A Diego1 de Medina, tres cauallerías. 
A Lorenzo Fernández, tres cauallerías. 
A Joihan de Lara, tres cauallerías. 
A Cristoual Hernandes, tres cauallerías. 
A Sancho Sedeño', tres cauallerías. 
A Lezcano, tres cauallerías. 
A Francisco de Salas, tres cauallerías. 
A Bartolomé Arias, hermano d'e Gonzalo Arias, adalid, tres caua-
llerías. 
A Johan de Luque, tres cauallerías. 
A Johan de Gomara, tres cauallerías. 
Asy mismo es nuestra merged e voluntad que a las otras personas 
que fueren señaladas de los nuestros contadores mayores se den a cada 
vilo tres cauallerías. E que a cada vno de los otros escuderos de las 
nuestras guardas e Hermandad que finieren e quisieren beuir en la 
dicha (¿ibdad, se de a cada vno dos cauallerías. E que a los otros caua-
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lleros e escuderos e otras personas que a la dídha gibdad vinieren a 
biuir, se de aquella parte que a los dichos Antonio^ de Fon seca e Juan 
de Torres e li^en^iado de la Fuente e Mateo de Luzón paires^iere, se-
gund quien fuere cada yno e lo que meresgiere. 
Oliuar e viñas e huertas.—ütrosy, es nuestra merced e voluntad que 
los oliuares e viñas e huertas se repartan, lo que dellas ouiere, al respeto 
e segund de la parte que nos mandamos repartir e se repartieren de las 
dichas cauallerías. 
Obras.—Otrosy, es nuestra merced e voluntad quel dicho Antonio 
de Fonseca labre vn quarto en la fortaleza, en el qual aya vna sala de 
setenta pies en largo e de veinte e ^inco pies en anciho-. E que vaya con-
forme la anchura con la largura. E que las quadras sean conformes 
a esta anchura e largura, e los retretes conforme a las quadras. E el 
corredor conforme segund el largo del quarto, e de quinze pies en an-
cho. E que el lugar donde se ha de fazer sea segund paresqiere al dicho 
Antonio de Fonseca e a los dichos Juan de Torres e li^en^iado e Ma-
teo de Luzón, toman do' para ello maestros del oficio. E que el dicho 
quarto se señale con pensamiento que adelante, plaziendo a Dios, he-
mos de mandar ha^er otros tres quartos. 
De las quales dichas obras ha de tener cargo el dicho Francisco de 
Madrid, nuestro secretarioi, e ál'as de ipagiar el dicho Ruy López de 
Toledo, nuestro thesorero. 
Asy mismo es nuestra merced e voluntad que no aya más molinos 
de los que están fechos; saluo si nos 'mandáremos dar ligengia para 
hazer más. E que nos mandemos reparar todos los molinos nuestros 
e de las dichas yglesias e ospital; e asy mismo los hornos. 
Lo qual todo lo que dicho es, es nuestra merged e voluntad que se 
haga e cunpla asy, segund como dicho es; e que contra el tlhenor e for-
ma de lo aquí contenido no vayan nin pasen en manera alguna, porque 
así cunple a nuestro serui^io e bien e pro común de la dicha gibdad. Fe-
cha en la qibdad de Có'rdoua, a veynte e cinco días del mes de jullio, 
año del nasQÍmiento de Nuestro Señor Ihu. Xpo. de mili e quatrogientos 
e ochenta e qinco años. 
Yo el Rey Yo la Reyna 
Yo Francisco de Madrid, secretario del Rey e de la Reyna nuestros 
señores, la fize escreuir por su mandado. 
Asiento de las cosas de Ronda". 
I I . COMISIÓN AL BACHILLER JUAN ALFONSO SERRANO PARA QUE 
INFORME SOBRE EL PRIMER REPARTIMIENTO DE RONDA 
(Sevilla, 20-III-1490) 
"Don Fernando e doña Ysabel, por la gracia de Dios Rey e Reyiia 
de Castilla, de León, de Aragón, de Segilia, de Toledo, de Valengia, de 
GalHzia, de Mallorcas, de Seuilla, de Qerdeña, de Córdoua, de Córcega, 
de Murcia, de Jahén, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, conde 
y condesa de Bargelona e señores de Viscaya e de Molina, duíques de 
Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellón e de Qerdania, marqueses 
de Oristán e de Go^eanO: A vos el bachiller Juan Alfonso Serrano, 
Salud e gracia.—.Sepades que por parte de algunos vesinos de la dicha 
9Íbdad de Ronda nos ha seydo^  fecha relación, diziendo que algunas perso-
nas de la dicha gibdad tyenen más casas e viñas e tierras e heredades de 
las que les fueron por nos dadas de merced, e ansy mismo1 de las que les 
fueron dadas por los nuestros repartidores, e que otros han conprado ca-
sas e viñas e tierras e otros heredamientos de los vecinos que allí fueron 
avesyndados por muy poca suma de mrs. e a menos presólo, no ge los 
podiendo nin deuiendo conprar e vender, porque dellos no heran vezinos 
ni avían biuido en la dicha qibdad con sus casas e mugeres pobladas el 
tienpo por nos hordenado, ni tenían merced dellas para lo poder vender". 
" E que desta cabsa algunos vezinos de la dicha ^ibdad han apropiado 
a sy muchas casas e heredades e molinos e viñas e tierras e huertas; e 
que ay vezinos que tienen más que veynte nin que treynta vezinos. E que 
por esta cabsa se iha despoblado la dicha gibdad e se non ha poblado' co-
mo deuía, e que muchos de los vecinos de la dicha (jibdad non tyenen lo 
que deuían aver (f .0 X) por razón de su vezindad, nin les ha sydo dado, 
auiendo gastado todo lo más de sus haziendas en la dicha ^ibdad, ansí 
en los tienpos de la pestilengia como en la guarda e defensyón de la di-
cha ^ibdad. E que ansy mismo' en la dicha Qibdad muchos de los que en 
ella se hiam avesyndado non son casados, e otros son amangebados e on-
bres de mal biuir. E sobre todo ello nos suplicaron e pedieron por mer-
ced sobre ello les mandásemos proueher e remediar con justicia, o como 
la nuestra merged fuese. E nos touímoslo por bien, e confiando de vos 
que soys tal persona que guardareys nuestro serui^io e el derecho de 
cada vna de las partes, e que bien e fielmente fareys todo lo que por nos 
vos fuere encomendado e mandado e cometido, es nuestra merced é vo-
luntad de vos lo encomendar e cometer lo susodicho; e por la presente 
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vos lo encomendamos e cometemos. Por que vos mandamos que luego 
vades a la dicha; gibdad de Ronda, e fagays pesquisa e sepays la verdad 
por quantas partes, vías e maneras mejor e más conplidamente lo podié-
redes saber: quién e quales personas son las que asy tienen las dichas 
heredades demasyado d'e lo que por nos les ha sydo^  fecha merced, o les 
auía de ser dado por Repartimiento, e quién son los que ansy han con-
prado las dichas casas e haziendas, e de qué personas, e por qué pre-
QÍOS". • < • • ; • i : ,;. • 
"E sy las tales personas touieron facultad de las poder vender, o sy 
auían biuido e morado en la dicha ^ibd'ad con sus casas pobladas e sus 
mugeres el tienpo por nos hordenad'o para gosar de las dichas haziendas 
e poderlas vender; e qué vecinos ay en la dicha Qibdad que no son ca-
sados e quién son los amancebados e otras personas de mal biuir que 
ay en la dicha gibdad. E la pesquisa fecha e la verdad sabid'a, luego' nos 
la enbíeys cerrada e sellada;, fyrmada de vuestro nonbre e sygnada de 
escriuano público, al nuestro Consejo, para que allí se vea e se provea 
en ello como cunple a nuestro seruiqio e esecugión de la nuestra; justi-
cia, e a la buena gouernacióin e regimiento de la dicha cibd'ad e pobla-
ción della. E otrosy, mandamos que vos ynfoíméys e sepays la verdad 
qué tierras, huertas e viñas e a^ as e otros heredamientos que en la di-
cha cibdad e su tierra están por repartir, e qué número e cantidad dellos 
son, e ansy mismo nos enbieys' la relación delloi, para que la nos sepa-
mos e mandemos en ello proueher como cunple a nuestro seruicio. E 
mandamos a las partes a quien lo susodicho atañe, o^  a otras qualesquier 
personas de quien entendierdes ser ynfofmados e saber la verdad cerca 
de lo susodicho, que parescan a ser presentes ante vos, a vuestros llama-
mientos e enplazamientos, a lois plazos e so las penas que vos de nuestra 
parte les pusyerdés o mandardes poner (|f .0 X v."), las quales nos por la 
presente Ies ponemos e avemos por puestas. Para lo qual todo1 que dicho 
es, e para cada vna cosa e parte dello, por esta carta vos damos poder 
conplido, con. todas sus yncidencias e dependencias, emerjencias, anexi-
dades e conexidades. Dada en la noble cibdad1 de Seuilla, a veynte días 
de marco, año del nascimiento de nuestro Saluador Ihu. Xpo. de mili 
e quatrocientos e nouenta años.—Don Aluaro.—lohanes licenciatus.— 
Decanus.—Jus. P's ?.—Alonsus doctor.—Andrés doctor.—Yo Xpoual 
de Vitoria, escriuano de cámara del Rey e de la Reyna nuestros seño-
res, la ñze escreuir por su mandado, con acuerdo de los del su Con-
sejo .—Y en las espaldas sellada con el sello Real dé Sus Altezas, e fir-
mada, do dezía: Registrada dotor Rodrigo Dyanes chanciller". 
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I I I . CÉDULA AL BACHILLER SERRANO PARA FOMENTAR LA POBLACIÓN 
DE RONDA 
" E l Rey e la Reyna.—Bachiller Juan Alfonso' Serrano, nuestro 
Juez vesytador: A nos es fecha relación que en la (¿ibdad de Ronda se 
avezindaron algunas personas que non resydieron en sus vezindades el 
tienpo de los (jinco años por nos hordenado e mandado, e otros se ave-
zindaron mogos por casar e no son casados nin resyden en las dichas 
vezindades, de manera que la dicha cibdad non está poblada segund e 
cómo devría. E porque nos queremos que la dicha Qibdad se pueble, e en 
las vezindades non aya nin pueda aver fraude alguno, mandamos dar 
esta nuestra cédula para vos en la dicha razón. Por la qual vos manda-
mos que los vezinos de la dicha ^ibdad' que cunplieron a resydieron el 
tienpo de los dichos ^inco años les dexedes gozair de sus vezindades, e 
a los que non estouieron todo el dicho tienpo les apremieys a que lo 
cumplan; e sy non lo cunplieron les quitedes las dichas vesyndades que 
en la dicha ^ibdad •touieren. E a los moQos por casar que en ella están 
avezindados les pongays e asyneys término, el que a vos pares^iere, pa-
ra que se casen e traygan sus mugeres a la dicha Qibd'ad; e sy dentro del 
dicho término se casaren e truxeren sus mugeres les dexedes gozar e 
gozen de sus vezindades que en la dicha (jibdad tienen; e sy no se casa-
ren dentro del dicho término e truxieren sus mugeres como' dicho1 es, les 
quytedes las vezindades (f0 X I ) que en la dicha giibdad tienen. E non 
fagades ende al. Fecho.—Yo' la Reyna. Acordada". 
I V . COMISIÓN AL BACHILLER SERRANO Y AL CONTINUO ARÉVALO PARA 
VISITAR LA CIUDAD DE RONDA Y SU TIERRA 
(Sevilla, 6-V-1490) 
"Don Fernando e doña Isabel, por la gracia de Dios Rey e Reyna 
de Castilla, de León, de Aragón, de Sevilla, de Toledo, de. Valenqia, de 
Gallizia, de Mallorcas, de Seuilla, de Qerdeña, de Córdoua, de Córcega, 
de Mur9ia, de Jahén, de los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, conde 
y condesa de Barcelona e señores de Viscaya e de Mollina, duques de 
Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellón e de (Jerdania, marqueses 
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de Oristán e de Gogeano.—A vos el bachiller Juan Alfonso Serrano 
e Alfonso Arévalo, continuo de nuestra casa: Salud e gracia.—Sepades 
que por algunas cosas cunplideras a nuestro seruigio e esecu^ión de la 
nuestra justigia e a la buena gonernagión de nuestros vasallos, subditos 
e naturales, nuestra mergéd e voluntad es de mandar vesytar la (jibdad 
de Ronda con su serranía e Garuía e villas e lugares de su tierra, e el 
corregidor, alcaldes e alguazil e otras justicias d'ella, e saber cómo son 
regidos e gouernados los pueblos, ansy xpianos como moros, e mante-
nidos de justicia. E confiando de vosotros que soys tales que guarda-
réys nuestro seruigio, e bien e fielmente fareys lo que por nos vos fuere 
encomendado, mandamos dar esta nuestra carta para vos en la dicha 
razón." 
"Porque vos mandamos que vades a la dicha cibdad de Ronda 
e villas e lugares de su tierra, e entre tanto1 que en la dicha gibdad e vi-
llas e lugares de su tierra estouierdes, tomad en vos los ofigios della 
e teneldos e admimstraldos e exerged en ellos la nuestra justigia e jure-
digión geuil e criminal, e mero misto inperio, por vosotros e por vues-
tros alcaldes e alguaziles e otros ofigiales. E mandamos por la presente 
a las personas que touieren los dichos dfigios que non vsen dellos du-
rante el tienpo que vos estouierdes en la dicha gibdad e villas e lugares 
de su tierra. E vesitad la dicha gibdad e las villas e lugares, ver las for-
talezas dellas e ynformadvos cómo los que tyenen cargo de la justicia 
de la dicha gibdad e su tierra vsan e han vsado la nuestra justigia e la 
han executado; e sy han llenado algunas penas e otras cosas no deuidas, 
e sy-han fecho algunos agrauios, e hazcldos desatar e cunplid de justi-
gia a los que dellos querellaren, breue e sumariamente. E otrosy vos 
ynformad sy ay algunas sysas puestas o se pusieron en la dicha gibdad 
e villas e lugares de su tierra, e por cuya abtoridad, e para qué e en qué 
se han gastado. E cómoi los que tyenen regimientos e juraderías de la 
dicha gibdad los han vsado' e vsan. E cómo son trabtados los que vienen 
a poblar en la dicha gibdad, ansy por la justicia como1 por los regidores." 
"E cómo los repartidores han fecho los repartimientos; e sy han 'fedio 
algunos agrauios en los repartimientos, e quién, e en qué cosas. E lo 
que estouiere mal fecho lo proveays e remediéys e castiguéys, e punays 
e desagrauiéys a los agrauiados. E otrosy, vos ynformad sy los dichos 
repartidores han guardado en el avezindar de la dicha gibdad e villas 
e lugares de su tierra la forma e orden que nos avernos mandado por 
nuestras ynstrugiones e memoriales; e sy han excedido dello, e en qué 
cosas, e sy han dado1 algo de lo que dexamos reservado para nos, para 
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hazer merced a las personas que nos han seruido. E de lo que se hizo 
de los heredamientos antes que se repartieren. E cómo son trahtados 
los moros que hiuen e moran en la gibdad e villas e logares de su tie-
rra; é sy los guardan lo que (f0 Iv) con ellos se asentó e capituló'. E sy 
los arrendadores e cojedores de las nuestras rentas sy hazen algunos 
agrauios e estorsyones a los concejos e personas de la dicha 9Íbdad e su 
tierra; e qué agrauios son. E los alcaydes cómo trabtan los lugares de 
que tienen tenencias, e a los que en ellos hiuen e moran. E sy les hazen 
algunos agrauios, e qué agrauios son. E otrosy, vos ynformad' sy tienen 
la gente que deuen tener, e les pagan para la tenencia e guarda de las 
dichas fortalezas. E sy se ponen las guardas del canpo e de la mar que 
se deuen poner; e. sy non se ponen a cuyo cargo e culpa es. E de todas 
las otras cosas que vosotros entendierdes e vierdes que es menester aver 
ynforma^ión para buena gouerna^ión e administración de la justicia de 
la dicha (¿ibdad e villas e lugares de su tienra. E otrosy, vos ynformad 
sy los dichos moros, o algunos dellos, han fecho en nuestro deseruigio 
e dapño de los pobladores de la dicha tierra. E que xipianos son cabtiuos 
e muertos; e por cuya cabsa. E otrO'Sy prouehed e remediar que las mu-
geres públicas e rufianes e taures no estén en las ventas e mesones de la 
dicha (jibdad e villas e lugares de su tierra; nin se jueguen en ellos nin-
gund juego." 
"E otrosy, vos ynformad si los que. han tenido cargo de las 
Jauores e fortalezas e obras públicas han gastado lo que les han dado 
en ellas, e sy non lo hagáys gastar en las ohras necesarias. E otrosy, vos 
ynformad quien lleuó las rentas de los molinos e tiendas e otras cosas 
antes que se adjudicasen a la didia qiibdad e villa e logares de su tierra; 
e sy fallardes que algo se ha llenado syn nuestra carta e mandado, lo 
hagays dar para las obras públicas de la dicha gibdad e villas. E otrosy, 
prouehed: con mucha deligencia que no aya tableros nin se juegen jue-
gos vedados en la dicha cibdad, villas e logares de su tierra. E otrosy, 
tomad cuenta de los propios de la dicha cibdad, e en qué se gastan e des-
tribuyen, e quánto rynden; e sy lo han arrendado las dichas rentas e pro-
pios; e sy ay algo mal fecho e a cúya culpa e cargo. E faced esecutad 
los alcances contra quien los deuieren pagar. E otrosy, vos ynformad 
de los escriuanos de los repartimientos cómo vsan de sus oficios, e sy 
llenan derechos demasyados de los que nos mandamos llenar. E los es-
criuanos del número sy son aviles e suficientes, e sy tienen tabla por do 
llenen los dichos derechos de sus escriuanías; e sy no la tienen, haselda 
vosotros." 
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"E otrosy, aved ynforma9Íón cómo se han castigado los pecados 
públicos, ansy de amancebados como de juegos e blasfemias e otros 
semejantes. E sobre todo lo susodicho e cada cosa e parte dello prouea-
des e remediedes, punades e castiguedes segund vierdes que se deue ha-
zer, procediendo en todo ello breue e sumariamente, synpli9iter e de 
plano, syn ynterim e figura de juyzio, solamente la verdad sabida, por 
vuestra sentencia o sentencias, mandamiento o mandamientos. Los qua-
les e cada vno^  dellos podades esecutar e esecutedes, traher e trayades 
a deuido efeto, quanclo e cómo deuades. E esto asy fecho, o lo que dello 
buenamente podierdes esecutar, trahed o enbiad ante nos la pesquisa 
e avtos dello ^errado e sellado e sygnado del escriuano ante quien pa-
sare, en manera que fagan fee, para que lo mandemos ver, e porque 
(f.0 I I ) lo que auedes fecho, e se provea lo que más cunpliere a nuestro 
seruicio. E mandamos, a las partes a quien atañe, e a otras qualesquier 
personas de quien entendierdes ser ynformados, que vengan e parescan 
ante vos a vuestros llamamientos e enplazamientos, a los plazos e so 
las penas que vos de nuestra parte los pusyerdes. Ca nos por la presente 
las ponemos e avernos por puestas. Para lo qual todo que dicho- es vos 
damos poder cunplido, con todas sus yn^id'encias, dependencias, anexi-
dades e conexidades. E sy para hazer e cunpilid e esecutar los suso dicho 
menester ouierdes fauor e ayuda, por esta nuestra carta mandamos a to-
dos los corregidores, asistentes, alcaldes e alguaziles e otras justigias 
qualesquier de todas las cibdades e villas e logares de los nuestros rey-
nos e señoríos que vos lo den e ífagan dar; e que en elloi nin en parte 
dello enbargo nin cointrario alguno vos non pongan nin consientan 
poner." 
"E los vnos nin los otros non fagades nin fagan ende al por alguna 
manera, so pena de ,1a nuestra merced e de diez mili mrs. para la nues-
tra cámara e fisco. E demás mandamos al orne que vos esta nuestra 
carta mostrare que vos enplaze que parescad'es ante nos do quier que 
nos seamos, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros, si-
guientes, so la dicha pena. So la qual mandamos a qualquier escriuano 
público que para esto fuere ilamadoi que de ende al que vos la mostrare 
testimonio sygnado con su sygno, porque nos sepamos en cómo se cum-
ple nuestro mandado. Dada en la muy noble gi'bdad de Seuilla, a seys 
días del mes de mayo, año del nascimiento del nuestro Sáluador Ihu. 
Xpo. de mili e quatrocientos e noventa años.—Yo el Rey.—Yo la Rey-
na.—Yo Juan de la Parra, secretario del Rey e d'e la Reyna nuestros 
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éeñores, la éze éscreuir por su mandado.—loanes dotoí.—Ándreáá 
dotor.—Antonius dotor.—Petrus dotor.—Registrada, Egas.—Fernando 
de Alcalá,, chanciller." 
V.—CREDENCIAL PARA QUE EL BACHILLER SERRANO VISITE LA CIUDAD 
DE RONDA Y SU TIERRA 
i.: (Córdoba, 6-VIII-1490) 
"Don Femando, por la gra^a de Dios, Rey de Castilla, de León, de 
Aragón, de Segilia, de Toledo, de Valencia, de Gallizia, de Mallorcas, de 
Seuilla, de Qerdeña, de Córdoua, de Córcega, de Murcia, de Jahén, de los 
Algarues, de Algezira, de Gibraltar, conde de Barcelona, señor de Vis-
caya e de Molina, duque de Atenas e de Neopatria, conde de Ruysellón 
e de Qerdania, marqués de Oristán e de Goceano: A vos el bachiller Juan 
Alfonso Serrano, Salud e gragia.—Bien sabedes cómo yo e la; serenísyma 
Reyna mi muy cara e muy amada muger, mandamos dair ciertas cartas 
en que mandamos que vos e Alfonso de Arévalo, continuo de nuestra 
casa, fuésedes a las cibdades de Ronda e Marvella, e su serranía e Gar-
uias e tierras, e a las cibdades de Málaga e Vélez Málaga e Loxa e 
Yllora e Moclín e Montefrío, e sus tierras, a las vesytar e fazer otras 
Ciertas cosas cimplideras a nuestro seruicio e seruicio de nuestra justicia, 
que largamente se contyene en las cartas e poderes que para vos e el dicho 
Alfonso de Arévalo mandamos dar. E porque el dicho Alfonso de Abré-
valo está ocupado en otras cosas cunplideras a nuestro seruicio, e no pue-
de luego yr a entender con vos nin hazer e cunplir e executar lo contenido 
en las dichas cartas. E otrosy porque en ellas non van nonbradas las v i -
llas (f .0 I I v) de Casares e Gausyn e sus tierras, que son en, la Garuía, 
e podría ser que se vos pusiese algund ynpedymento o enbaraco, dizien-
do que non teneys poder vos solo para hazer la dicha visytación; e por-
que mi merced e voluntad es que vos el dicho bachiller Juan Alfonso Se-
rrano, en absencia del dicho Alfonso de Aréualo, fagades e cunplades, 
e podades hazer e cunplir todas las cosas e cada vna dellas en las dichas 
cartas e poderes contenidas, ansy en las dichas villas de Casares e Gau-
syn como en todas las cibdades e villas e lugares contenidas en las dichas 
cartas e poderes, mandé dar esta mi carta para vos en la dicha razón". 
"Porque vos mando que veades las dichas nuestras cartas que para vos 
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é para eí didio Álfoüso de Aréualo mandarnos dar ; e vades a ías' dicíias 
Qi'bdades, villas e lugares en ellas contenidas, e las otras villas de Casares 
e Gausyn, e vos solamente, sin el otro Alfonso de Aréualo, fagades e cun-
plades, esecutedes e pongades en obra todas las cosas e cada vna deltas 
en las dichas nuestras cartas contenidas, ¡que para ello vos doy poder 
conplido, bien ansy e tan enteramente como vos e el dicho Alfonso de 
Arévalo le teníades. E mandamos a los concejos, justigias, regidores, 
caualleros e escuderos de las dichas (jibdades, villas e logares que vos 
dexen e consyentan hazer e que hagades todas cosas e cada vna dellas en 
las dichas cartas contenidas, e que vos den e fagan dar para ello todo el 
fauor e ayuda que les pidierdes e menester ouierdes. E los vnos nin los 
otros non fagan ende al por alguna manera, so pena de la mi merced e de 
diez mili mrs. para la mi cámara e fisco. E demás mando al ome que les 
esta mi carta mostrare que los enplaze que parescan ante mi en la mi 
corte, do quier que yo sea, del dia que los enplazare fasta quinze días 
primeros siguientes, so la dicha pena. So la qual mando a qualquier es-
criuano público que para esto fuere llamado, que de ende al que se la 
mostrare testimonio signado con su signo, porque ya sepa en cómo se 
cunple mi mandado. Dada en la muy noble 9Íbdad de Córdoua, a seys 
días del mes de agosto, año del nas^imiento de nuestro Saluador Ihu. Xpo. 
de mili e quatroQientos e noventa años.—Yo el Rey.—Yo Juan de la 
Parra, secretario del Rey nuestro señor, la fize escreuir por su man-
dado..." 
V!. REPARTIMIENTO Y REFORMACIÓN DEL BACHILLER JUAN 
ALFONSO SERRANO 
(Año de 1491) 
(F : folio L X I ) "En la noble Qibdad de Ronda, el mucho honrrado 
e virtuoso señor el bachiller Johan Alfonso Serrano, Juez pesquisydor 
e visitador e justicia mayor desta dicha Qibdad de Ronda e su tierra, 
con las serranías, e Garbías, por el Rey e la Reyna nuestros señores, 
juntamente con el señor Juan de Toirres e con los regidoires e diputados 
que juraron en presencia de los vezinos del pueblo que a ello quisieron 
estar presentes, estando en la yglesia mayor de la dicha Qibdad, después 
de ser fechos los padrones de la vista e apeamiento de las casas de la 
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dídia qihá&á, comengando a hacer prouidengía e reforima9Íóíi de las 
casas, mirando y examinando cada vn partydo de casas que cada vno 
de los vezinos de la dicha gibdad tyene, asy por lo'S libros viejos que se 
fallaron en poder de la muger e herederos de Mateo de Luzón como pol-
los libros que se fallaron y están en poder de Juan de Auila, regidor, 
escriuano del Repartimiento de la dicha Qibdad, e mirando el asiento 
de los libros y lo que cada vno tenia, e lo que por el padrón de la vista 
se falló que poseyan, se fizo la prouidenQia e Reforma^ón syguiente 
e de yuso escripta; quedando a cada vno de los vezinos de la (¿ibdad 
que están e residen con muger y casa poblada, e a otros que tenían mer-
ged espegial, lo que a cada vno justamente paresció asentado por los di-
chos libros e Repartimiento, quitando para proueer e proueyendo de 
nuevo a otros vezinos lo que se falló que está asentado e no proueydo, 
e lo que se auía dado a personas que no lo resydieron ni vinieron a re-
sydir, e otros que vinieron e antes de aver resydido se fueron, según de 
todo en cada vn partydo que de yuso será escripto fase más espresa 
e larga mengión. Sobre lo qual el dicho señor Juan de Torres pidió al 
dicho señor bachiller Juez suso dicho que por quanto^ en lo del Repar-
tymiento que fizo de los heredamientos de la dicha gibdad en algo se ha 
pedido por ynportunidades de muchos, e sohresto, para el remedio dello, 
ovo suplicado a Sus Ailtezas que enbiasen quien lo viese e remediase, 
como más cunpliese a su seruicio ; e agora, pues quél es venido¡ con po-
deres de Sus Altezas a la ver e reformar, que le pide e requiere que lo 
vea e, atenta la calidad de cada persona, le prouea e dexe lo que con 
justigia deua quedarle, syn enbargo de los asyentos e Qedulas quel tyene 
fecho e proueydo en los dichos Repartimientos, porque con la dicha 
Reformación e vesita^ión que agora se haze quede la dicha (jibdad ave-
zindada e reformada, como más cunple al servicio de Sus Altezas e al 
bien e pro de la populación de la dicha gibdad, conformándose con las 
capitulaciones e ynstruciones que Sus Altezas tyenen dado e proueydo 
para el avezinamiento e Repártymiento de la dicha cibdad. Todo lo qual 
pidió a mí, Antón López de Toledo (f0 L X I v ) , escriuanoi, lo asentase 
por auto e le diese testimonio dello cada e quando lo pidiera. 
E luego el dicho señor bachiller Juez susodicho respondió e dixo que 
él está presto de hazer e conplir en la dicha reformagión e visytagión del 
dicho Repártymiento todo aquello que con justicia deva, conforme a las 
dichas ynstruciones e capitulaciones e poderes e cartas e mandamientos 
que para ello Sus Altezas tyenen dado e proueydo, por virtud de lo qual 
se fizo la prouidencia de reformación syguiente: 
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Salida de la fortaleza, a, la mano derecha 
1) DOÍS tyendas, la primera del esquina conpró Miguel Martín de 
Gon9alO' herrador, e la otra de par della tyénela Juan del Pozo: es casa-
do: quedan por tyendas de la Qibdad. 
2) Otras dos tyendas a par destas que se dieron a Juan de Sant 
Juan, aluardero, e se fué antes del tienpo, e las vendió a Antón de Cor-
doua. Quedan a Juan de Sant Juan, porque vino a resydir, e se le die-
ron por vezindad. 
31) Frontero destas, a la mano derecha, la mezquita queda como 
alhóndiga de la gibdad. 
4) En par de la didia mezquita, dos tyendas fechas casas, que las 
tyene su hijo de Miguel Martín, herrero, e tyene a ellas junta otra casa 
a las espaldas, que alinda con el muro, a la escalera de la calleja: dióse 
por vezindad a Alberto, hijo de Martín, herrero. 
En la calleja de vera del muro 
5) A la mano yzquierda, vna casa que tiene Bartolomé Sánchez 
de Almodovar: dixo que ge la dio Juan de Torres por repartymiento: 
quédale proueyda segund su asyento. 
6) Otra casa junto con ésta, que tiene Juan Dáuila, ortelano, bar-
bero, e se fué e la vendió a vn ortelano : dióse por vezindad a Gómalo 
Sánchez de Morón (f0 L X I I ) . 
7) Otra casa junto con ésta, que es de Juan Delgado de Las Cun-
bres: dixieron que se la dieron por repartymiento. Tiene junto con ella 
vn establyllo como algorfa: quédaie segund su asiento. 
8) Otra casa junto con ésta, que tyene Fernand Lopes de Quesa-
da: dixo que se las dio Juan de Torres por repartymiento. Está la dicha 
calleja atajada por junto con ésta. Quédale con tanto que abra la calleja 
del muro. 
Buelue la dicha calle de la mezquita 
9) A la mano derecha, vna casa para establo que dixieron que se 
dió a Andrés de Arriaba: quédale segund el asiento. 
10) Otra casa junto con ésta, que hera de Ahumada, e se fué an-
tes del tienpo, e la vendió a Antón Rodrigue^, herrador: dióse por ve-
zindad a Juan Lorenzo, texedor, porque el dicho Ahumada vendió syn 
aver resydido. 
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Éuelue a la mano derecha, otra calleja 
n ) Está a la mano yzquiercla vna casa que fué dada al Platero 
para que hiziese otra casa para vn vezino, e no la fizo: dióse a Morales, 
pintor,, para ayuda a la lauor de su casa, porque la del platero no quiso 
fazer la obra. 
12) A la mano derecha, otra casa que tyene Antón, criado de M i -
guel Martin, herrero : es desposado, e la compró de Alonso Moreno, 
texedor, que se fué antes del tiempo: queda al dicho Antón, herrero, 
por vezindad, e que cobre lo que pago de quien la vendió, pues no avía 
resydido. 
13) Dióse más al dicho Antón, herrero, la tyenda que está a las 
espaldas de la mezquita, frontero de la fortaleza, que avía labrado Juan 
herrero, que se fué a Almuñécar y noi resydió (1° L X I I v ) . 
14) Otra casa junto con ésta, que tiene Gar^a Fernandes Mellado, 
que se le dió por repartymiento: quédale segund el asiento, e diósele vn 
pedago del corral que agora tiene Alonso Díaz de Santolalla. 
15) A la mano yzquierda está otra casa que tyene Andrés Fernán-
dez de Aja, casado: dixo que se la dieron por repartymiento, e quédale 
segund el asyento. 
16) A la mano derecha, otra casa frontero desta, que tyene Alonso 
Díaz, labrador, que dize que se le dió por repartymiento. Eran tres ca-
sas, e ésta cayda. La otra era de Martín Lopes, carpintero, que está 
cabtivo, e está metyda con la de Melisendo. Quedan las dos proueydas 
al dicho Alonso Dias, e quitósele la de Martín Lopes, e dióse por ve-
zindad a Juan Martín Nieto, e pagósele en tierras al cabtivo la dicha 
casa, por reparagión. 
17) En la otra hazera, otra casa que tenía su yerno de Juan Sylle-
ro: fuése y no ha resydido ; con vn establo. Quédale en tanto^ que venga 
a resydir en el tienpO' e plazo que está ipuesto en la ref ormación. 
18) A la mano derecha, otra casa que se dió a Pero Díaz Melisen-
do, e falleció poco ha, e dexó herederos: quédales segund su asyento. 
19) Ottra casa frontero desta, con el horno*, dizen que hera del 
ospital, y en el libro está a la yglesia. Tyénela la muger de Sancho Na-
varro: quódanle proueydas porque pares^ió que al ospital quedan asaz 
casas para lo que ha menester. 
20) Vna casa cayda que está junto con la de Biedma, linderos con 
la de Melisendo, a está suspensa: queda suspensa. 
21) A la mano yzquierda, otra casa que fué dada a Pedro Porto-
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gués. Faílesgió, e cásose sü mtiger, e tyéneía ella: quédale proueyda a 
la dicha muger de Pedro^ Portoigués e al segundo marido, porque no 
quedaron herederos del primero, (folio L X I I I ) , 
22) A la mano derecha, en la calleja, vna casa pringipal, con otras 
casas oon ella, que tyene Andrés de Biedma. Dizen que lo caydo se le 
dió porque labrase el (dicho horno: quédanle las casas pringipales, segund 
el asyento de la dona9Íón, e el solar queda suspenso, porque no labró, 
como' eslaua obligado. 
23) A la mano yzquierda, otra casa que fué de Alonso de Vera, 
defunto. Dexó vn fijo pequeño: dióse a (Réspedes, por su vezindad, e pa-
góse a los menores en tierras. 
2<4) Otra casa junto' con ésta, que fué de Bartolomé de Luque, que 
se fué: dióíse a Morales. 
Buelue a la dicha calle 
25) A la mano yzquierda, vna casa que se auía dado a Pedro del 
Pino, e después la dieron a Juan Pérez, maestro de la- puente, que no 
estouo aqui: dióse a Morales, que casó con la de Pedro del Pino, e a su 
muger, por vezindad, con el pedaco de las casas que tenía el Ballestero 
asentadas para su hijo. 
26) Otra casa frontero de ésta, que tyene Juan Martín Sevillano. 
Dize que se la dió Mateo de Luzón por repartymientO': quédale segund 
su asyento. 
27) A la mano yzquierda, otra casa de Pero Fernández, ballestero, 
e otra que tiene junto con ésta, que se dió a su hijo y fallegó y no fué 
casado1: queda la suya a Pero Fernández, e quitó'se la de su hijo, e dióse 
a Morales, que casó con la de Pedro del Pino. 
28) Otra casa junto con ésta, que tyene Vasco Haldón, que se le 
dio por repartymiemto: quédanle segund su asyiento. (f0 L X I I I v ) . 
Bueluie a la mano derecha vna calleja 
29) La primera del esquina es de Antón Martín, herrador, por re-
partymiento: quédale segund su asyento. 
310) A la mano yzquierda, otra casa que tyene Per Alonso de Es-
pejoi: dize que se la dió Diego Dolió: quédale segund su asyento. 
31) A la mano derecha, otra casa que tyene Juan Gargía de Agui-
lar, por repartymiento: quédale segund su asyento. 
32) Otra junto con ésta, que tyene Juan García, mayoral de Juan 
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Dáuila. Tiene otra junto con ésta, que saíe ía puerta al adame: quédaníe 
ambas prüveydas, al paresger de todos. 
33) A la mano yziquierda, otra casa que tiene el .hijo de Alonso de 
Arévalo, e la ovo por trueque de Gaytán: quédales las trueques, porque 
resyden. 
34) Otra casa frontero desta, que tiene Juan de Segouia, que con-
pró de la muger de Juan Sánchez de Fuente de Cantos, antes que syr-
uiese el tienpo. Tyene vna fija : quédale segund su asyento, porque no 
ovo quien pagase la labor. 
35) Otra casa frontero desta, que es de Castañeda, casado con la 
muger de Velasquillo: quédale segund su asyiento. 
36) A la mano derecha, otra casa cayda que se dió a Alonso Mar-
tín Dasta: fuése antes del tienpo, e quedó a vn su fijo, con la hasyenda; 
e fallesgió. Teníalo HOTOSCO el texedor. Son dos casyllas: dióse por 
vezindad a Francisco1 Cauallero, e a la menor se dió en equivalencia de 
la casa en tierras. 
37) Vn solar a la mano yzquierda, con vna casa. Es de Rodrigo 
Alonso del Rollo, harriero: quédale segund su asyento de la donación, 
(folio L X I I I I ) . 
38) Otro solar junto 'con éste, que -está fecho calle, y vn palacio 
dél tyene metydo en su casa Alonso de Baega: dióse a Antón Martín 
de Yanguas, por vezyndad. 
Buelue la calleja a la mano derecha 
39) La primera casa es de Juan de Ynés, a la mano yzquierda, con 
vn establia (sic) frontero: quedó para verse, y quédale proueyda segund 
su asiento, egepto lo que della se proueó a Pero Sánchez. 
40) Frontero desta casa, vn patyn con vn palacio, suspenso : dióse 
por vezindad a Pero Sánchez de Villacastín, rabadán de Juan de Guz:-
mán, con el palacio que tenía tomado Alonso de Baega, que no le estaua 
asentado, e ásele de dar vn establo. 
Sigue la dicha mano 
41) La primera del ryncón tyene Alonso de Baega, texedor. Tiene 
el dicho palagio tomado por la del patyn sobredicho, y el otro palacio del 
dicho solar que está fecho calle. Tiene otra casa a la mano yzquierda 
entrando en la dicha casa, que dixo que se auía dadoi a su hermano 
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Fernando de Baega: quedándole proucydas, e que se dexe los dos pala-
9Í0S que tenía metydos en la dicha casa, que no le estauan asentados. 
42) A la mano yzquierda, está otra casa cayda que auía de labrar 
Juan Castillo. Es fiador Rodrigo Sánchez, 'que lo auía de labrar en seys 
meses; e no labró, e cayóse, e vendió la hazienda. Proueyóse a Antón 
Rodríguez, con la acción de todo lo que tenía, porque dixeron ha mucho 
seruido a ia ^ibdad, e gastó mucho en lauores de casas, con acuerdo de 
todos los diputados. E porque esto se auía proueydo a Bartolomé de 
Cárdenas, yerno de Alonso de Bae^a, e auía dado fian9a para labralla 
a 9Íerto plazo, quitósele después a su pedimento, porque se desobligó. 
(fü L X I V v ) . 
43) Otra casa junto con ésta, que es de Juan Ruyz, cortidor, por 
repartymiento: quédale segund su asyiento del libro. 
44) Otra casa frontero desta, ques de Antón Ruyz, pastor, que 
auía fecho Treviño. Ha de dar razón cómo la tyene: quédale proueyda 
al dicho Antón Ruyz, pastor, vista la razón que dio Treviño'. 
45) Otra casa frontero desta, questá cayda la mayor parte, que 
fué dada a Alonsoi de Coynbra, a fuese antes del tienpo: quedóse por 
vezindad a Ruy Sánchez del Rollo. 
46) Está junto con ésta vn huerto e vna mezquita, que posee la 
de Mateo de Luzón: queda suspensa para casa de las beatas, si Sus A l -
tezas mandaren; e donde no, queda por vezindad a Fernand Martín de 
la Cuesta. 
47) Otra casa junto con la dicha mezquita, que se dió a Juan de 
Vran, que murió en cahtivo. Quedó su muger, e fuése poco ha, e murió'. 
No quedaron hijos. N 0 1 auían conplido el tiempo, con quatro meses. 
Dióse por vezindad a Fernando de Brenes. 
48) Otra casa en el esquina, frontero desta, tíénela Alonso Lan-
parero, que trocó la suya con León por ésta, e díóle mili mrs. Quitóse 
ésta a Benito de León, e que se buelba a su casa, porque el dicho lanpa-
réro no resydió: e dióse por vezindad a Fernand Ruyz de Bornos. 
49) Cabe la calleja arriba que está a la mano yzquierda, vna casa 
cayda que está asentada a Alonso Martín de Ques..., que se fué; con 
el corral de las espaldas. Está en ella Diego Sánchez de Fuenteovejuna: 
quedan para los dos vezínos. (folio L X V ) . 
50) Está junto con ésta otra casa caída que se dió a Alonso Pérez 
de Córdova. Está despoiblada: dióse por vezindad a Cristoual de Xerez, 
texedor, con el corral que está a las espaldas. 
51) Arriba destas está otra casa que se dió al dicho Diego Sánchez 
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de Fuenteovejuna, que está en la sobre dicha: queda proueyda a Antón 
Ruyz de Baega, texedor, con el palacio que está hazla abaxo, entre la 
casa que agora se dió a Fernando de Brenes, que hera de la dicha casa. 
52) Siguiendo la dicha calleja, a mano yzquierda, está, esquina a 
la mano derecha, vna casa de Ruy Gargía de la Valiente: quédale pro-
ueyda porque resyde. 
53) Junto con ésta, otra casa que tiene Gonzalo Vázquez por re-
partymiento: quédale proueyda, 
54) Junto con ésta, otra casa que está perrada la puerta, que se 
auía dado a vn texedor sy fuese casado: no está en la gibdad: queda 
suspendida. 
55) Otra junto con ésta cayda e la otra frontero della tiene la de 
Sotomayor por repartymiento: quédale proueyda, segund su asiento. 
56) Bolbiendo la dicha calle a la mano yzquierda, está otra casa 
que es bodega de la de Sotomayor : quédale con su casa. 
57) Otra casa junto con ésta, que tyene Alonso Martín de Egija, 
con la meytad del establo que está junto' con la casa de Gomes Martín: 
quedóile proueyda, segund su asyento. (f0 L X V v ) . 
58) El dicho Gomes Martín tiene otra casa junto con ésta, con la 
meytad del dicho establo: quédale segund su asyentO'. 
59) Otra casa en la otra hazera, que tyene gerrada la puerta e está 
metyda con la de Juan Ruyz, cortydor: quedó para otro vezino por el 
libro del Repartymiento. Queda proueyda por establo^ a Rodrigo de La-
redo e a Juan de Ynés, que lo partan por suertes. 
60) Otra casa en esta hazera, que tiene Juan de Jahen por repar-
tymiento. Es bibdo, e ha de tener en ella consigo a su madre, segund el 
libro del repartimiento*: quédale segund el asyento del libro del repar-
tymiento. 
61) Subiendo la calle arriba, a la mano derecha, en vn rincón, está 
vna casa que hera de Montaluo, mogo por casar, que hera criado de 
Fonseca. Vendióla con la hazienda al jurado' Sancho de Espinosa: que-
da proueyda por vezindad en Anbrosio de Sotomayor. E reservóse su 
derecho a saluo al jurado 'Sancho Despinosa, para cobrar lói que por 
ella pagó de quien ge la vendió. 
62) Otra casa junto con ésta, que tiene Juan García de Syruela, 
por aposentamiento: áse de proveer: dióse por vezindad a Lorengo Fer-
nández, gapatéro. 
63) A la mano yzquierda, está otra casa que tenía metyda Velas-
quillo con la suya, Fares^e por el libro del Repartymiento1 que se dió a 
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Diego de Llerena por Juan de Torres, e es mogo, e no ha estado en la 
Qtbdad: queda proveyda por vezindad a Rodrigo de Laredo, con la parte 
'de la casa que tenía metyda con la suya Juan Ruyz, cortidor, que se dió 
al dicho Rodrigo de Laredo e a Juan Díaz, por estahlos. (f0 L X V I ) . 
64) Frontero desta está otra casa que tyene Juan de la Vega. No 
le fué asentada saluo la casa suya con el establo1: quédale proueyda, con 
el voto y paresger de todos, porque es escudero que ha mucho seruido a 
la gibdad, e tyene tan estrecha casa que ha bien menester. 
65) Frontero desta está otra casa que tenía Velasquillo con la suya, 
e no está proueyda por Juan de Torres: sobreseióse para otro vezino. 
Dióse por vezindad a Pero Rodríguez de Pozo Blanco, e ásele de dar 
vn establo, sy lo ouiere. 
66) Syguiendo la calle derecha, pasando la calleja, está a la mano 
derecha vna casa que tyene Juan Martín de Real por repartymientO': 
quédale proueyda, segund su asiento. 
67) Boluiendo atrás, a la mano derecha, en la calleja, está vna casa 
que tyene Martín Labrios, con vn establo frontero desta: quédale pro-
ueyda, segund su asiento. 
68) Junto con éste está otro establo que tyene Diego Ruyz de 
Espejo' por repartymiento: quédale proueyda, segund su asiento. 
69) Junto con éste está otro establo que tyene Juan Martín de Real 
con su casa, que hera de Juanete: dióisele por repartymiento al dicho 
Juan Martín del Real el diobo establo, que tyene metyda con él vna 
casa: quédale proueyda, con el voto1 y pares^er de todos. 
70) Volbiendo la calle, sobre la mano deredia, está a la otra mano 
vna casa que tyene Juanote por repartymiento: quédale por la merced, 
qués de lo'S artylleros. 
71) Otra f rontero desta, que es la casa de Larios: quédale prouey-
da segund está de suso escripta. 
72) A la mano yziquierda, está vna puerta que es de la casa de Jua-
note, que está de suso con su casa escripto. (f0 L X V I v ) . 
73) Otro establo junto con éste, que está ferrado, que es de Jua-
note e se auia dado a Johanes de Pasauer: queda proueydo al dicho Jua-
note, artyllero. 1 í; ; 
74) Otra junto con ésta, que es establo de la casa de Gonzalo Da-
lays : quédale proueydo. 
75) A la derecha mano está otra casa que es del dicho Johanes de 
Pasauer, con vn establo que poseé Juan de la Vega, e está saliendo' de 
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casa del dicho Juan de la Vega a la mano derecha: quédale la casa, e el 
dicho establo se dió a Juan de la Vega porque le paresíjió dado. 
76) Junto con el dicho establo está la casa de Juan de la Vega: 
quédale proueyda con el establo, segund su asyento de la donaron. 
77) Saliendo de la dicha calleja, bolbiendo la calle arriba, está a la 
mano yzquierda. frontero de la dicha calleja, vna casa de Diego Ruyz 
de Espejo, con el dicho establo que está abaxo della: quédale proueyda, 
segund su asiento. \ 
78) Otra CclSclj el la mano derecha, que tyene la muger de Antón 
de Salamanca, que auía sido dada a la muger de Bartolomé García de 
Galues en el TepartymientO' de Juan de Torres, el qual dicho Bartolomé 
García de Galves tenía la casa que tyene Bae^a: quedó para ver. 
79) Frontero desta está otra casa e casares caydos, que auía sydo 
dado a Alonso Martín de Real: álas de labrar, quedan con la condición 
del asiento del libro. 
80) Junto con ésta está vna puerta del dhóndiga: queda proueyda 
para ospital de los peregrinos. 
81) A la mano derecha, a la esquina, están las casas de la de Gon-
zalo Dalays: quédale proueyda segund su asiento, a Fernando de Me-
dina, que la compró, (folio L X V I I ) . 
82) Entrando en la calleja sin salida de la mano derecha, está vn 
establoi a la mano derecha, que tyene Treviño: quédale proueydo segund 
el asyento. 
83) Frontero del dicho establo, está vna casa de Fernando Varea, 
que le fué dada por repartymiento: quédale proueyda segund el asyento. 
84) Frontero desta está vna puerta perrada e vn postigo de vn la-
gar que se dió a Trebiño e a Diego de Medina, jurado: quédales segund 
el asiento de la donación. 
85) Frontero desta están las casas de Monterroso, que está cabtivo1: 
diéronse por vezindad a Fernand Vi?eynte. Y queda para que se prouea 
en tierras la equivalencia dellas. 
86) Otra junto con esta, que está cerrada, que se dió a Juan de 
Córdoua, e sacó la puerta frontero de Diego de Mora : quédale prouey-
da segund su asyento. 
87) Salidos de la dicha calleja, buelue la calle, están en el esquina 
las casas de Treviño: quédanle proueydas segund el asiento del libro. 
88) Junto con ella está vn postigo de vn lagar: queda con las di-
chas casas. 
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89) Junto con esta está otra puerta que es de la casa de los vanos: 
es de la gibdad. 
90) En la esquina está vna mezquita.- diosa para el alhóndiga que 
queda para ospital, porque no paresció a nadie proueyda segund asiento 
del libro de Juan de Torres. 
91) Frontero della están tres tiendas juntas que dizen que son de 
la 9ibdad: quedan a la gibdad. ( f L X V I I v ) . 
92) Frontero destas tiendas está otra en la casa del vano, 9errada: 
queda a la giibdad. 
93) Junto con las dichas tiendas está la casa de Pedro Gar^a Ve-
negas, que conpró de Llanos: quedan proueydas al dicho Pedro Garfia 
Venegas, por virtud de la conpra que fizo en almoneda, por las cartas 
de Sus Altezas. 
94) A la mano yzquierda están dos tyendas de la (jibdad, e junto 
con ellas el alhóndiga que es de la gibdad: quedan a la (jibdad las tyen-
das, e el alhóndiga para, ospital, como está de suso. 
95) Frontero del alhóndiga están vnas casas que son de vna me-
nor, Marina, hija de Juan de Segouia, que finó. Es chiquita la dicha 
menor: queda para la dicha menor, porque estañan dadas a genso. 
96) Junto con ésta, la calleja enmedio, están en el cantillo las casas 
de Tomás de Lerma. Son dos casas, e tyénelas asentadas amas, porque 
es la vna pequeña: quédanle proueydas a condiQión que fierre la puerta 
de la tyenda e se mande por la puerta prinQipal, que no pueda tenerla 
a la otra parte. 
97) Está adelante della vna tienda que dize Lerma que es suya: 
quedó para verse el derecho de la ^ibdad, cuya era. 
98) Frontero desta tyenda están vnas casas de Martín de Cóirdoua, 
tondidor, con dos tyendas que están de vn cabo, Qerradas, e otras dos 
de la otra parte: quédale prouey-da la casa con las tyendas,. sy sacara 
en ellas portada. 
99) Junto con ésta está otra casa que está asentada en el libro de 
Juan de Torres que tenía Juan Rodríguez Qizueros ; e se dio a maestre 
Sancho, Tyene merced della el jurado Barahona, y maestre Sancho no 
fué casado, ni está aquí: queda proueyda a Juan de Barahona, jurado 
e vecino de Sevilla, por la carta de la merced, (folio L X V l I I ) . 
100) Frontero desta está otra casa de maestre Enrrique, sastre: 
quédale proueyda segund su asyento. 
101) Junto con ésta está otra casa de Machín, sastre: quédale pro-
ueyda, segund su asyento. 
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102) Junto con ésta esta otra tyenda de la ^ibdad, que tenía Juan 
Herrero : queda para la gibdad. 
103) Frontero con ésta está otra tyenda de la Qibdad : queda a la 
104) Junto con ésta está otra tienda que fué dada para portada 
del Portoigués, criado de Juan de Merlo, que falleQió, e se casó su muger 
con otro: quédale para donde saque la portada, e donde no, queda para 
la giibdad. 
105) Frontero desta está la casa de Juan Herrero, que tyene la 
dicha tyenda y diizen que la conpró Alonso de Córdoua del dicho Herre-
ro: quitóse al dicho Alonso de Córdoua, porque! dicho Juan Herrero 
no resydió: e dióse por vezindad a Alonso de Qea, especiero, con el 
algorfa e dos camaretas que están de parte de arriba. 
106) Frontero desta están (ñnco tyendas arreo, que dizen que son 
de la Qibdad: quedan para la Qtbdadl 
107) Frontero destas tyendas está la casa de Pedro García:de Xe-
res, con vna tyenda: quédale proueyda la casa, e la tyenda para portada. 
108) Junto con estas tyendas está vna tyenda que se dió por por-
tada a Andrés Fernández: quédale para portada de sus casas. 
109) Siguiendo la dicha calle, a la mano derecha, está la casa de 
Miguel Martín, por repartymiento: quédale proueyda, segund el asyien-
to. ( f L X V I I I v ) . 
110) Junto con ésta está otra casa de Ruy Sánchez, platero, que 
fallegió poco ha: tyénela su muger y sus hijos, que le dieron por repar-
timiento: quédale proueyda a su muger y hijos, segund su asyento. 
m ) Junto con ésta está otra casa que conpró el dicho Ruy Sán-
chez: quedó para verse. 
Vuelta a comengar por la Calle de la Zapater ía 
112) Boluiendo a fazer la visita de las casas dende la fortaleza, la 
calle que va derecha a la plaga, la primera casa questá a la mano derecha es 
de Andrés de Arriaba. Tyene dos casas juntas: quédanle proueydas se-
gund su asiento. 
1131) Otra casa frontero desta, que es de Alonso Yáñes, vallestero 
de monte, que heran dos casas pequeñas: quédanle proueydas segund 
su asiento. ' , 1 ' ' i 
1141) Otra casa junto con ésta, que conpró Pedro Crespillo de Cris-
toval Velloso: dióse la vna a Cristoual pregonero, e la otra más peque-
ña se proueó a la de Alonso Galán, que se dize Beatriz Sánchez, e a los 
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herederos que quedaron del dicho A0 Galán, que fallero en esta gibdad. 
115) Otra casa frontero desta, que es de Antón de Valladolid. Di -
zen que la trocó con Francisco Fernández, zapatero ; con vn establo^ que 
está fuera: qué-danles porque residen, con el dicho establo. 
iiió) Otra casa a la mano yzquierda, que es de Juan de la Quadra. 
Mándase por la otra calle de las espaldas: está escripta en la dicha calle 
que está de yuso escripta. 
117) Otra casa a la mano derecha, que es de Juan Fernández de 
Costantina, sastre; quédale proueyda segund su asyento. (folio L X I X ) . 
118) Otra casa frontero desta, que es de Martín Alonso Pozuelo: 
quédale proueyda segund su asyento. 
119) Otra casa junto con ésta, que es de Pedro de Córdova, zapa-
tero, con tyenda: quédale proueyda segund su asyento. 
120) Frontero de estas casas están dos tyendas que son del ospital: 
quédanle segund el asyento del libro. 
121) A la mano yzquierda, otra casa que es de Alonso Sánchez de 
Guadalupe: quédale proueyda segund su asyento. 
122) Vna tyenda junto' con éstas casas, que dizen que es de la 
(jibdad, con dos puertas: quedan para la ^ibdad. 
123) Otra tyenda junto con ésta, que es de la zibdad, queda para 
la zibdad. 
124) Otras tres tyendas junto con éstas, que son de la sUegra de 
Contreras. Quitáronse la meytad, que heran de la biMa, q.ue no residió 
con marido, e dióse por vezindad a Francisco Bejarano, e la otra mey-
tad que vendió Contreras vala. 
125) La casa que era de los menores de Franciscoi Gonzales de 
Berlanga, dióse por vezindad a Gonzalo Quares, marido de la Mallera. 
126) Frontero de la casa que está para cárcel, vnas casas que eran 
de Juan de Azuaga. Quedó vn hijo dél e de su muger, que falles^ieron 
en esta ^ibaad: diéronse a Ysabel García de Montilla e a sus hijos. Está 
escripta de yuso la prouidenzia. 
Boihiendo la calle a la mano derecha, fasta casa del platero 
(Nota marginal : De la Capatería a la calleja del Alhómdiga). 
127) A la mano derecha, vna tyenda en el esquina del ospital: que-
da a la gibdad. ( f LXtfXv). 
128) A la mano yzquierda, en el rincón, vnas casas que tyene Diego 
de Miranda, Son tres pares e vn corral e vn establo: quédale todo pro^ 
ueydo segund el asyento- de su donaíjión. 
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129) A la mano derecha, otra casa tras el esquina, que es del ospi-
tal, que se auía de derribar, e no está en el libro de Juan de Torres: 
queda proueyda para el ospital. 
130) A la mano yzquierda, vn establo con dos camaretas en9Íma, 
que se auía de derribar, e tyénelas Miranda por el ospital. No están en 
el libro. Diéronse por vezindad a Alonso de Qea, con la otra casa de 
abaxo que era del herrero que suso está escripto, que se quitó a Alonso 
de Córdoua. 
131) Otro establo junto con ésta, ques de la casa que ovo1 Treviño 
de Alazaque: quédale ponqué hera de merced. 
132) Está junto con el dichos establo la casa de Alazaque : quédale 
con las casas. 
133) Frontero destas casas están las casas de Juan de Torres, con 
dos cuerpos de casas e vn corral, que están a genso por el ospital, e está 
asentado en el libro de Juan de Torres que quedaron para él: quédanle 
proueydas, segund el asyento1 del libro. 
134) A la mano derecha, están junito con éstas otras casas que 
heran de Alonso López, armero, e las vendió a Miguel Martín, carpin-
tero: quédanle proueydas. 
135) Junto con esta casa está vn establo de Miguel Martín, herre-
ro, que está asentado en la otra calle. 
Por la calleja de par de lopacora (?) que huelue abaxo 
al Alhóndiga (Nota marginal: Calleja de folarcanjo (?), 
a la puerta falsa de la que oi es Alhóndiga). (f0 L X X ) . 
136) A la mano derecha, están vnas casas que son de Jorge de 
Villaseca: quédanle proueydas segund su asyento del libm. 
137) Frontero de éstas están otrasi casas que son de Andrés de 
Arévalo, artyllero: áse de ver sy está en la copia: •quédanle proueydas 
segund su asyento. 
138) Junto con éstas están las casas de Bolaños: quédanle prouey-
das segund su asyento. 
139) Junto con éstas, otras casas que son de Rodrigo Hidalgo: 
quédanle proueydas segund su asyento. 
140) Frontero de las dichas casas está vn establo que es del dicho 
Rodrigo Hidalgo: quédale con la dicha su. casa. 
141) Frontero de éste está otro establo de Villasanta: quédale con 
su casa proueydo a Pedro de Carranga. 
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142) Saliendo desta calleja a la plaga, están a la mano deredfia 
(jinco tyendas e la pescadería: quedan proueydas para la gibdad. 
La otra calle dende la Yglesia (Nota marginal : Comienga 
desde la Yglesia mayar). 
143) Las casas que heran de Quebrajo, que conpró Juan de Vbe-
da, zapatero, por las suyas: quédale proueyda porque amos residen. 
144) Unas casas que están en el rincón, en esta hazera, que son 
de Gongalo de la Joya, que está cabtivo, escudero de la conpañia de Fon-
seca: quédanle proueydas segund su asiento: 
145) Junto con ésta, la casa de Lorenzo de Padilla, quédale pro-
ueyda segund su asyento. 
146) Junto con ésta están las casas del cabildo: quedan proueydas 
a la Qibdad, con sus pertenencias, (f0 L X X v ) . 
147) Junto con las casas del cabildo está la casa que fué dada a 
Romero, de la qual se asentó por Juan de Torres a maestre Miguel vn 
pedazo della: queda lo demás para con las casas del cabildo, y a maestre 
Miguel queda su casa, segund su asyento. (Nota marginal : Cargel). 
148) Junto con esta casa están tres tyendas que estauan dadas al 
dicho Romero con la dicha casa; que son de la giibdad: quedan para la 
(¿ibdad. 
149) Junto con éstas están otras tres tyendas, debaxo' de la casa 
de maestre Miguel. Pídelas su muger: quedan para la gibdad. 
150) Frontero- destas está la puerta de la casa de Bolaños que es-
tán asentadas de suso' la pronidengia dallas. 
151) Debaxo de la dicha puerta están tres tyendas de la gibdad: 
quédanle a la gibdad. 
152) Están en la esquina, a la mano derecha, las casas de los va-
rios que se dieron a Antón de Salamanca: quedáronle segund el asiento 
del libro. 
153) Junto con éstas están dos tyendas que se dieron a Rodrigo 
de Montylla. Quedó para verse. 
154) A la mano yzquierda está vna tienda, e junto con ella las ca-
sas de maestre Miguel, ques suyo, con la otra parte de casa que le quitó 
a Romero: quédale proueydo segund el asiento del libro de Juan de 
Torres. 
155) Frontero de éstas están las casas de Andrés Sereno, e vna 
bodega, puerta de bodega, ques suya del dicho Andrés Sereno, (fo-
lio L X X I ) . 
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156) A la maño yzqmeráa, están las cáSas de Áíoííáo de Mayá, óáf-
pintero, con dos tyendas Qerradas: quédale proueydo segund su asiento. 
157) A la mano derecha, tras el esquina, están las casas del jurado 
Diego de Medina, con parte de otra casa que partyó con Treviño: qué-
dale proueyda segund su asiento. 
i'58) Junto con estas casas están las casas de Alonso de Alanys: 
quédanle .proueydas segund su asyento. 
159) A la mano yzquicrda, el mesón de Fernán Sánchez : quédale 
proueydo segund su asyento. 
Por la calleja frontero del Mesón 
160) A la mano derecha está la casa que dizen que se dió a Batto-
lomé de la Ranbla: quédale protieyda segund su asyento. 
161) Frontero de ésta, están las casas que se dieron a Diego Fer-
nández de Quesada, que se fué e las vendió a Antón Rodríguez, herra-
dor ; e tyene otras casas suyas del dicho Antón Rodríguez.: diéronse por 
vezindad a Lorengo Martín de Villafranea, e que pague al dicho Antón 
Rodríguez las lauores dellas, por apregio de alarifes. 
162) Baxo de éstas, en la dicha hazera, están las casas de Diego 
de Mora, con vn corral que está abaxo dellas: paresgióle asentado: qué-
dale proueydo segund su asyento. 
163) Frontero destas están las casas en que está Antón Corredor. 
Cayéronse. Dize Juan de Córdova que ge las dyó Juan de Torres para 
que sacase la puerta de su casa frontero de Diego de Mora: quédale 
proueyda al dicho Juan de Córdotia, segund el asiento de Juan de To-
rres, ( f L X X I v ) . 
Bolbiendo a la calle del Meéón 
164) A la mano derecha, está la casa que fué dada a Rodrigo de 
Montylla, sastre. Trocó con Pedro Conplido. Tyénelas: quédale prouey-
do; porque resyde, segund su asyento. 
165) Junto con ésta está la casa que fué dada a Alonso Condales 
Portogués, de 'Sanlúcar. Tyénela su muger e sus hijos: quédales pro-
veyda. 
166) Tiene esta hazera ginoo tyendas perradas de la de Mateo de 
Luzón: quédanle proueydas por la carta de merced. 
167) Junto con éstas están las casas de Mateo de Luzón, que son 
tres pares e tyene merced dellas: quédanle proveydas a su, muger e a los 
herederos del dicho Mateo de Luzón, por la carta de merced. 
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Por ta calle frontero a la casa de Mateo de L u z ó n 
168) A la mano yzquierda están vnas casas del juirado Sancho Des-
pinosa, con vna salida a la calle del Mesón: quédale proueyda segund 
su asyento. 
169) Frontero desta está la casa de Juan García de la Marquesa, 
con vna tyenda que es suya: quiédale piroveyda la casa, e en lo de la tyen-
da queda para verse el derecho de la ^ ibdad. 
170) Junto con ésta está vna casa que se dió a Santón (?) para las 
suertes, con vn establo que se quitó a Fernand Sánches, mesonero, que 
está engima de la casa de Juan de Córdova, que ha de dar fecho el dicho 
Fernand Sánchez: dióse por vezindad a Fernand Lopes de Orvaneja, 
escriuano, con el dicho establo, (folio L X X I I ) . 
171) Junto con ésta, está otra casa que es de Juan Sillero : quédale 
proveyda segund su asiento. 
172) Junto con ella está vn corral de Francisco de Toro: quédale 
proveydo. 
173) Frontero de éste está otra casa que se dió a Gonzalo Fernán-
dez, ballestero: quédale proueyda. 
174) Junto con ésta está la casa del horno de Lorenzo de Padilla, 
que está junto a su casa, a está asentada en la otra calle: quédale pro-
veydo. 
175) A la mano derecha, están las casas de Francisco de l o r o . Son 
dos pares, con vn corralejo susodicho: quédanle proveydas segund el 
asyento del libro. 
176) A la mano derecha, en vna callegita pequeña, está vna casa 
que se dió a Antón de la Cárcel, con otra que está frontero, que dizen 
que vendió a Padilla para el horno : quitáronse, porque no residió, e 
dióse por vezindad la vna más pequeña de dos casas que tenía a Pedro 
Moreno, e la otra se dió a Antón Sánchez de É9Íja, que la tenía de 
aposentamiento, ques la mayor. 
177) A la mano derecha, está la casa que se nonbra del obispo, qué 
la tiene Rodrigo Calderón. Son dos pares: quédanle proveydas, segund 
su asyento. , 
178) A la mano yzquierda, están las casas que son de Francisco 
de Contreras. Falleció. Tyénelas Juan de Merlo, que diz que las con-
pró con otras dos casyllas que están delante della, hazya la Yglesia: 
quédanle proveydas, porque los diputados dixeron que las compró jus-
tamente. (f0 L X X I I v ) . 
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179) A ía máílo derectíia, están vnás casas de Juan del Castííío, 
criado de Juan de Guzmán: quédanle proueydas. 
180) Frontero de la Ygiesia está vn establo que es de la casa de 
Andrés de Arevab. Paresge que lo asentó Juan de Torres al jurado 
Juan Dáuila, syn perjuyzio de la .parte: quédase proiveydo al dicho Juan 
Dávila, que lo tenga e posea fasta tanto quel dicho Andrés Daréualo ven-
ga a resydir. 
Calle de Mateo de Lusón (es oi la de las Boticas). 
181) Bolbiendo la calle de Mateo de Luzón, a la mano yzquierda, 
frontero de la casa de Mateo de Luzón, está vn solar syn ningund hedi-
figio: queda proveydo Alonso de Chayas, regidor, que casó con la de 
Mateo de Luzón, para que faga en él lo que quisiere, porque con aquel 
se contentó por la vezindad, porque casó con bitvda que tenía vezindad 
entera. 
182) A la mano yzquierda está la casa que fué dada a Antón Ro-
dríguez, herrador. Vendióla a Pero 'Sánchez de Villaifranca, que está en 
ellas, que vino nuevamente: quédanle proveydas porquel dicho Antón 
Rodríguez resyde. 
1831) A la mano derecha, está vna casa que está en el libro' sobre-
seyda, que tenía Catalina de Moya: dióse por vezindad a Alonso Marti-
nes de Badajoz, e ásele de dar vn establo, sy lo ouiere. 
Por la calle que huelve a la mano yzquierda 
184) A la mano yzquierda está la casa de Marcos Qintruan ; e se 
fué e la vendió a Pero Sánchez, de Villafranea: queda proueyda para 
el Bachiller de la Gramátyca, que sub^eda de vno en otro que en la gib-
dad viniere, con otra hazienda que queda proueyda. (folio' L X X I I I ) . 
185) Frontero desta está la casa de Alonso de Auila, que falleció: 
queda proveyda a la muger y herederos de Alonso Dáuila. 
186) A la mano yzquierda está la casa de Antón de Alcá9ar. Son 
dos casas con vn corral frontero que tyene depósitoi: quédale proueyda 
segund su asiento. 
187) Frontero está la casa de Juan de Gomara. Tyene metydo vn 
horno. No le están asentados, e él no resyde con muger: quédale prouey-
da por la merced, con tanto que trayga muger e resida como Sus Alte-
zas mandan. Quítasele el horno que tenía metido con su casa, que no 
le están asentado: dióse por establo a Barrionuevo, e que dexe las tyen-
das que tenía para la ^ibdad, cuyas eran. 
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Junto con ésta está otr^, casa que se dio a Martín Laríos, e 
después dióse a su hermano de Valdenebro, e tyénela Antón González 
de Córdova, e dize que por carta de Sus Altezas: quédale proueyda pol-
la dicha gédula. 
189) Frontero désta está la casa que hera de Barroso, e la tyene 
su hermano Vázquez, syn avérgela asentado por el repártimeinto: qué-
dale proueyda, porque está cabtivo e su hermano no reside. 
190) A la mano derecha, la casa que estaua metyda con la de An-
tón Gon^ales, tyénela Fernand Sánchez de Badajoz. No le está asenta-
da. Dizen que estaua en el libro viejo asentada a Juan Turnio, que está 
cabtivo. No pares^ió asiento a Juan Turnio : queda proueyda por la re-
formación al dicho Fernand Sánchez, de Badajos, 
191) Junto con ésta, la casa de Pedro, criado de Juan Darze: qué-
dale proveyda al dicho criado de Juan Darze. 
192) Frontero desta, la; casa en que estáuá Martín Tejero, syn asen-
társela. Está agora en ella Francisco de 'Saluatierra. No tiene asiento en 
el libro. Su muger tenía las casas que se cayeron baxo de Sant Sebas-
tián: quédanle proueydas las dichas casas al dicho Francisco de Salua-
tierra, porque las casas caydas se le quitaron, ( f L X X I I I v ) . 
193) En esta hazera, otra casa que es de Juan Darze, e otra casylla 
junto con ella, syn sus casas principales: quédanle segund su asiento 
de donación. 
194) Junto con éstas está la casa de Juan de Mondragón: quédale 
proueyda, segund su asyiento. 
195) A ia mano derecha, está vn establo ques casa con soberado. 
Tyene dos puertas. Auíase dado al sobrino de Juan Darze, e no es casa-
do e auíase de mirar su justicia. Tyénela de aposentamiento Francisco 
de Qamora : queda proueyda al dicho Juan Darze, sobrino del jurado 
Juan Darze, con tanto que se case e venga a resydir en el tiempo de la 
reformación que está hordenado. 
Bolbiendo a la calle de Santiago 
196) A la mano derecha está la casa que tyene metyda Juan de 
Ouiedo con la suya, porque la suya sale a la calleja, e otras dos o tres 
casyllas que paresce que se dieron a Juan Sillero e a Alonso Dáuila e a 
Marcos Qinqueno: queda a Juan de Ouiedo la suya, segund su asiento, 
y está debaso escripta la de Marcos Cinquena, que se dió para el Bachi-
ller de la Gramátyca. Y la de Alonso Dáuila y esta casylla de Marcos 
Qinquena se dió a Pedro de ... por la media hazienda que ovo de aven 
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íc)7) ^ Ia tiiaiio yzquierda, está ía casa de Juan de la 'torre. Soil 
dos casas, con dos puertas. Paresge que se le dieron: quédanle provey-
das segund su asyento. 
198) A la mano derecha está la casa que hera de Aranda, con dos 
puertas. Paresge que se dió para la yglesia de Santiago: queda proueyda 
para la dicha yglesia, con: la parte del corral e establo e entrada. 
199) Junto con ésta está otra casa ques de Andrés Martin. Está 
asentada: quédale proueyda segund su asyento. (folio L X X I V ) . 
200) Junto con la sobredicha está otra casa de Gomes Despinosa. 
Pares^e que le fué asentada: quédale proueyda segund su asyiento. 
201) Bolbiendo la calle a la mano yzquierda, está en el esquina la 
casa que fué de Juan de la Parra. Está en ella Juan de Valera. Pares^e 
en el libro- sobreseyda, y paresgióle asentada en el libro viejo: queda a 
sus herederos. 
202) Junto con ésta está otra casa que no paresge dada en el libro. 
Dizen que la tyene Fonseca con la suya: quédale proveyda segund el 
asiento del libro. 
203) Junto con ésta, en vn rincón, está otra casa ques de Antón 
Martin, ortelano. Pares9e que le fué asentada: quédale proueyda segund 
su asiento. 
204) Frontero de ésta, está la casa de Mencia Descalante. Parés-
gele asentada: quédale proueyda a ella e a Jorge de Alderete su marido. 
205) Junto con ésta, bolbiendo hazia Santiago, está la casa que 
hera de Castillo, azemilero de Sus Altezas. Es agora de Fajardo: queda 
proueyda al dicho Castillo, porque dixieron los diputados que tenia mer-
9ed. Ase de ver. 
206) Junto con ésta, bolbiendo hazya Santyago, está la casa- que 
dizen que tyene Fonseca, e no le paresQe asentada con la suya : quédale 
proueyda por la merged. 
207) Frontero de la yglesia de Santyago, están las casas de Fonseca. 
Son sus casas principales : quédanle proueydas segund su asyento de 
dona9Íón. (Nota marginal : "Las casas ,que oi poseé Juan Muñoz de S'a-
laQar en las Tendeguelas"). ( f L X X I V v ) . 
208) A la mano yzquierda están las casas del bacihiller Padilla. Son 
dos casas. Páres^e que le están asentadas con vn pedago de corral e con 
otro sobre que tyene pleito con la de Perseual. Eran de Aranda las vnas, 
e las otras de Perucho de Lizana: quédales como las tenían asentadas, e 
tyenen las dichas casas otra puerta. (Nota marginal: " O i son de don 
Luis Moreno")-
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Á ía mano yzqmerda, por ía calleja syri salida, está vna puer-
ta de la dicha casa de Padilla, Está de suso escripta. (Nota: "Tiéneia 
don Luis"). , 
210) Junto con ésta está la casa de Gomes de Funes. Pares9e que le 
están asentadas: quédanle proueydas segund su asiento. (Nota: "La de 
Francisco Franges''). 
2ÍII) Frontero desta está la casa de Fajardo. Son dos casas. Tyene 
otra puerta al ryncón: quédanle proveydas segund su asiento. (Nota mar-
ginal: "Es de Martín de Mesa"). 
2112) Junto con ésta está en el cabo de la calle vna casa que tiene 
Gómez de Funes por establo : quédale proveyda segund su asiento. (Nota: 
"Es de Xpal. de Salagar"). 
21,3) Junto con ésta está la casa que hera de Diego de Herrera, e 
la vendió a Juan de Santiago. Fuése antes del tienpo e no resydió. Tye-
ne metyda con ella otra casa que sale a la calleja Angosta; e otra casa 
que está con éstas, que sale a la dioha calleja Angosta: dióse por vezin-
dad al bachiller Juan de Valera, alcalde. 
Bolhiendo a la dicha calle de Santyago. (Nota : Tendesuelas). 
214} Está a la mano yzquierda otra casa que tyene metyda con la 
suya Fonseca. No está asentada: quédale proveyda. (ifolio L X X V ) . 
215) Delante desta, en la dicha hazera, está otra casa que está 
cayda. No paresge dada, saluo reservada, con vna tyenda cayda: dióse por 
vezindad a Sanc:ho! Nuñes de Fernand Cano, e quitóse a Vellaneda e 
Alonso Darca, a quien se auía agora dado, porque ellos lo pidieron, e 
esto fué el voto y pares^er de todos. 
216) Frontero' desta está la casa de la P'erseuala, e otra casa que 
tyene metyda con ella. Pares^e que le fueron dadas : quedan proueydas 
a los menores hijos de Perseual, e a su madre, segund su. asiento. 
217) Frontero de ésta, vna tyenda que sale de la casa que pares^e 
que se ouiese dado a vn sobrino de Luis Núñez, e quedó suspendida la 
tyenda e la casa, segund lo que paresge del asiento de la casa del thesoi-
rero: queda señalada para el físico ''que la gibdad touyere, sucediendo de 
vno en otro. E que si el dicho sobrino de Luis Núñez viniere a tesydir 
en la dicha vezindad, que aquello quede a lo que Sus Altezas mandaren, 
porque nunca fasta agora ha venido ni resydido. 
218) Frontero desta está la casa de Fernando de Ocaña, que se 
fué e dizen que la vendió. Son dos casas con dos puertas, e paresce que 
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íe auya sydo asentadas ¡por vezínídad a Aíuaro Martín de Aja, porque 
dicho Fernando de Ocaña vendió syn aver resydido él ni su muger. 
219) J unto con ésta, en el rincón, están las casas de Lope de Cár-
denas, regidor (Nota marginal: " E l corral de 'Cárdenas"). Son tres ca-
sas. Pares9e que le fueron asentadas, e otras dos casas metydas con ellas, 
segund paresge en el libro. Viéronse por el señor Bachiller e por Juan 
de Torres e por los diputados, e porque les pares^ió estar estrechamente 
aposentado, segund su estado, con acuerdo de todos le quedaron pro-
veydas como las agora tyene, con la que tenía demasiada, que no le es-
taña asentada, (f0 L X X W ) . 
220) Por la Calleja del Arquillo, está, debaxo del dicho arco vna 
casa que fué dada a Juan Sánchez de iCamarena. Trocóla: quédale provey-
da, porque resyde. 
221) Junto con ésta, en la dicha hazera, está vna casa sobreseyda, 
donde estañan las de Fernand Páez: dióse a la muger de Aluaro de la 
Cadena, que se dize Catalina Fernández, porque su marido fallesgió en 
la gibdad e ella resyde. 
222) A la mano derecha, en el rincón, están dos portezuelas que 
son de la casa de la Perseual. Es la una de la casa que tyene metida. 
Está escripta de suso. 
223) A la mano yzquierda, está vna casa de la de Losa. Pares^e 
que le fué asentada: quédale proueyda segund su asiento. 
224) A la mano derecha, está otra puerta perrada con ladrillo e 
piedra, que se metyó con la otra que se metyó con la de Perseual, que 
son dos establillos, amas a dos puertas. Está de suso escripta. 
2125) Está junto con ésta otra puerta perrada que hera establo, con 
vn corral, sobre que tiene pleito la Perseuala e el bachiller Padilla: que-
dó para determinarse por justigia, el debate e pleitoi que tienen sobre el 
dicho corral. 
226) Junto con ésta está otra puerta que es de las casas de Gomes 
de Funes. Está de suso escripta. 
227) Frontero destas están dos puertas perradas que son de las 
casas de Juan de Merlo. Está de suso escripta. ( f L X X V I ) . 
228) A la mano' derecha, están dos puertas de casas que están me-
tydas con las de Diego de Herrera. Está de suso escripto. 
229) A la mano yzquierda, en el rincón, está vna puerta del esta-
blo de la casa de Juan de Merlo. Está de suso escripto. 
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Bolhiendo' a la dicha' calle 
230) A la mano déreoha, están las casas de Fernando de Qervera, 
con vn corral frontero para estaiblo, e tyene de sus casas sacada vna 
puerta de tyenda, antes de la portada mayor, que es de la casa que 
conpró de Juan Alonso de Aguilar : quédanle proveydas con el dicho 
corral, segund el asiento del libro. 
231) A la mano yzquierda, vnas casas de Gonzalo García de Lle-
rena. Tyénelas su muger. Pares9e que le auían sydo asentadas. Es casa-
da con Alonso Ruyz Crespo: quédanle como las tenía asentadas. 
232) Frontero destas está otra casa que se auía asentado a Juan 
de Lamas. Tyénela Gaytán. Dieron se al íhijo- de Alonso de Arénalo, yerno 
de Juan de Lamas; y después diólas Juan de Torres al yerno de Alonso 
de Arévalo, e al fijo las que tenía el yerno'. ParesQe del libro que Juan 
de Torres. Agora dizen que las tiene Gaytán, por trueque: quédanle pro-
ueydas. como están por los asientos, po:rque los de los trueques resyden. 
2,33) A la mano ysquierda, está otra casa de Rodrigo de Llerena. 
Pares^e que le fué asentada: quédale proueyda segund su asiento, 
( f L X X V I v ) . 
234) Junto con éstas están las casas de Pero Sánchez de Monte-
mayor; son dos casas con dos puertas, la vna cerrada : quédanle segund 
el asiento del libro. 
2;35) Junto con éstas están las casas de Pem López de Morales. 
Fuése. Tyénelas Juan Fernández de San Hélices, que dizen que las con-
pró : quédanle proueydas, porque todos se averiguó que auían ya resi-
dido los Qinco años quando1 se fué. 
236) Junto con éstas está vna casa que fué asentada a Fernando 
de Molina, aluañir. Fuése a Málaga syn aver residido. Está en ellas 
Alonso Martín de Azuaga, por aposentamiento: diéronse por vezindad 
a Francisco, fijo de Juan Fernández de San Halizes, porque están junto 
con las de su padre. 
237) Junto con esto está vna puerta 9errada, que es de las casas de 
Sant Helizes, que están en la otra calle alta. Está de suso escripta. 
238) Junto con ésta está la casa de Pedro Díaz, pescador. Tyéne-
las. Paréscele asentadas: quédale segund el asiento. 
239) Están junto con éstas vnas casas derribadas que son de las 
casas de Gen^or ("Jeiiizor"): quédanle segund el asiento del libro. 
240) A la mano derecha, están vnas casas de Lope del Monte. Tye-
ne dos casas. Sale otra puerta a la calle más baxa. ParesQe que se le 
dieron porque esto-uo la pestilerujía: quedanle segund el asiento del libro, 
(folio L X X V I I ) . 
241) A la mano yzquierda, está otra casa de Marcos Fernández. 
ParesQele asentada: quédale segund el asiento. 
242) Junto con ésta está vna puerta 9errada de las casas de Juan 
Sánchez Caluillo; e otra puerta más adelante, por donde se manda la 
casa. Son dos casas. Paresgenle asentadas porque estouo la pestilengia: 
quédanle segund su asyento del libro. 
243) A la mano derecha, frontero desta casa, otra casa que fué 
asentada a la de Antón Sánchez de Salamanca, que casó con su muger 
de Alonso de Córdoua: quédanle segund el asiento del libro, a la dicha 
su muger y herederos. 
244) A la mano yzquierda, está la mezquita. Tyénela con su casa 
metyda Gonzalo Chacón : quédale proueyda, con el voto y paresger de 
todos. 
245) A la mano derecha está vna casa que fué de Franciscoi Ortyz, 
e fué después asentada a Bartolomé García de Saluatierra, e él trocóla 
con Tarifa, por las casas que heran de Juan Cantero. Conpróla Pedro 
Sánchez, rabadán de Juan de Guzmán. Mandóse que derribe dentro de 
ocho días la pared que está acostada a la calle, so ciertas protestagiones, 
en seys de margo de noventa e vn años, con pena que la derribarán a su 
costa: quédale proueyda, con la dicha condición, porque el trueque no 
pasó. 
246) A la mano1 yzquierda, al esquina, está la casa de Gonzalo Cha-
cón. Paresge asentada syn la mezquita que tiene tomada; quédale pro-
ueyda, con la dicha mesquita, con el voto y paresger de todos, (folio 
L X X V I I v ) . 
247) En la dicha hazera está vna casa derribada que se auía dado, 
agora a Gonzalo, herrador. Fuése a Marbella. Dióla Diego Dolió al pin-
tor Morales, con vn pedazo de vn establo que tenía la de Pero Gomes: 
quédale proueyda al dicho Mótales, pintor. 
248) Frontero de ésta está la casa de la de Pero Gomes, con la 
meytad de la casa que está frontero para establo: dió'sele segund su 
asiento. 
249) A !a mano derecha está vna casa que son dos pares, que se 
dieron para las suertes. Copo a Diego de Medina. No residió. Vendióla 
a Diego! de Torres. Diósele más para establo1 vna casa que tenía tapia 
metyda con su casa, que no le estaua asentada. Quedando proueydas las 
dichas casas, por vezindad, al dicho Diego de Torres, porque el dicho 
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Diego de Medina no residió. E reseruósele su derecho a saluo a Diego 
de Torres para cobrar lo que auía pagado de quien ge la vendió1. 
250) En la calleja syn salida que va a la mano yzquierda está, tras 
el esquina, vna casa que es establo de Ruy Pérez: quédale segund su 
asiento. 
251) A la mano dereclia está la casa de Aluar García, escriuano. 
Parés^ele asentada a su muger, por carta de merced, segund el libro 
dize: quédale segund el asiento del libro, 
252) En el cabo de la calle está la casa que se dió a Juan Holga-
do. Está en ella Juan Lorenzo. Es buena: quédale proueyda porque di-
xieron que tenía merQed della, e sy no la mostrare queda suspensa para 
prover, porque no ha residido, (folio L X X V I I I ) . 
253) Salida la dicha calleja, syguiendo la calle, está a la mano yz 
quicrda vna casa que fué dada a Ruy Pérez. Tyénelas con el dicho1 esta-
blo del cantyllo: quédanles segund su asiento. 
254) Fontero de esta casa, vna puerta Qerrada que es de las casas 
de Diego de Medina, que tiene Diego de Torres. Está de suso escripta. 
255) Junto con ésta está la casa que fué dada a Martín Alonso de 
Segura. Trocóla con Juan Miguel de Enzinasola, e dióle tres mil mrs. 
engima el dicho Juan Miguel. Está en ella Juan Miguel, y el dicho Mar-
tín Alonso se fué de la ^ibdad. Pares^ió asentada por el libro de Mateo 
de Luzón a Fernando de Bejel, vallestero: quédale proueyda al dicho 
Fernando de Bejel, segund el dicho asiento del primero repartymiento. 
256) Fontero destas casas están otras que son de Juan Saluador, 
con vn huerto e vn establo' que está frontero. Tyénelo: quédale segund 
su asiento. 
257) Abaxo de éstas, en la dicha hazera, están las casas que se die-
ron a Juan Rodríguez, tornero. Tyénelas: quédale segund su. asiento. 
258) Frontero de éstas están vnas casas derribadas, que están sus-
pendidas en el libro para vn vezino: dióse por vezindad a Lope Ruyz, 
que está en el Burgo, con condiQión que luego labre en ella; y quedó por 
su fiador el jurado Juan Dáuila. 
259) A la mano yzquierda están dos casas juntas, con dos puertas, 
que quedaroii para las suertes e están por de Diego de Orduña: qué-
danle proveydas. ( f L X X y i I I v ) . 
260) A la mano derecha están las casas grandes que auían que-
dado para el ospital, y están por del obispo: quedan asy proueydas, se-
gund el asiento de Juan de Torres. 
261) A la mano yzquierda, por la calleja hasta San Juan, está a 
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la mano derecha vna casa que se dió a Marina González, muger de Fer-
nand Chacón, con vn estaiblo que está adelante de la casa de Pero Mar-
t ín: quédanle segund su asiento. 
262) Junto con éstas, dos casas pequeñas que se dieron a Pem Mar-
tín de Cañete. Tyénelas. Es trabajador e son buenas, que ay para otro 
de su suerte: quédanle proueydas segund su asiento-. 
2163) Frontero de éstas están vnas casas que se sobreseyeron para 
Alonso Miguel, que está cabtivo, sy su muger viniese; e él falles^ió e su 
muger está en ellas: quédanle segund el asinto. 
Bolhiendo o> la dicha calle que atrás quedaua 
264) Entrando en la calleja syn salida, a la mano- derecha, están 
las casas de Bartolomé Arias, con vn corral : quédanle proveydas, con el 
dicho corral. 
265) Junto con éstas está vn casar que se diói a Juan Cantero para 
establo. Tyene la puerta 9errada con piedra: quédale segund el asiento 
del libro. 
266) Junto con éstas está otra casa chica que se dió' a vna hija de 
Bartolomé Arias, mo^a, y en tanto que no la casan que se la touiese 
para establo: quédale segund el asiento del libm de Juan de Torres, (fo-
lio L X X I X ) . 
267) Frontero de ésta está vna casa que se dió a Juan Cantero, 
que trocó con Tarifa el de Setenil. Tiénela Bertoilomé Garcjía, que la 
ovo del dicho Tarifa. Tyene otra iporteguela perrada, en cabo de la di-
cha calle: quédale al dicho Juan Cantero, segund el asiento del libro. 
268) En el cabo de dicha calleja está vna casa que se auía dado a 
su hermano de Mencña Descalante, con vnos corrales. Ála dexado caer: 
quédale proueyda porque dixieron que tiene carta de merced: ála de 
mostrar. 
269) Bolbiendo la calle hasia la Mina, están dos puertas de esta-
blos que son de las casas grandes del ospital de suso escripto: 
270) Frontero está vna puerta 9errada, que es de la casa de Bar-
tolomé Arias. Está de suso escripta. 
Fazia la dicha Mina 
271) A la mano derecha, al cantyllo de las espaldas de las casas 
grandes, están vnas casas que se dieron a Morillas, con vna cámara que 
tyene: quédale segund el asiento del libro. 
272) Entrando por la calle que buelue a la mano yzquierda syn 
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sattda, está vna casa que pares9e que fué asentada a Pero Martín de 
Reyna. Son dos cuerpos de casa, con vn palacio e cozina que ha de 
tomar de vn corral que está antes de la dicha casa, con vnos árboles: 
áse de proveer de corral : quédale rproveyda la dicha casa, segund el 
asyento del libro; y el dicho corral queda vacante para proveer, (folio 
L X X I X v ) . 
273) Frontero de ésta, a la mano derecha, están las casas que fue-
ron dadas a la muger de Rodrigo Alonso del Canpillo, por aposenta-
miento, e parescen asentadas a Martín Rodríguez Tenorio. Tyénelas: 
quédanle segund su asiento, 
274) Frontero destas están vnas casas que se dieron a Morillas. 
Tyénelas, con vn establo que de suso está escripto, e con vn corral de-
baxo de las dichas casas; e dizen que se auían dado a su hijo de Miguel 
Sánchez, que falleció en esta ^ibdad, e quedó vn hijo suyo menor: que1-
dó para verse; diéronse por vezindad a Gabriel de Palma, con el dicho 
corral, 
275) Frontero destas, está vn corral suspenso : quedó para proveer. 
276) Junto con éste están vnas casas derribadas con vn poco teja-
do, que están suspensas. Ánse de proueer: queda para proveer. 
277) En el cabo de la dicha calleja están las casas que se dieron a 
Diego Martín de Córdoua. Son dos casas, con dos tableros de corral, 
Tyénelas: quédanle segund su asyento. 
Boihiencio a la calle que va hazya la Puente (Nota mar-
ginal : La calle que va hacia la puente, junto al muro). 
278) A la mano yzquierda, a la parte del muro, están las casas de 
Pero Díaz Donzel, con vna mezquita: quédanle proveydas, segund su 
asyento. 
279) En lo alto, a la mano derecha, están las casas que se dieron 
a Diego de Sauiote, con vn establo que está saliendo de su casa, ques 
la meytad suyo, e la otra meytad de Lope de Cárdenas el Mo^o. E es de 
la dicha casa otro establo con vn poco de corral, que alinda con Pero 
García de Palma. Tyénelas Diego Chacón, que las ovo por trueque del 
dicho Sauiote, e Sauiote vendió las que ovo del dicho Chacón: queda 
proueydo que valan los trueques, porque paresgió que todos resyden, y 
a cada vno le queda proueydo aquello que está por el asiento del libro, 
(folio L X X X ) . 
2,80) Junto con éstas están otras casas que fueron dadas a Pero 
Ruyz, molinero, e diéronse después que él se fué a Lope de Cárdenas 
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el Mogo, con la meytad del dicho establo, e con otro estabto corral que 
alinda en el diciho Pero García: quédale proueyda segund el asiento. 
281) Junto' con ésta, en la dicha hazera, están en el rincón vnas 
casas que son de Pero' Gargía de Palma: quédale segund su asyento. 
282) Está junto con ésta la casa que se dió a Catalina Martínez, 
madre del didho Pero Gargía. Vino bibda a la gibdad: quedó suspendi-
da. Dióse por vezindad a Gongalo Fernández de Qalamea. 
28,3) Frontero de ésta está vna casa de Fernand Gargía, calero. 
Tyénela: quédale segund el asiento. 
284) Junto con ésta está la casa que se dió a Contreras, con vna 
algorfa e corral frontero. Tyénelas. Está él con Fonseca: quédanle por 
virtud de la merged que de Sus Altezas tenía; e porque no resydía, e 
las casas estañan caydas, a pedimientoi de giertos vezinos e personas que 
de su parte lo pidieron, se le quitaron e se le dio por ellas vna cauallería 
de tierra. Con condigión ique sy el dicho Contreras quando viniese qui-
siese sus casas, pagando lo que de nuevo' oviese en ellas labrado, que-
dasen por suyas, e las tierras por de aquél a quien se auían proueydo 
por vezindad. 
Boluiendo facía arriba, a la mano derecha 
285) En la barrera está vna casa que se dió a Alonso Rodríguez 
de Soto. Paresge que le fué asentada: quédale proueyda segund su 
asyento. 
286) Junto con ésta casa, otra casa cayda dióse para su hija del 
dicho Alonso Rodríguez. Dixieron que es casada con Gonzalo Martín: 
queda proueyda al dicho Alonso Rodríguez, con el votoí y paresger de 
todos, e porque a su hija se dió otra. (F L X X X v ) . 
287) Frontero desta está vna casa que se dió a Juan de Palma; e 
fallesgió él e su muger, e dexaron vna hija menor de hedad: dióse por 
vezindad a Lope Rodríguez Donzel, y áse de dar a los menores la equi-
valengia della en tierras. 
288) Bolbiendo a lo alto, a la mano derecha, está vna casa que se 
dió a Miguel Fernández del Arahal; e fallesgió él y los fijos, saluo vna 
que no bolbió. E dióse a Juan de Burgos: tyénela su muger, e él no 
está en la gibdad. 
289) Junto con ésta está otra casa de su madre de Montaluán, que 
falleció. Es bibda: dióse por vezindad a Pedro de Arcos, alvardero, 
porque Juan Rodríguez a quien se avía señalado se ífué. 
290) Junto con ésta está otra casa que se dió a Alonso Días, yerno 
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de Juan Saluador. No está en la 9Íbdad: dióse por vezindad a Antón 
Saluado, porquel diciho Alonso Díaz se fué e no las quiso. 
291) Frontero desta están dos establos suspensos para proueer, 
frontero de la casa de Plata Quebrada: dióse el vno a Martín Gallego, 
y el otro a Juan Gallego, que los partan por suertes. 
292) Bolbiendo a la dicha calle que quedaua atrás, a la mano de-
recha, está vna casa suspensa, que se ha de proueer, e tyene la tapia: 
dióse a Diego de Torres .para establios (sic), 
293) En la barrera sin salida, a la mano yzquierda, está vna casa 
que pares^e que se dió al dicho Fernando de Tapia, que hera de las 
guardas. Fallesció poco ha, e fuese su muger a Seuilla: quédale pro-
veyda porque todos los diputados e otros dixieron que auía ya resydido 
todo el tienpo de los ginoo años, (folio L X X X I ) . 
294) En el cabo de la dicha barrera está la casa de Juan de Vbeda, 
zapatero. Trocóla con Quebrajo por otra casa: quédale proveyda, por-
que amos resyden. 
295) Bolbiendo a la dicha calle, está a la mano' derecha vna casa 
ques de Miguel Sánchez de Berlanga. Tyénela: quédale segund su 
asiento. 
296) Junto con ésta está la casa de Martín Gallego, Tyénela: qué-
dale segund su asiento que paresqió en el libro. 
297) En la barrera que está a mano yzquierda, tras el esquina, 
está la casa de Juan de Fuentes. Tyénela: quédale segund su asiento. 
298) Frontero desta está la casa que fué dada a Alonso Marín. 
Trocó con Juan Gallego por otras casas en su tierra, fuera de la gibdad. 
Tyénela el dicho Juan Gallego: quédanle segund el asiento del libro. 
299) En el cabo de la dicha barrera está vna casa que fué dada a 
Pero Sánchez de Consuegra. Dis el libro que son dos casas: quédanle 
segund el asiento del libro. 
300) Junto con ésta está otra casa que se dió a Juan Gallego. Tyé-
nela: quédale segund su asiento. 
301) Bolbiendo a la calle, está a la mano derecha vn establo de la 
casa de Fernando de Tapia: quedó segund el asiento del libro. 
302) A la mano yzquierda está vna casa que se dió a Pedro Mar-
tín, amo de Juan de Merlo. Tyénela: quédale segund su asiento. 
303) Junto con ésta está la casa de Gorualán, con vn corral detrás 
de la dicha casa. Tyénela Femad Ruyz, porque el dicho Gorvalán está 
con Fonseca: quédale proueyda sy mostrare la merced que diz que tyene 
de las dichas casas, (f0 L X X X I v ) . 
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304) Bolhiendo la dicha calle, a la mano derecha, está vna casa 
que se dió a Juan Alonso, hijo de Juan Alonso' de Aguilar, que está en 
ella. Tyene dos puertas, la vna perrada: quédale segund su asiento. 
305) Frontero desta está otra casa que se dió a Alonso Albarrán. 
Vendióla a Briones. Tyenela su muger, con la suya: pares^ióile asenta-
da: quédale. 
Bolhiendo a la calle haxa hazia la Mina 
306) A la mano yzquierda, el horno de Fajardo, con vna casa 
f rontero que se le dió para el dicho horno. Pares^ióle asentado: quédale. 
307) Baxo del dicho horno, en la dicha hazera, está vna puerta 
que es de la casa de Contreras. Está de suso escripta. 
308) Frontero desta está vna casa que es de Aluar Méndes, escri-
uano, que falleció. Tyénela su muger, con la meytad de vn establo que 
está frontero. Pares^ióle asentado : quédale. 
309) Entrando en la barrera syn salida, a mano derecha, está a 
mano yzquierda la casa que fué de Godínez, aluañir. Conpróla Aparicio 
de Reyna. Fuese el dicho Godines a Almuñécar. Tyenen las dichas casas 
vn corral a las espaldas, grande. Pares^iéronle asentadas: quédanle por-
que todos dixeron que avía ya resydido el tiempo de los Qinco' años. 
3110) Adelante, a la mano derecha, está vna puerta Qerrada de las 
casa del dicho Aluaro Méndez, Está de. suso escripta. (folio L X X X I I ) . 
311) Junto con ésta están, en el rincón, las casas que fueron dadas 
a su esposa de Nuflo del Madroñal, que está cabtivo. Tyénela su muger. 
Parescióle asentada: quédale. 
3,12) Junto con ésta está la casa de Plata Quebrada, con la meytad 
del establo que está para él e para Aluar Méndez: queda segund el asien-
to del libro. 
31I3) Está junto con ésta la casa que tyene Beatriz Gomes la Tor-
nadiza: quedóle, con el voto y paresQer de todos. 
314) Junto con ésta están las casas de Pedro de Aranda, que falle-
9ÍÜ. Tyénela su muger. Parescióle asentada: quédale segund su asiento. 
315) Bolhiendo a la dicha calle hazia la Mina, a la mano yzquier-
da, están las casas de Bartolomé Sánchez de Lebrixa. Tyénelas. Son dos 
casas pequeñas. Sácase dellas el establo de Aluar Méndez e de Plata 
Quebrada: quédanle segund su asiento; e^ebto el establo, que queda a 
Plata Quebrada e a la Aluar Méndez, que lo han de partir. 
316) Abaxo de éstas, en la dicha barrera, están las casas que se 
dieron a Pedro de Castro, e fuése, e diéronlas a Cristóual de Baega. Tye-
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ñe tres puertas, las dos perradas. ParesQiéronle asentadas: quédanle sé-
gund el asiento. 
317) Abaxo destas están las casas que se dieron a Aparigio de Rey-
na. Son dos pares de casas e vna mezquita, e vn solar a las espaldas para 
el establo. Tyénelas. Áse de ver. Pares^ioie todo asentado: quédale se-
gund su asiento, ( f L X X X I I v ) . 
318) A la mano derecha, en el rincón de lo alto', están vnas casas 
que no paresgen asentadas a nadie. Áse de proveer. Diéronse por vezin-
dad a Juan Fernández, pastor, con vn pedazo del solar frontero para 
corral, e establo en el logar más conviniente que para ello le fuere seña-
lado. Trocólas luego con Alonso de Fuentes, por otro solar, por acuer-
do de amos, que se convinieron. 
319) Junto con éstas están otras casas que se dieron a Barrasa, 
cantero. Pares^ióle asentada : quédale. 
320) Desgendiendo hazia abaxo, a la mano deredia, están las ca-
sas que se dieron a Miguel Sánchez del Canpillo. Tyénelas, con la mey-
tad de vn corral que poseya Verdugo. Paresgiéronle asentadas: quéu 
danle segunid el asyento. 
321) Queda vna calleja que está antes desta casa, con el dicho 
medio corral que poseya Verdugo. Tyénela su muger : quédale segund 
su asiento1. 
322) Junto con éstas, a la dicha mano derecha, están vnas casas 
que se dieron a Pedro 'Conplido, e Pedro Conplido trocó con Rodrigo 
de Montilla, e Montilla trocó con Alonso Gallego, que está agoTa en 
ellas: quedó que valan los trueques, con tanto que todos resydan todo 
el tienpo de los ginco años. 
323) En la dicha hazera entra la calle que luego está a la mano 
yzquierda vna casa cayda que está por proueer, ques corral. 
324) Frontero desta, está vna puerta de las casas que tyene Alonso 
Gallego, de suso escripta. (f0 L X X X I I I ) . 
325) Junto con ésta está vna casa que se dió a Francisco Palomi-
no, con vn establo baxo de las dichas casas: quédale segund su asiento. 
326) En la calleja abaxo del dicho estabk> están vnas casas que se 
han de ^proueer. Es casa muy pequeña, con vn corralito e la casa-puerta 
sola: dióse a Alonso de Funes para con su casa. 
327) Frontero destas está la casa que fué dada a la fija de Diego 
Ximénez. Trocó con Juan de Bejel por otras casas suyas. 
328) Baxo destas, a la mano yzquierda están vnos casares caydos 
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que se díeróñ a Alonso de Fuñes, que los auía de lafcraf: quédale segund 
su asyento. 
329) Bolbiendo arriba a la dicha calle, está a la mano yzquierda, 
al cantyllo, las casas que se dieron a Juan de Cuenca, Tyénelas: qué-
danle segund su asyento. 
3130) Frontero destas están las casas de Diego Ximenes: quédanle 
proveydas, segund su asyento, 
331) A la mano yzquierda, syguiendo la dicha calle, están las ca-
sas que se dieron a Diego Martín, fijo de Juan de Cuenca, Diéronse des-
pués a Gómalo Sánchez de Morón. Tyénelas el dicho Diego Martín: 
quedáronle. 
. 33.2) A la mano derecha, frontero: destas, está en vna barrera otvai 
puerta de las casas de Diego Ximenes, de suso escriptas. 
333) Junto con ésta están otras casas de Luys de Jahén. Tyénelas, 
e son dos pares, para él e para su madre: quedáronle proueydas, segund 
el asiento del libro, ( f L X X X I I I v ) . 
334) Queda vna algorfa que está junto con las dichas casas, que 
se dió a Pero Martín, Qurrador, con la otra casa que está al tranco. 
Dióse después a su yerno de Rodrigo Alonso, porque falleció su sue-
gro: quédasele. 
335) Bolbiendo vna calleja, a la mano yzquierda, están, entrando 
en la dicha calleja a la mano derecha, vnas casas. Son dos pares. Tyé-
nelas Diego Ximenez para vn fijo desposado: quédanle proveydas para 
su hijo de Diego Ximénes, e en satisfacjíón de lo que el dicho Diego 
Ximenez pedía. 
336) Frontero destas están otras casas que se dieron a la muger 
de Martín Pacheco. Tyénelas su muger. Están metidas otras casas con 
éstas, que se auían dado a su madre, que hera bibda. Anse de proueer: 
queda su casa proueyda a la muger y herederos de Martín Pacheco; y 
con ella, porque hera muy estrecha, se les dió la otra casa de su madre 
de Martín Pacheco, que vino bibda, con el voto y pares^er de todos. 
337) Junto con éstas están otras casas que se dieron a Juan Prieto. 
Tyénelas: quédanle segund su asyento. 
338) Más abaxo destas, en el rincón, están vnas casas que se die-
ron a Lorengo Fernandez de Padilla, con otras casáis ciaydas detrás 
dellas a con la mezquita que está junto con ellas. Vendiólas a Juan Gil, 
que está en ellas. Fuése a Loxa el dicho Lorenzo Fernández:: quédanle 
proueydas, porque todos dixieron que resydió el tiempo de los <jinco 
años. 
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^39) ^ á s abaxo destas están otrás casas qüe Se díerotl a Bartolo-
mé GarQÍa de Montemayor e a Alonso de Córdoua, ballestero. Son dos 
casas: ánlas de partyr los sobredidios: y quédanles segund el asiento del 
libro, e que las partan por suertes, o como: ellos mejor vieren, (folio 
L X X X I V ) . 
340) Bolbiendo a lo aito de la dicha calle, a la mano yzquierda, 
vn establo de la casa del dicho Lorenzo Fernández: quédale segund su 
asyento. 
341) A la mano derecha están otras casas que se dieron a Blas 
Fernández. Fuese de la ^i'bdad. Hánse de proueer: quédanle, porque 
todos dixieron que residió. 
342) Junto con éstas están dos casas juntas. Dióse la vna a Bar-
tolomé Gomes de Morón, e la otra a su suegro e a vna fija suya: qué-
danles segund el asiento. 
343) Junto con éstas están otras casas que se dieron a Esteuan 
Giráldez, con la meytad de vna casylla que está debaxo de la calle: qué-
dale segund el asiento. 
344) La otra meytad de la dicha casylla queda que se ha de proueer. 
345) Junto con esta está vna puerta de las dos casas que han de 
partyr el Conde e Alonso de Córdoua, de suso escripta. 
Bolbiendo arriba a la dicPrn calle, fasia la plaga de Villa Santa 
346) Están a la mano derecha, en el cantón, las casas que eran del 
jurado García Rubín, con vn establo que está debaxo de la dicha casa, 
e con la casylla del lagar, dieron a 'Sandio de Qelis, hermano del dicho 
jurado. Vendiólas a Juan Alonso de Medina, que está en ellas: quédanle 
proueydas segunl el asiento del libro. 
347) Frontero de ésta de Juan Gargía de Ribera, están las casas 
de Bermúdes. Tyénelas, e es yerno de Rodrigo Hidalgo. Es desposado : 
quédanle segund su asiento, (f" L X X X I V v ) . 
348) Junto con éstas, al rincón, están vnas casas que se dieron a 
la muger de Fernand Páez. Diólas Diego Dolió, después, a María Gon-
zález la Garqona, que vino bibda a la QÍbdad con vn hijo que agora está 
en ella con su muger. Son dos casas; sale la vna abaxo a la otra calle 
baxa: queda la vna proueyda a la de Fernand Páez, e la otra se dió a 
Aluaro Martín, yerno de María. 
349) Junto con la puerta desta está vn establo que se dió a Villa-
santa: queda proueydo con la casa. 
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350) Frontero desta está la casa que se dio a Pineda e a Montesino 
para establos: quédales segund su asiento. 
351) Bolbiendo la barrera a mano dereaha está frontero, en el rin-
cón, a la mano yzquierda, vna casa de Bartolomé Sánchez, carnicero, 
con vn establo que está a tercera casa más abaxo. Falles^ió el diciho 
Bartolomé Sánchez. Tyénela su muger: quédale segund su asiento. 
35,2) Junto con ésta está la casa de Mari Cana. Vendióla a Aluaro 
Paez, vezino de Setenil, e fuése ella antes del tienpo: Dióse por vezin-
dad a Aluaro Martín, su yerno de Mari Cana.. 
353) Junto con ésta el dicho establo de la casa de Bartolomé Sán^-
diez: queda con las casas. 
354) Junto con ésta, en la dicha hazera, está la casa de Bartolomé 
Sánchez, carnicero. No está en la cibdad, ni su muger. 
355) Junto con ésta está metyda otra casa que dixo la muger de 
Bartolomé Sánchez, carnicero, que auía sido dada a su hija Mari Sán-
chez, muger de Pascual Sánchez, e fallegieron, e les quedó vna menor 
que tiene el Canbiador: diéronse por vezindad a Juan Garlón, e dióse 
equivalencia dellas a los menores en tierras, (folio L X X X V ) . 
356) Frontero desta, a la mano^  derecha, está vna casa que paresce en 
el libro sobreseyda. E junto con ésta, en la dicha hazera (otra casa) que 
asymismo paresqe en el libro sohreseyda: diéronse por vezindad a Láza-
ro Rodriguez, que las pidió. 
357) Junto con ésta, en el cabo de la dicha calle, está la casa que 
tenía Pero Verdugo. Paresge en el libro sobreseyda fasta que él viniese, 
e falleció; e son dos casas e otra que está junto' con éstas, que está es-
cripta en la otra calle: quedáronle proueydas. 
358) Saliendo de la dicha barrera, está a la mano derecha, al can-
tón, vna casa que paresce asentada a Rodrigo de Villa Santa, con vn 
establo que está escripto junto con la casa que hera de la de Fernand 
Páez: dióse a Diego de Carranca, por la cédula de la merced, porque el 
dicho Villa Santa no ha resydido. 
359) Junto con ésta, en el rincón, está la casa que paresce asentada 
a Fernand Martín de Bejel. Tyénela: quedóle segund su asiento. 
360) Tyene metyda con ella otra casa que iparesce asentada a An-
tón de Bejel su hijo: quédale segund su asiento. 
361) Junto con ésta, en la dicha hazera, está la casa que fué dada 
a Pineda, con la salida a esta plagúela, e con la meytad del establo ya 
dicho: quédale segund su asiento. 
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362) Bolhiendo a la dicha calle, a la mano deredha, está vna puer-
ta de las casas de Pineda ya dichas. 
363) A la mano yzqmerda está la casa que se dió a Montesino, con 
vn establo e corral que partyó con Pineda, que está ya escripto: quédale 
segund su asiento, ( f L X X X V v ) . 
3)64) Junto con ésta, en la hazera, están las casas de Gonzalo de 
Guzmán. Son dos puertas, e más vn corral e casa que está a las espaldas. 
Parésgenle asentadas: quédanle proueydas segund1 su asyento. 
365) Frontero destas están las casas de Juan de Coca. Son dos 
puertas e más vn establo que está frontero. Parés^ele asentada: quédale 
proueyda segund su asyento. 
366) Junto con el dicho establo está vna puerta que es de la casa 
del dicho Gonzalo de Guzmán. 
Entrando en la calleja que buelue a la mamo derecha 
367) En el esquina, a la mano yzquierda, están las casas que fue-
ron dadas al bachiller Pablo de Briones. Son dos casas e vn palazo. Pa-
résgele asentado: quédale proueydo segund su asyento. 
368) Del cabo de arriba, en la otra hazera, está vn horno del Rey: 
queda para proueerse a quien Sus Altezas mandaren. 
369) Bolhiendo a la dicha calleja está a la mano yzquierda, en vn 
rincón, vna casa que se dió a Juan Martín, cantero, por Juan de Torres, 
e primero auía sydo de Fernand Alonso su suegro, ques falle9Ído él e su 
muger, e bolbióseles las dichas casas a los menores fijos del dicho Fer-
nand Alonso. Y tiene vn soberado sobre la otra casa baxa, sobre que 
auien diferencia entrellos. E sy destas casas se proveyese a otro, ha de 
ser con el dicho soberado: dióse la dicha casa al dicho Juan Martín, can-
tero, por vezindad, con el dicho soberado, (folio L X ' X X V I ) . 
370) junto con ésta, en el otro rincón, está vna casa que se dió 
a Juan Gomes. Tyénela, e queríe el soberado, e tyene harta casa para 
él; quédale proueyda la casa syn el soberado. 
371) Baxo destas, en la dicha hazera, están las casas que se dieron 
a Esteuan Ximenes. Tyénelas, e avíasele de dar vn establo: quédale se-
gund el asiento del libro. E diósele vn establo que estaua sobreseydo, 
cabe su casa, que es el siguiente. 
372) Entrando en la dicha barrera, está a la, mano yzquierda vn 
establo con vna algorfa que está sobreseydo: dióse a Esteuan Ximenes. 
373) En el cabo de la didha calleja está vna casa que se sobreseyó, 
la qual tyene Pascual Sánchez, porque tenía otra metyda con ella fasta 
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que Sé viese sy avría para otro vezino: quedaroií proveydas amas cásas 
al dicho Pascual Sánchez, con el paresqer de todos. 
374) Bolbiendo abaxo a la calle de Juan de Merlo, está a la mano 
yzquierda vna casa que se dió a Juan Alonso de Aguilar. Son dos casas 
pequeñas. Trocólas con Juan Sánchez Toledano. Están entramos en la 
gibdad; quédanles porque resyden. 
375) Baxo destas, tras el esquina, está a la mano yziquierda vna 
casa que se dió a la muger de Rodrigo de Niebla, que hera bibda, e 
está en ella Luys de Córdoua, saludador, de aposentamiento : diéronse 
por vezindad a Pedro de Aranda, suegro de Juan de Coca. 
376) Baxo destas, a la mano derecha, están las casas que se dieron 
a Francisco de Salas. Son dos casas, Pares^iiéronle asentadas con vn 
corral, linde de la mesquita. Tyénelas: quódanle segund su asyento. 
(if L X X X V I v ) . 
377) Frontero destas está otra casa que tiene su hermano de Alon-
so Garlón, que están metydas con las casas que se auian dado a la de 
Fernand Páez, que están arriba escriptas; que es bibda. Dize que son 
suyas la muger de Aluaro Martin, que está en la Ranbla. Están de suso 
escriptas: quedó la vna a la de Fernand Páez, y la otra a Alonso Mar>-
tin, yerno de Marin. 
378) Baxo de ésta, en la dicha hacera, están quatro pares de casas, 
con dos caydas, que son de la de Diego de Aguayo. Paresíjiéroinle asen-
tadas : quédanle segund el dicho asyento. 
379) Bolbiendo arriba a la dioha calle de Juan de Merlo, está a la 
mano derecha vna casa que se dió a Francisco de Santana, para las suer-
tes. Bibe en ella Francisco de Alcabdete; que avia sydo dada esta casa 
a Alonso de Esca9ena, marido de su muger. Son dos casas pequeñas: 
quedaron a los menores e a su madre. 
380) Frontero desta está un Piorno en la mezquita, con vn pedaQO 
de corral, que pares^e asentado a Juan Sánchez de Villa Franca, que 
falleció. Tyene vn hijo pequeño. Tyénesela Francisco de Salas, fecho 
horno. Paresge que lo dyó Juan de Torres por quinientos mrs. de 9enso 
para el ospital. Háse de propeer al menor de otro tanto por Juan de 
Torres, y que el dicho menor lleue la renta dello fasta que le sea dado 
la equivalencia. 
381) Junto con ésta mezquita están las casas que se dieron a Juan 
Martín de la Hinojosa, syn la mezquita e syn el corral que solía tener. 
Tyene metydas en ellas dos pares, que es la vna algorfa, e salen las puer-
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tas abaxo, a la calleja de Alcahdete: quedo para verse, (f0 L X X X V I I ) . 
382) Frontero de la dicha mezquita, está vna algorfa con su cá-
mara, que está metyda con la dicha casa de las suertes. Áse de proueer: 
quedó para verse. 
3183) Adelante desta, a la dicha mano derecha, tras el cantón, es-
tán las casas que se dieron a Juan Núñez. Son dos casas. Tyénelas. Pa-
réscenle asentadas. Vendiólas a Francisco Marques, uno de Arcos. Pa-
regieronle asentadas: quédanle segund su asyento, porque resyde. 
384) Junto con éstas están las puertas de las casas de Juan de Mer-
lo. Son tres casas. Parés^enle asentadas en el libro: quédanle proueydas 
segund el dicho asiento. 
385) Adelante destas, a la dicha mano derecha, están las casas que 
se sobreseyeron, a las tenya Fernando Florido, que está cabtivo, que se 
auían dado a Pacheco: quedan proveydas al dicho Fernando Florido, 
porque es ya salido de cabtivo e resyde. 
386) Junto destas están otras casas que se dieron a Melgarejo. Son 
dos pares de casas, que se auían dado primero a Gon9alo, de Palma, e ge 
las quitaron por otras que le dieron, en que estaua la muger de Fer-
nand Páez. Tyene metydas otras casas con ellas, que salen a la calle 
haxa: quédanle proueydas estas dos casas, e quítansele otras dos casas 
que estañan metydas con ellas, que dezian que avía conprado, porque 
aquél de quien conpró no resydió. 
387) Punto con éstas, en la dicha hazera, está otra casa que 
se dió a Alonso de Villena. Tyénelas: quédanle segund su asiento. 
(f0 L X X X V I I v ) . 
388) A la mano derecha, frontero destas, están las casas que se 
dieron a Lope Florido, que son dos casas, e con dos puertas, la vna pe-
rnada : quédanle segund el asyento del libro. 
389) Frontero destas a la mano yzquierda, están las casas que se 
dieron a Diego Martín; e estávale asentado vna casa en el libro, e agora 
está en ella Rodrigo de Montilla, sastre. DLze que las ovo de Alonso 
Gallego, por trueque: quédanle proveydas, porque todos resyden. 
390) Junto con ésta, en la dicha hazera, está vna casa que se dió 
a Martín Alonso, portogués, por aposentamiento, que está en ellas. Tye-
ne pendencia sobre vna algorfa con el Escalador: queda para verse por 
justicia: quédale proueyda con la dicha algorfa al dioho Martín Alonso, 
portogués. 
391) Fronterc desta, tras vna esquina, está vna casa que se dió a 
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Juan Gómez de Santolalla, con vn aluanar: quédale proueyda con el di-
cho aluañar. 
392) Junto con éstas está la casa que se dió a Juan Nuñez de Vtre-
ra. Diósele vna; tyene otro cuerpo de casa: quédanle proueydos amos 
cuerpos de casas, que sea la vna .para su hija, que la case. 
393) Junto con ésta, en la dicha hazera, está vna casa que se dió 
a Gómalo de Palma, porque le quitaron las que tenía para Melgarejo'. 
Está con ellas vna algorfa con vn puerta a la calle, gerrada. Tyene otra 
casa a las espaldas, junto con el corral, metyda con las dichas casas : 
queda al dicho Gonqalo de Palma, segund su asiento, ( f L X X X V I I I ) . 
394) Junto con ésta está la puerta de las casas que fueron de los 
Medianas, sobre que debate Fajardo e Pero Dias para la yglesia: quedó 
para verse por justicia. 
395) En lo alto de la colgada está la casa de Gar^a de Arévalo. 
Tyénela su muger: quédale proueyda, segund su asiento. 
396) Entrando en la calle que va abaxo, está a la mano yzquierda 
vn horno que es de la yglesia de Santa María: quédale proueydo segund 
el asyento. 
397) Más abaxo, a la mano derecha, están tres puertas que son 
tres casas, que .pares^en asentadas al alcayde de Gavsyn; e mas vn esta-
blo frontero, que está caydo: quédanle proveydas segund el asiento' del 
libro. 
398) En el cabo de la calleja están vnas casas so'breseydas. Está en 
ellas Martín Fernández., texedor. Son dos casas: diéronse por vezindad 
al dicho Martín Fernández, por ser ofigial, 
399) Arriba destas casas, a la mano derecha, están dos pares de 
casas caydas. Las vnas paresgen asentadas a Alonso Martín de Azuaga: 
quédale proueyda la una como la tyene. E queda la otra vacante para 
proueer. 
400) Frontero de éstas, está vn establo que demanda Fernand Mar-
tín de Sorihuela, e parés^ele asentado en el liibro de Juan de ToTres al 
dicho Fernand Martín: quédale proueydo segund el asiento. 
401) Junto con este establo, en vna barrera, están las casas del Es-
calador. Son dos casas: quédanle segund su asiento del libro, (folio 
L X X X V l l I v ) . 
402) Junto con éstas, en la dicha hazera, están vnas casas que se 
dieron a Fernand Martín de Syruela. Son dos casas, que no son vna 
bien pequeña, con vn establo frontero a la que queda escrito, frontero 
a la del Escalador: quédale segund su asyento. 
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403) Frontero destas casas están otras qjie se dieron a Rodrigo 
Alonso de Castro, con vn establo que está junto con ellas. Vendiólas a 
Vasco Martín del Arrabal. 
404) A la mano yaquierda, en el esquina, está otra casa que se dió 
(a) Alonsoi Nieto. Tyénela, y quédale proueyda. 
405) Abaxo destas, en vn rincón, está vna casa que se dió a Juan 
de Sarriá, con vn establo abaxo de las dichas sus casas. Tiénelas y qué-
danle proveydas segund el asiento. 
406) Más abaxo están dos pares de casas, a la mano derecha, que 
se dieron a Pero Dias de Vera, con vn corral, con condÍ9Íón que troxiese 
a las vnas dellas a su suegra: quédanle proueydas, con la dicha condi-
ción. 
407) Más abaxo destas está vna mezquita sobreseyda que tiene 
Pero Díaz de Verona: quédale proveyda al dicho1 Pero Días, con el 
voto y pares^er de todos, 
408) Más albaxo destas, frontero de la mezquita, está vna puerta 
perrada, que es establo de las casas de los jurados: quédales proueydo, 
segund su asyento. (folio L X X X I X ) . 
Bolhiendo por la callegita angosta que sube catarriba, 
sobre la mano' yjsquierda. 
409) Están luego a la mano derecha las casas que heran de Rome-
ro. Están sohreseydas. Tyénelas su madre del dicho Romero, e vn hijo : 
queda proueyda a García Romero, gapatero, y a su madre, por vezin-
dad, con voto^ e paresQer de todos. 
410) A la mano yziquierda están en vn rincón las casas de Miguel 
Qerrato. Tyénelas. ParésQenle asentadas vna puerta que está en el es-
quina : quédanle proueydas segund su asyento. 
411) A la mano derecha están las casas que se dieron a Romero. 
Tyénelas, con vn establo frontero, junto1 con el esquina: quédale pro-
ueyda segund su asiento, 
412) Engima destas, en la dicha hazera, están las casas que se die-
ron a Diego (^arrato, hijo del dicho' al cay de Qarrato. Fallie&QÍó despo-
sado, syn resydir: diéronse agora por vezindad a Gonzalo Sánchez de 
Bornos. 
413) Junto con éstas casas está vn establo que no paresge asentado^ 
en el libro: queda para verse. 
414) Junto con éste está otro establo de la casa de Romero: queda 
proueydo con las casas del dicho Alonso Romero. 
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415) Junto con éste, en vna barrera, a la mano derecha, vna casa 
sobreseyda que avía quedado para sy viniese a ella su hijo de Gonzalo 
de Alcabdete. Quedó por proueer, y dióse por vezindad a Miguel Lopes 
de Benalcágar, poirque el otro no resydió. 
416) Frontero destas están las casas de Gongalo de Akaíbdete. Está 
en ellas: quédanle segund su asyento. (f0 L X X X I X v ) . 
417) En el cabo de la dicha barrera están dos puertas de casas pe-
rradas que tiene metydas con su casa Juan Martín de la Hiño josa: para 
verse con la casa. 
418) En la dicha calle están a la mano yzquierda dos casas juntas, 
con dos puertas, que dizen que son de los jurados, Dize el libro que se 
han de ver: Quédanle segund su asiyento. 
419) Dentro en vna barrera, a la mano derecha, está vna puerta 
que es de las casas que conpró Melgarejo de Juan de Segoiuia, que están 
escriptas arriba, de suso escripia. 
420) Junto con éstas, en la dicha barrera, están vnas casas caydas 
que tiene metydas con las suyas Alonso Gárpía de Vsagre. Parespe asen-
tado en el libro vn palagio: queda para proueer lo demás del asiento, y 
al dicho Alonso Gargía queda vn establo proueydo, y lo que le parespió. 
asentado: y dióse por vezindad el dicho ipalapio e solares a Martín de 
Bejel, yerno de Lorenpo Pérez. 
421) Junto con éste, en la dicha hazera, están otras casas caydas que 
se han de proueer, las quales están vacantes para proveer. 
422) Junto con las que tienen los jurados, a la mano yzquierda, es-
tán dos algorfas con vna cámara sobreseydas; dióse la mayor dellas al 
alcayde Qarrato, e la otra quedó» para proueer. 
423) Frontero destas están las casas de Alonso Garpia de Vsagre, 
con vn palazo de la otra casa cayda que tiene fecho cozina: quédale se-
gund su asyento proueyda, con vn establo, y que dexe lo al que tenía 
tomado, (foho XC). 
424) Bolbiendo a la calle de Sant Sebastián está a la mano yzquier-
da la casa de Rodrigo Calderón, con otra metyda con ella. Parespe en 
el libro que se dieron por Juan de Torres para el ospital: queda para el 
dicho ospital de Sant Sebastián, porque le parespieron asentadas. 
425) Frontero destas está vna puerta de vn establo de las casas de 
García Dairévalo: quédale proueydo segund el asiento. 
426) En la dicha hazera de la mano derecha está en vn rincón la 
casa de Juan de Ouiedo, e otra metyda con ella, que sale la puerta a la 
calle de Santiago. No le parespe asentada syno la vna: 'quedó para verse, 
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suspensa: no le paresge asentada. (Nota marginal, tachada: "La de Ba-
rragán, que sale a la calleja del Fr. Eufraria" ?). 
427) Junto con ésta, en la dicha hazera, está la casa de Francisco 
de Mesa, con otra casyta pequeña. Parésqenle asentadas entramas: quedá-
ronle proveydas segund su asiento'. 
428) Más adelante desta está en vn rincón vna casa que poseya la 
muiger de Alonso Gar^a de Arévalo. Está suspensa en el l ibm: quedó 
para verse. Suspensa: dióse por vezindad (a) Antón de Galues, yerno 
de Florido. 
429) Junto con ésta está en la dicha hazera otra casa de Diego 
Lozano, texedor. Vendiólas a Pero Sánchez de Villafranea, antes de 
tiempo, e metyó con ellas otro pedazo de la dicha casa de arriba: quedói 
suspensa para verse, (f.0 XCv). 
43P) Bolhiendo de Sant Sebastián abaxo está en vn rincón vn pos-
tigo de las casas de Mateo de Luzon. Está de suso escripto. (Nota mar-
ginal: "La de don Martín de Mesa, en la Calleja"). 
431) Frontero deste postigo están vnas casas caydas, susipensas para 
el ospital, que tenía Diego Lechón por aposentamiento: quedan proveydas 
para el ospital de Sant Sabastián. 
432) A la mano derecha están las casas de Juan Morales, en vn rio 
cón. Tiénelas, con vn establo en ellas : quédanle proveydas segund su 
asiento. 
433) Baxo destas, en la dicha hazera frontero' está la casa que se 
dió a Alonso Ruys, salinero. Son dos pares, ParesQiéronle asentadas, por-
que tenía merced: quédanle proveídas segund su asiento. 
434) En el rincón, junto con las de Alonso Ruys, está otra casa que 
es de Juan García, ballestero. Vendiólas a Alonso de Qea, antes del tien-
po, e fuése: quédanle proveydas porque! dicho Juan Gar^a vino a 'residir 
e se desfizo la venta. 
435) Bolhiendo en la otra calleja que buelbe sobre la mano dere-
cha^  está en vn rincón vna casa que se dyó a Andrés Martín de Víllaru-
via. Tyénelas, e tyene metyeía vna algorfa con las dichas casas, que no 
le está asentada; la dicha algorfa e vn patyn alto: queda al didiO' Andrés 
Martín su casa proueyda, segund el asiento del libro; e la dicha algorfa 
con las dos cámaras e patyn se dió por vezindad a Luys Melero, zapatero. 
436) Junto con éstas están las casas que se dieron a Pedro de Sali-
nas. Fuése. Está agora en ellas por aposentamiento Bartolomé Ruyz de 
Tarifa: diéronse por vezindad a maestre Alonso, físico, con vnos sobe-
radillos que están sobre su casa, sy no están dados a otro, (folio XCI) . 
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437) Junto con éstas, en la dicha 'hazera, están otras casas que tenía 
Diego Logano, e se sobreseyeron e se dieron (a) Alonso el Polo, hijo de 
Alonso de Arénalo, como paresge del libro, Dixieron que se dieron des-
pués por virtud de una carta de merced (a) Antonio de Luzón: quedó 
para verse, suspensa. 
43i8) Junto con ésta está vn establo que es algorfa con soberado, que 
es de Sant Vi<;eynte: queda proueydo, con su casa. 
439) En la calleja está la casa de Sant ViQeynte, con la dicha al-
gorfa; e vendióla a Rodrigo Barbero: áse de ver sy cunplió1 el tienpo: 
queda proueyda por que todos dixieron que auía resydido. 
Comengando desde la fortaleza 
440) Como vamos la calle arriba de la dicha fortaleza, a la mano 
derecha, el Chapinen} tyene tres casas. Es la bibda Chapinera. Murió su 
marido aquí en esta ^ibdad. ParesQe que se le asentaron, iquitándole tas 
altos, que están sobre las casas de Alonso Yañes Fajardo : quedó para 
verse en lo de los altos: quédale lo al. 
441) A la mano yzquierda, on la barrera, vna casa que es de Pero 
Vázques, escudero. Pares^e que se le dió: quédale proueyda segund su 
asyento. (f0 XCIv). . 
4421) Otra casa a la entrada de la harrára, que es de Juan del Pozo, 
artillero. Tyene vnos corrales que salen a la fortaleza: quédanle provey-
dos. 
443) A la mano derecha, en la dicha calle, otra casa de Alonso Sán-
chez Casado. Paresge que se le dio: queda al dicho Alonso Sánchez, se-
gund su asiento-, 
444) A. la mano yzquierda, en la dicha calle, vna casa pequeña de-
rribada, que está fecha corral, la qual tenía poir corral Pero Vázquez, e 
la vendió a Pedro Cauallerizo, No paresQió dada en el libro- de Juan de 
To-rres: quédanle proueydas a Pero Vázquez e a Pedro- Cauallerizo, que 
lo partan. , 1 i • 
445) A esta mano yzquierda tyene el- dicho- Cavallerizo- casa. Pares-
9e -que se le dió: queda al dicho- Pedro Cavallerizo, segund su asyento. 
446) A la mano- derecha, en frente de la del Cavallerizo, está vna 
casa que tiene Alonso de la Quadra, que f ué alguazil e la tyenen los me-
nores del dicho Alonso alguazil, los quales no están aquí, ni pares^e que 
ge la dyó Juan de Torres, antes quedó suspendida para verse. Dixieron 
que tenía merged dellas. Pagóseles en tierras a los meno;res, y las casas 
proveyéronse a Holgado, porque dexó las que tenía para quatro vezinos. 
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Y quedan dos tyendas que se sacaron de las dichas casas para la 9Íbdd, 
por quanto eran de las dichas casas; e diósele al dicho Alonso Holgado 
dos tyendas que están junto a las dichas casas, con acuerdo e voluntad 
de la 9ibdad. (folio X C I I ) . 
Entrando en la calle de Aranda el Canbiador 
447) Luego entrando por la dicha calleja está vn establo del dicho 
Aranda, canbiador, a la mano derecha: queda al dicho Aranda, segund su 
asyento. (Nota marginal: "Casa del jurado Diego Reinoso"). 
448) En la misma calle, a la mano derecha, tyene Lázaro Rodríguez 
•vna casa: queda para verse. 
449) Entrando en la dicha barreruela (nota: "La plagúela de don 
Diego Guerrero"), a la mano derecha, tyene el dicho Aranda, canbiador, 
quatro pares de casas, los dos pares que le dieron y los dos que mercó, 
la vna de Juan de Antequera e la otra de Alonso Fernández;, barbero. 
Estánle asentadas los dos pares de casas, con el establo: quedan al dicho 
Pedro de Aranda sus casas proueydas, segund su asyento, e la casa de 
Juan de Antequera se le quitó', porque vendió syn aver resydido, e dióse 
por vezindad a Cristoual de Segura, gapatero: quedan sus casas al dicho 
Aranda, y lo que conpró quedó para proveer en ello lo que ouiere logar. 
450) A la mano yzquierda de la dicha calleja, otra casa de Barto-
lomé de Xerez. Paresge que le f ué dada: quédale segund su asyento. 
451) A la plagúela, saliendo al adame, a la mano yzquierida, vna 
casa de Juan de Qamora, escriuano1. ParesQe que se le asentó: quédale 
segund su asyento. 
452) Luego en la misma hazera, pared y mtedio del dicho Juan de 
Qamora, escriuano, otra casa de Fernando de Lucena, que hera primero 
de Qifuentes. Conpróla el dicho Fernando de Lugena : dióse por vezin-
dad a Juan Gutiérrez de Vaena, con lo alto e baxo della, porque no auía 
resydido. (f.0 XCIIv) . 
453) A la mano derecha, en la dicha barrera, vna casa de Juan Des-
pinosa, que estaua dada a Villaseca. Paresge que le fue dada a Juan 
Despinosa: quédale segund su asiento. 
454) A la mano izquierda, otra casa de Alonso Fernández de Ghi-
clana. Paresge que le fué dada en depósito, para verse. Está otra casylla 
con ésta, que paresge que le fué dada, en depósito para vna fija que ha 
de casar: quédasele en el depósito, como la tyene, e queda al dicho Alon-
so Fernández el corral que tiene della. 
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455) A la mano derecha, en la misma barrera, otra casa de Benito1 
de Torres jurado. No ¡pares^e asentada por el libro: quédale proueyda. 
Buelta a la Torre el Omenaje por el adame, a la memo yzquierda 
r •— ^ , i 
456) En la dicha mano yziquierda, junto en el dicho adarue, vna 
casa de Alonso' López, cabrero^ de Syruela. ParesQe que se le dió por 
Juan de Torres. Son dos casas. Paresge que le fueron asentadas: qué-
danle segund su asiento. 
457) En la dicha mano yzquierda, junto a la susodicha, otra casa 
de Diego Martín, hijo de Pedro Días de Verona, Paresge que le fué 
dada: quédale segund su asiento. 
458) Otra casa en la misma hazera de la fortaleza, de Andrés Mar-
tín de Syruela. Tyene metida otra casilla pequeña con ella. Dizen que 
le fué dado todo. ParesQe del libroi que le fué asentada la vna: quédale 
lo del asiento, e que lo demás se prouea como' ouiere logar : quédale 
proueydo porque auía mucho labrado en ella, (folio X C I I I ) . 
459) En la dicha mano' izquierda, enfrente la Torre el Omenaje, 
otra casa de Alonso López, ortelano. Pares^e que le fué dada : quédale 
segund su asiento1. 
460) En la barreruela junto a la Torre del Omenaje, vna casa que 
es de Mateo Ximenez, que (fué del de Albui^querque, que pares^e que le 
fué asentada por el alcayde Diego Dolió, no parando perjuyzio a perso-
na alguna: queda al dicho Mateo Ximénez, segund su asyento. 
461) Otra casa en la dicha barrera, que tiene Alonso Fernández 
de Andújar. Tyene otra con ella, que dize que conpró de Antón de 
Paredes, zapatero, que sale la otra puerta a la calleja donde mora Alon-
so López de Syruela. Paresge que la suya le fué asentada, e la que con-
pró no auía resydido: dióse a Benito de Torres la casa do está el horno 
para establo, fasta do está lo' caydo, e otro se dió a Juan Despinosa, 
que es la entrada con lo otro, quedando el corral al dicho Alonso Fer-
nandez que no1 ge lo atajen. 
462) Otra casa en la dicha barrera que tyene Gonzalo1 Martín de 
Villafranca. No pares^e por ú libro tenélla asentada: quedó para pro-
ueer como ouiese logar: quédale proueyda. 
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Luego enpvgaron andar a ver las dichas casas, después de andado 
lo susodicho; dende (el) adarue a las espaldas de la casa de 
Torres el jurado. 
463) En el dicho aniden, a la mano derecha, vna casa de Alonso 
de Córdoua el Coxo, de las guardas. Tyene vn estahlo frontero, encor-
poradp en el adarue. Tyene otra casa ton vna torre junto con la suya, 
metyda en ella, frontero del adarue. Pares^e asentado todo: quédale 
segund el dicho asyento. (f.0 XCII Iv ) . 
464) En las espaldas de la casa Despinosa que sale a la carnegería, 
vna casa pequeña metyda en vna calleja. Tyénela Pero Fernández de 
Siruela. Pares^e que le fué asentada: quédale segund su asyento. 
465) En la plagúela de la carnegería está vna casa de Alonso Gó-
mez de Córdoua. Pares^e que le fué asentada: quédale segund su asyento. 
Viniendo de la Carnescería a dar a la Calle Ancha 
466) Luego viniendo por la calle a la mano yzquierda está vna casa 
de Rodrigo de Espinosa, montero de la Reyna, nuestra señora, que alin-
da con la carnegería. Tyene vn algihe que tyene Pero Gongales a renta, 
en que tyene sus telares. Paresge que le fué dada: quédale el palagio des-
tejado para la carnegería e lo demás queda al dicho' Rodrigo de Espinosa. 
567) Otra casa en la misma hazera, atrás puesta de vna calleja, 
entrando en vna barrera; vna casa que tyene Pedro Gongalez de Pedro-
che. Paresge que le fué asentada : quédale segund su asyento. 
468) En la misma barrera^ a la mano derecha, vna casa que era de 
Fernand Peres de Lugena. Conpróla Martín de Laredo. Sacó la puerta 
a la calle Real. Paresge que le fué asentada al didio Fernand Peres: qué-
dale porque resyden, 
469) En la misma barrera, a la mano derecha, otra casa de maestre 
Alonso, girujano, que anda en las guardas. Tyene la dicha casa tres puer-
tas ; las dos dellas salen a la calle Real. Paresge que le fué dada, con lo 
alto que está engima de vn establo o palacio del dicho Fernando de Lu-
gena: quédale segund su asiento, (f0 X C l V ) . 
470) Viniendo por la dicha barrera a la mano derecha, vna casa de 
maestre Ramiro, con vn establo que está dentro en ella, que sale la puer-
ta dél a la barrera. Paresge que le fué asentada: quédale segund el dicho 
asyento. 
471) En la dicha barrera, a las espaldas de maestre Ramiro, vnas 
casas de Pedro, azemilero de Fonseca; e tyene aquí su esiposa. Mora en 
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las casas Bartolomé Garda de la Morera. Pares9e que le fué asentada: 
quédale al dicho Bartolomé García de la Morera. 
472) En la dicha barrera, otra casa de Fernando Díaz Madroñero. 
Tyene metyda en ella otra casa derribada, e otra casylla pequeña que con-
ipró1 del notario, que ge la auían dado al dicho notario por establo:. Las 
dos paresge que le fueron asentadas: quédale al dicho Fernando Díaz. 
473) En la dicha barrera, otra casa de Fernando Gomes de la Pa-
rra. Pares9e que le fué asentada, con vn establo, el primero de la calle-
juela : quédale segund su asiento. 
474) En la dicha barrera, otra casa de Antón Ximénez de P'ed'ro-
che. Paresge que le fué dada, con vn corral que alinda con Espinosa, so-
bre la gerca: quédale segund su asyento. 
Dexando a la barreruela de maestre Alonso, cirujano, y bolbiendo 
a la calle Real que va a la calle del Ligengiado, tornando desdel 
cantón de la calle del dicho Canbiador 
475) Vna casa a la mano derecha, que es de Alonso García de Cór-
doua. Tyene enfruente vn establo. Paresge que le (fué dada con el dicho 
establo: quédale segund su asiento, ( f X C I V v). 
476) En vna barrer a, a la mano déreoha, vna casa de la muger de 
Antón de Haro. Es bibda. Murió en Baqa su marido. Pares9e que le íue-
ron asentadas anbas al dicho Antón de Haro. Tyene otras casas metydas 
con la suya, que son de Ysabel su hija menor del marido^ primero1. Pa-
resge que le fué asentada, que es la de arriba, porque del ab^ión q^e tiene 
a otra por herengia áse de satisfacer a la fija del primero marido^ la parte 
de la casa que dexó, que hera de la fija, que le pertenescía porique le die-
ron e dexaron las dichas dos pares de casas ; e la meytad se ha de pro-
ueer. que es la casa más pequeña: dióse la dicha casa más pequeña a su 
fija la despojada, que hera del primero marido. 
477) A la salida de la barrera, al cantón, vna casa de Miguel Car-
pintero. Tyene frontero en la calle Real vn estahlo. Paresge ¡que le fué 
asentada con el dicho establo: quédale segund su asyento. 
478) Otras casas en la dicha calle, a la mano derecha, que son de 
García Téllez. Casó Quiteria Fernández con el diclho Gar^i Téllez, que 
estaua antes bibda, e murió su marido aquí, que se llemaua Cervantes. 
Pares^e que le fué asentada con otra meytad de vna casylla que está en 
medio della y de Diego Fernández de Lierena: quédale segund su 
asyento. 
479) Otra casa en la misma mano derecha, de Dyego Fernández de 
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Fuente de Cantos. Está entre esta casa e la casa del dicho García Téllez 
vna casa pequeña que se repartió entre anbas las dichas casas del dicho 
García Téllez e Diego Fernández : fuéle asentada con la otra meytad 
de la dicha casylla: quédale segund su asiento, (f0 XICV). 
480) En la dicha calle, a la mano yzquierda, vnas casas de Sancho 
Ruyz de Matute, jurado. Tyene otra casyta pequeña metyda con ella, en 
que tiene vna bodega. Otro corral con vn establo pajar dize que fué tro-
cado por el establo que dió al carpintero. Pares9e que le fué asentado 
todo: quédale segund su asyento. 
4181) En la calleja que está a la mano derecha, que está enfrúente 
la picota, vna casa a la mano derecha d'e la dicha calleja, de Rioja. Es 
fallesgido. Tyene la dicha casa vn establo en la calle Real, en canto de 
la calleja del Anorta. ParesQe que le fué asentado todo: quédale proueydo 
a su muger y hijos, syn el establo, que es de la cárcel. 
482) Otra casa en la dicha hazera, a mano derecha, que fué dada 
a Contreras; e otra junto con ella que fué dada a su suegra, que vino 
bibda a esta ^ibdad. Vendiéronlas a Tomás Herrado e a su muger la 
Galana la meytad de la bibda, que es tyenda, e media se dió a Francisco 
Bejarano por vezindad; e lo que era de los menores queda porque Juan 
de Torres dixo que él asy lo auia mandado asentar. 
483) La dicha calle a la mano yzquierda. Espinosa, escriuano, tres 
pares de casas: asentáronse los do'S pares, e el vn par ha dexar para vn 
vezino, de las que salen a la callejuela de la Camecería^áiése la dicha casa 
que dexó el dicho Pedro Despinosa a la muger de Alonso Gómez de Qea, 
por la que se quitó a su muger. 
484) En la dicha calle, a la mano yzquierda, vnas casas de Aranda, 
regidor (nota marginal: "Aranda, regidor desta cibdad que fué después 
alcaide de Archidona"). No ha residido. No paresge por el libro que le 
fué asentada (tachado: "quédale segund su asiento"). Dixieron que el 
dicho Aranda tenía merced, e pares9ió vna cédula de Juan de Torres, 
que mandó que él e Francisco Ramírez sorteasen sobre dos casas: áse 
de ver. (f0 XCVv). 
485) Entrando por la barrera de la calleja dd Ligengiado^ vna casa 
a la mano yzquierda de Ruy González Valades. Paresge que le fué asen-
tada : quédale segund su asiento. 
486) A la mano derecha, vn corral e establo ensoberado de los he-
rederos del li^engiado De la Fuente : quédale segund su asyento. 
487) En la dicha calle, vna casylla con vn soberado del lÍ9en<;iado: 
quédale segund su asyento. 
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4BS) En ía dicha harrérct, otra cása a la maño yziquíercía es del di-
cho ligenQiado: quélale segund su asyento. 
489) En la dioha barreta, otras casas pringiipales del dicho lÍ9en-
^iado. E tyene otras casas encorporadas con ellas, PiairesiQe que le fué asen-
tado todo, saluo la casa que se dió a Valadas, e otra en saliendo de la 
calleja a la mano derecha, e la cárgel con el pozo, e otro establo' que está 
cabel Contador: quédale lo que está asentado, e lo demás queda sohre-
seydo para proueer. 
490) Saliendo de la dicha barrera, a la mano derecha, vna casa de 
Pero Fernández, aluañir, paresge qtie le fué asentada: quédale segund 
su asyento. 
491) Otra casa a la mano deredha de la dicha calle Real, de la Cal-
derona, bibda, 'que murió» aquí su marido. Tyene vn establo en la dicha 
calle Real, frontero de Espinosa, escriuano. Pares^e que le fué asentado 
todo: quédale segund su asyento. (f0 XCVI) . 
492) En la dicha calle Real, a la mano yzquierda, tyene Francisco 
de Madrid, secretario, entrando del arco adentro, tres cuerpos de casas 
e más otra casylia que tyene la puerta a la calle que va a la carnegería, 
e otras pequeñas con vn soberado encina del dicho arco^ con sus esta-
blos e corrales el cuerpo prin^pal. Pares^e que le fueron asentadas las 
casas pringipales que po'see con las dichas casyllas de engima del arco 
de la puerta: quédale todo segund su asyento. 
4931) Tyene el dicho Secretario vn horno en la dicha calle, enfrente 
de sus casas. No paresQe asentado: quédale proueydo1 segund el asyento. 
Entra por la calle de la Caridad, veniendo de las Monjas. 
494) Bolbiendo a la mano de'recha, la calle que va a la plaga, a la 
mano derecha, vnas casas de Horosco, texedor. Tyene vna puerta con 
vna cámara encima, que conpró de la dicha Calderona, bibda. Paresge que 
le fué asentado, con vn pedazo del corral grande de la muger del Ligen-
(;iado: quédale segund su asyento. 
495) En la dicha hazera de la dicha calle, vnas casas de Diego de la 
Fuente, con otra casylia baxo de seruiqio en la misma calle, en la hazera; 
pares^e que se le sobreseyó: quédale por la carta de la merced. 
496) En la dicha hazera, pared y medio de las casas de Diego de la 
Fuente, vnas de Miguel 'Sánchez, cordones. Ovólas por trueque de Barto-
lomé Sánchez, 9apatero, e nunca le fueron asentadas al dicho zapatero: 
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quédaníe porque Juan de Torres cíixo que se las aura mancíad'o asentar. 
f0 XCVIv) . 
497) En la didha calle a la mano derecha, al cantón de la plaega, bol-
hiendo de por la diicha calle, vnas casas de Vallejo, que fué criado del 
señor Fonseca; las quales tyenen tres puertas. Paresge que le fueron da-
das : quédanle segund el asiento, por la carta de la merced. 
498) Bolbiendo por la dicha calle, en vna barreruela, rincón frontero, 
vnas casas de Jerónimo de Coca. Sacó la puerta, frontero' a la iglesia ma-
yor; con dos tyendas. Paresge que le fueron dadas : quédanle segund su 
asyento. 
499) En la dicha hórremela, junto con Jerónimoi de Coca, otras ca 
sas de Alonso de Vaena, con vn establo f rontero a las dichas casas, en la 
dicha barrera, que fueron de sus casas de Vallejo. Paresge que le fué 
asentada: quédanle segund su asyento. 
500) En la dicha calle, a la mano derecha, bolbiendo' cara abaxo, dos 
cuerpos de casas pequeños fechos vna casa son de Bartolomé Sánchez, 
9apatero. Eran de Miguel Sánchez Cordones e de Alonso Gárgía de Cór-
dova. Fares^e que le fueron asentadas: quédanle segund el asiento. 
501) En la dicha cálle, a la dicha mano, vnas casas de ValenQuela, 
con otras que se le dieron a Lope de la Marta, que están junto eos ellas, 
que sale la puerta de las casas pequeñas de seruÍ9Ío a vna. barrera de la 
dicha calle. E tyene vna nave de vna mezquita metyda en la dicha casa. 
E tyene más metydo en la dicha casa otra casylla derribada: fuéle asen-
tada : puédale segund su asyento. (f0 X C V I I ) . 
502) En la dicha calle, a la mano derecha, otras casas de Fernand 
Sánchez de Villafranea, con la mezquita (Nota marginal: Yglesia de la 
Caridad), salvo el pedazo que dieron a ValenQuela, como dicho está. Pa-
resge asentado: quédale segund el dicho asiento. 
503) Bolbiendo la dicha calle a la mano derecha, está vna calleja 
(Nota mariginal: La calleja de la Caridad), en la qual, a la mano^  dere-
cha, está vna casa de Nicolás de Toledo, que le fué dada po'r vezindad. No 
se falla en el libro : quédale proueyda porque está asentada por el libro 
viejo1 de mano de Luzón. 
504) En la dicha calleja, al rincón, está vna casa de Fernando de 
Llerena, jurado: quédale segund el asiento, por carta de Sus Altezas. 
505) En la calleja está otra casa de Fernand Pérez, que dizen que la 
tyene por merced e no paresge asentada en el libro: quédale por la carta 
de merged. 
506) En la dicha calleja está otra casa qerrada de Miguel Pérez, su 
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íiermano, que le fué dada por vezindad. No paresge que íe fué asentada: 
quédale porque paresge asiento de Juan de Torres. 
507) Bolhiendo por la calle Real, a la mano derecha, está vna casa 
de Pedro de Madrid. Paresge que le fué asentada: quédale segund el asien-
to, por la carta de Sus Altezas. 
508) En la dicha calle, a la mano yziquierda, vn corral de Juan de 
Lara. No le fué asentado: quédale como lo tyene. (f0 XCVIIv ) . 
509) En la dicha calle, a la dicha mano yzquierda, vna casa de los 
herederos de Alonso de Egija. Pares9e que le fué asentada al dicho Alonso 
de EQija: queda para verse, ponqué pagando a los menores en tierras se 
podrían proueer: quédales. 
510) En la dicha calle, a la mano deredia, dos casas que tiene Juan 
de Lara, jurado. Pares^e que le fueron asentadas: quédanle segund su 
asyento. (Nota marginal: "De don Macario"). 
5,11) En la dicha calle, a la mano izquierda, vna casa que ifué dada 
al primero repartimiento a Figueroa, e fué dada a Salas después, que es 
escudero de las guardas. Pares^e que quedó para las suertes : quédale pro-
ueyda, porque es de merced e vezindad de los de Almuñécar. 
512) En la dicha calle, a la mano yzquierda, en vna barreruela, vna 
casa de los herederos de Fernando de Aguilan. Fuéronle asentadas por 
Juan de Torres. Tenía otras asentadas en el libro viejo, e no- se fase men-
9Íón dellas: quedan proueydas a Diego Dolió, e él e su muger e fijos se 
han de bolber a la suya, ique agora tyene, Arnedo; e sy Arnedo' e él se 
concertaren ha de tomar la de Arnedo, que es la de los herederos de 
Alonso d'Ecija. 
5.13) Yendo por la dicha calle, bolbiendo por vna calleja, a la mano 
yzquierda; en la qual a la mano derecha, en el cantón della, están dos ca 
sas de Alonso de Quadros, con vn establillo que junta con la casa de Bar-
tolomé Dyas. La vna pareSQe que no' le fué asentada: quédanle proveydas 
como las tyene, con el voto y pares^er de todos, porque es buen escudero 
e lo ha todo menester. (fc XCVII1) . 
514) En la dicha calleja, a la mano yzquierda, otras casas que fue-
ron asentadas a Madroño, e trocólas con la madre de Horosco'. Está la 
madre de Horosco agora en ellas; trocó con el dicho Madroño por las su-
yas. A anbos les fueron asentadas, a cada vno las suyas : quédanles porque 
resyden; a la madre de Horosco su meytad de casas. 
515) En la dicha calleja está, a la mano derecha, vna casa de Juan 
de Castro, notario. Paresge que le fué asentada con dos establos que están 
en la callejuela sobre la gibdad: quédale segund su asyento. 
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Si 6) Otra casa a la mano yzquíerda, en el rincón, de íernancío Dama 
(nota marginal: "Fernando del Mar"). Otra puerta de vn establo de la 
dicha casa, que está adelante: fuéle asentado todo, e vn corral: quédale 
segund su asyento. 
517) Otra casylla derruyda, que la tyene por establo Martín Alonso, 
maderero: quédale segund su asyento. 
518) En la dicha calle, a la mano derecha, vna casa del didho Mar-
tin Alonso, maderero, Tiénelo asentado con condigión que dexe vna ca-
llejuela que salga sobre la gerca e dexe libre la gerca: quédale con la condi-
ción, segund su asyento. 
5,19) A la mano yzquierda, en la dicha calleja, vna casa de Sant Mar-
tín, que tiene dos puertas. ParesQe que le fué asentada : dióse a Alonso de 
Lara, hijo del jurado Juan de Lara, poV la carta de merQed. 
520} A la mano derecha, en la dicha calleja, vna. puerta que es de las 
casas de Bartolomé Dyas Destrada, abierta, e otra puerta que tiene perra-
da de ladrillo, que hera otra casa: quédale segund el asyento. Era la vna 
de Esteuan Alonso, (f0 XCVIHv) . 
521) En la dicha h&rremela, al rincón, vna casa de Pedro de Sala-
dar. ParesQe se íe dio: quédale segund el asyento. 
522) En la dicha barrera, otra casa de Alonso de Leyva, escudero. 
Pares9e que se le dio con vna callejuela syn pe'rjuyzio de la ronda: qué-
dale con la condigión que dexe libre la ronda. 
523) Otra casa en la dicha barrera, de Arnedo, que tyene dos puer-
tas junto la vna con la otra, e está metyda en la dicha casa vna calleja en 
que está vna de las dichas puertas. Paresge que se le dió con vna calleja, no 
parando perjuyzio a la ronda: quedan al dicho Arnedo• las casas que heran 
de Fernando de Aguilar, porque Pedro del Toro su marido de la de Fer-
nando de Aguilar quedó con la hija suya: quédale con la condicióin que 
dexe libre la. ronda, segund su asyento, e conforma lo que faze menQÍón 
en la prouidenQia de Diego Dolió. 
Bolbiendo a la calle Real 
524) En la calle Real, a la mano dérecha, están las casas de Monas-
terio, que son dos casas e vna mezquita. ParesQe que se le asentaron las 
casas e no la mezquita : quédanle las casas al dicho Antonio de Monasterio, 
e toda la dicha mezquita, porque la meytad que pidie Aluaro de Qalamea 
se le pagó en tierras. 
525) En la dicha calle, a la mano yzquierda, vna portezilla de vn 
establillo de Alonso de Quadros. Está de suso escripto. (f0 X C I X ) . 
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52'6) En ía dicha caííe, a la mano cíerecíia, está vna barreruela. En-
trando en ella, a la mano yziquierda, está vna ¡puerta de vn establo, e otra 
puerta junto con ella, e otra casa en la dicha barrera, a la mano derecha; 
otra puerta de otra casa, a la mano yzquierda; otra casa principal, a 
la mano derecha, en la dicha barrera; otra casa a la mano yzquierda. 
Las quales dichas casas e puertas e establos que están en la dicha barrera 
son de mosén Fernando Rejón e de su hijo', e Ochoa artillero, e Juan Nie-
to : quédanles proueydas. Las quales están asentadas, e sobre lo al quedó 
para que se vea lo que ouiere de más del asyento. 
527) Tornando a la calle Real, a la mano yzquierda, otra casa de 
Juan Dáviia, suegro de Tyneo. No le fué asentada: queda para proueerse 
segund ouiere logar. 
528) A la mano derecha, en la dicha calle, otra casa de Juan Calde-
rón. En la dicha casa, otra puerta perrada. Paresge que le fué asentada: 
quédale segund su asiento. 
529) En la dicha calle, a la mano yzquierda, vna casa de Dyego Lo-
pes de Tyneo, que está 9errada a'piedra-lodo1. Otra puerta gerrada en la 
dicha casa, que hera casylla. Pares^e que ge las dieron: quédanle segund 
su asiento. 
530) En la dicha calle, a la mano dereciha, otra puerta que sale a las 
casas de mosén Fernando. Otra portezuela 9er,rada en la dicha hazera, que 
sale a las casas de mosén Fernando. Están de suso^  escriptas. ( f XCIXv) . 
53,1) En la dicha calle, a la mano derecha, otras casas que fueron 
dadas a vno que truxo las bulas primeras a la yglesia, que se llama Pedro 
de Vaena; e se dieron al Teniente, po'r mandado de Juan de Torres. Mu-
rió. Pares^e que le fueron asentadas: diéronse por vezindad a Bernal Dia-
nes de Mosooso. 
532) En la dicha calle, a la mano yzquierda, vnas casas de la dicha 
Santana, con, otra puerta cerrada. Paresge que le fueron asentadas. Tiene 
merQed: quédanle segund su asiento. 
533) En la dicha calle, a la mano dereciha, vna casylla que hera hor-
no, de sus herederos de Alonso de Leyva. Está derribada: iqueda por verse. 
5.34) A l cabo de la dicha Calle, a la mano yzquierda, al cantón, vna 
puerta gerrada de Pascual Ruyz: ^ fuéronle asentadas para él e para vn hijo. 
El hijo no vino. E a la buelta de la dicha calle, vna casa del dicho Pascual 
Ruyz. Son dos casas, que tyenen tres puertas, en la dicha barrera, a la 
mano yzquierda. No vino su hi jo: queda para que se prouea como aya 
logar lo del hijo. E al dicho Pascual Ruyz quedó su casa, segund el asyento 
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de su donación: y queda la casa que se auía dado para su fiíjo pfroueyda 
por vezindad (a) Alonso Pérez Galisteo. 
535) En la dicha hartera, a la mano deredia, vna puerta perrada de 
las casas de Yñigo, jurado; e en la barrera, a la mano de'recha, vna mes-
quita del dicho Yñigo jurado. Paresge que le fué dada la casa susodicha: 
quédale la casa, con la dicha mezquita, segund su asyento. ( f C). 
536) En la dicha barrera, a la mano- derecha, vnas casas prinQipales 
de Proaño, e en las dichas casas está vn cuerpo de casa que dize maestre 
Alonso que son suyas. Palres9e que le fué dada syn lo que dize maestre 
Alonso que es suyo, e sin la mezquita: quédale segund el asyento' de la 
donaron al dicho Pero Ano, e lo al queda para proueer, segund ouiere 
logar. 
537) En la dicha barrrera, a la mano yzquierda, otra casa que fué 
asentada a su madre de Antón de Cótdoua, capellán, e la tyene agora 
Gonzalo López de BenalcáQar. No pares^e asentada: tquedó para que se 
prouea como ouiere logar e se deva: dióse por vezindad a Juan Martín 
de Aroche, porque no paresgló asiento e vino bibda. 
538) En la dicha mano, en la didia barrera, otra casa de Pedro Mar-
tín de Utrera, que es ya difunto. ParesQe en el libro que tenía metyda 
otra con ella; la qual quedó suspensa: quédale la suya segund su asyento, 
y la otra quedó suspensa para verse. Y con el pares^er de todos se le dió 
la dicha casa que tenía metyda e la otra suya; eQebto vn establo que ha 
de dexar, que sale la puerta dél, que está ^e'rrada, a la calle; el iqual se da 
a Lope de Dueñas, en hemienda del otro establo^ que tenía junto a la casa 
de Pan-y-agua, porque aquél le queda proueydo, porque primero le auía 
sydo señalado por Juan de Torres. 
539) En la dicha barrera, a la mano /de'recha, otra casa en vn rincon-
QÍIIO, que hera del que degolló a su muger. Paresge que le fué asentada 
con vn establo detrás de la dicha su casa : quedó suspensa para verse: dióse 
por vezindad a Gonzalo Marín, molinero, (f0 Cv). 
540) Adelante en el dicho rincóin otra casa que es de Diego Alonso, 
herrero, que está oabtivo. Paresge que se le dió : quédale segund su asyento. 
541) En ]a dicha barrera, en el rincón, vna casa cayda toda, la qual 
es de Qalamea e de Mesa, e vna parte de Qalamea conpró maestre Alonso. 
Paresge que les fué asentada a los susodichos: quédales segund el asiento, 
542) En la barrera, otra puerta ger'rada que es de las casas del dicho 
Francisco que mató a su muger: está escripta de suso. 
543) Saliendo de la dicha harrem, yenda hasia la puerta de los Mo-
linos, a la mano yzquierda vna casa que tiene Gómalo Ximenes. Fué asen-
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tada con las casa de Vítóría, por establo, e dióla Juan de Torres, según 
pares^e por el libro, al di'oho Gómalo Ximenes: quédale segund su asyento. 
544) En la dicha calle, a la mano derecha, vnas casas que son de 
Vitoria. Paresge que se le dieron: quédanle segund el asiento del libro. 
545) En la dicha calle, a la mano yzquierda, otra casa que se sacó 
de las casas de Monleón, en que mora maestre Alonso, que tiene agora 
Yñigo Jurado. ParesQe que le fué asentada, syno vna casa, con la mez-
quita: quédale proueyda segund su asiento. 
546) En la dicha calle, a la mano yzquierda, otra casa de maestre 
Alonso, que fué asentada a Monleón, artyllero. No paresge Ique fueron 
asentadas a maestre Alonso: quedan 'proueydas a los dichos menores de 
Monleón, por la merced, pagando a maestre Alonso todo lo que piares^iere 
que ha labrado, por apregio de alarifes; porque a él queda encomendada, 
en tanto que le pagan la dicha lavor. (f0 CI). 
547) En la dicha calle, a la mano derecha, dos casas de Diego Moro, 
artyllero. Tyénelas Matute. Tyene vna puerta perrada, antes de la prin-
cipal. Pares^e que le fueron suspendidas, y no ha resydido en ellas, ni 
le estañan asentadas, e vendiólas antes del tienpo: diéronse por vecindad 
a Juan de Triana, criado de la condesa de Penamacor, por la carta de 
merced. ; f 
548) En la dicha calle, vna barrera a la mano yzquierda, en la qual 
están dos casas, la vna de Juan Martín, maderero, e la de maestre Alonso. 
Paresge que la vna fué asentada al dicho Juan Martín e la otra que hera 
de las casas del alcalde Pero Año : quedó suspendida : queda la suya a Juan 
Martín, maderero, e la otra se dió al dicho maestre Alonso, físico), sy pri-
mero no pares^iere que fué dada a otro. 
549) En la dicha calle, a la mano derecha, vna casa del Colmenero 
de Sahelizes. Paresce que le fué asentada: quédale segund su asiento. 
5150) En la dicha calle, a la dicha mano, otra de Antón Guillén, con 
otra puerta qerrada que es otro cuerpo de casa. Páresge del libro que fué 
asentada la vna: quédanle proueydas amas, porque son chicas e a todos 
paresgió se le deuían dar. 
551) En la dicha calle, otra barreruela (en que) está vna casa cayda, 
que la tyene Martín Sánchez de Castro el Río.. Otra casa, junto con la 
dicha barrera, al cantón, que es del dicho Martín Sánchez. Paresce que le 
fué dada la vna casa: queda la vna al dicho Martín Sánchez de Castro el 
Rió e la otra se dió por vezindad a Gregorio! Martín, que la pidyó, e queda 
contento. 
552) En la dicha calle, pasando de la puerta de los Molinos, entrando 
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en la herrera, vna mezquita con dos" puertas, que tiene Bartolomé Sánchez 
de Monte Ruvio, que sale la vna ¡parte a la puerta los Molinos. P!ares9e 
que le fué dada, con vn corralito que está adelante: quédale segund asyen-
to. (f0 CIv). 
553;) En la dicha barrera a la mano yzquierda (Nota marginal: "En 
la calleja de don Bartolomé Villalón Gago; ya es corral"), vna casa de 
Esteuan cabrero. Otra puerta perrada a la dioha hazera, que es otra casa 
de las dichas casas del dicho Esteuan Alonso. Paresqe asentada la vna, 
con medio establo, e después trocó el dicho establo ¡ quedó' para verse : qué-
dale proueydas, con el pares^er de todos. 
554) En la dicha barrera, a la mano derecha, en vn rincón, vnas ca-
sas de Lorengo Peres, con otro cuerpo de casas, que sale a la barrera de 
la puerta los Molinos otra puerta. Pares^e que le fué asentado todo: qué-
dale segund su asyento. 
555) En el dicho rincón, otra casa de Alonso del Ryo, a la mano 
yzquierda. Pares^e que no le fué asentada, porque hera de las suertes: 
queda proueyda al dicho Alonso de Ryo, porque está cabtivo. 
556) En la dicha barrera, a la mano izquierda, otra casa de Juan 
Gomes de la Parra. Pares^e que le fué dado con vn pedago de establo que 
está abaxo de la mezquita de la puerta de los Molinos: quédale segund su 
asiento. 
557) En la dicha barrera, otra casa a la mano^  yzquierda, de Juan del 
Espada (Nota marginal: "O i es corral de don Bartolomé Gago"). Pares^e 
que le fué dado- con vna parte de establo que está al cabo de la misma ba-
rrera : quédale segund su asyento. 
558) En la. dicha barrera, a la dicha hazera, otra casa de Luys Go-
mes de Lirares, ya difunto, e la tyene su muger. Pares<;e que se le dió para 
ella e para su hija: quédales para amas, segund su asiento, (f0 CU). 
559) En la dicha barrera, a la, mano' derecha, otra casa de Mateo Sán-
chez de Benalcágar. ParesQe que le fué asentado con el dicho medio es-
tablo : quédale segund su asiento. 
560) En la, dicha barrera, otra puerta perrada que es otra casa que 
está dentró en las casas del dicho Linares. Paresge que le 'fué dada para 
ella e para su hija, como tyene dicho arriba. Está de suso escripta. 
561) Otra casa en la dicha barrera, en el rincón, que es establillo de 
Mateo Sánchez: quédale segund su asyento.-
562) Otro- establo de Juan del Espada, en el dicho rincón de la di-
cha barrera; y está dicho arriba que fué asentado. Está de suso escripto, 
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563) En el rincón de la dicha barrera, otra casa de Bernal Ruyz, 
texedor, Paresge que le fué dada: quédale segund su asyento. 
564) Otro establillo en la dicha barrera, otra casylla junto con el 
dicho establo e otra casa junto con esta, en la dicha barrera, que son de 
Fernand Gutiérrez de Jahen, ya difunto, e de sus hijos. No pares9e asen-
tado en el libro: quédale iproueyda, porque le paresgiói asentada por el 
libro viejo. 
565) Tornando de la puerta de hs Molinos a la barrera de Laso, 
entrando en la diciha barrera a la mano y^lquierda, la casa de Juan de 
Mesa, con otra puerta perrada adelante, que es establo de la dicha casa. 
Paresge que le fué asentada la casa: (quédale segund su asyento, e diósele 
vn establo que solía ser horno, que está cabe su casa, syn perjuyzio de 
tercero, (f0 CIIv). 
566) En la dicha barreruela, otra Casa de Fernand Rodriguez, ba-
llestero del Rey, ya difunto. Quedó a sus herederos. Pares^e que le fué 
asentada con condÍ9Íón que se pasase su hermana la Beata a bebir a ella: 
quédale con la dicha condición, segund su asiento. 
567) Otras casas en el rincón de la dicha ¡barrera, que son de las 
casas principales de Pero Laso. Las dichas casas prinQipales, junto con 
éstas tyene dentro vna mezquita. Paresge que se le dio, saluo la mezquita : 
quedan las dichas casas al dicho Laso; e la mezquita se dió al deán de 
Canaria. 
568) Bolbiendo a la mano yzquierda a la calle de Horosco, a la 
mano derecha, al cantón, vnas casas de Juan de Paredes, que compró de 
Gonzalo Garrovo, Qapatero. Paresce que le fueron asentadas al dicho 
Garrouo con condición que metyese la pared adentro. Vendiólas (a) Juan 
de Paredes, y fuése syn aver resydido: quedan p'roueydas al dicho Juan 
de Paredes, con la misma condÍ9Íón que faga la pared. 
569) Otra puerta perrada al ondo, que son las casas principales de 
Juan de Paredes, en Ja dicha hazera. Paresge que le fué asentada: qué-
dale al dicho Juan de Paredes, segund su asyento. 
570) Otra casa en la dicha calle, en la dicha hazera, de Martín Alon-
so, tejero. Paresce que se le dyó: quédale segund su asiento. 
571) En la dicha calle, a la mano yaquierda, vnas casas de Dueñas, 
criado del Comendador Mayor. Paresge que le fué asentado con vn esta-
blo que posee para yegua: quédale con el dicho establo, segund su asyen-
to. (f0 CI I I ) . 
572) En la dteha calle, a la mano yzjquierda, vna casa de Busta-
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mante, jurado, que Dios aya, e otras que le dieron enfrente para establo. 
Pares9e que le fué asentado todo: quédale segund su asyento. 
573) En la dicha calle, a la dicha mano derecha, vnas casas de M i -
guel de Horosco, con otra casa perrada. Pares^e por el libro que le fue-
ron dadas, e ay menos de las vnas : quedan proueydas las vnas a la muger 
e las otras para los heredéros, o pagarles en tierras e proueer de las vnas. 
574) En la dicha calle, andando en rodeo, a la mano y2)quierda., vnas 
casas de Bernaldo Pan-y-agua, con otras dos puertas gerradas que salen 
a la dicha calle, e la vna puerta de las qerradas era por donde se mandaua 
la casa pringipal, e por donde agora se manda le fué dado pOr establo. 
Pares^e que le fué asentado todo, e vna algorfa: quédale todo proueydo, 
segund su asyento. 
575) En la dicha calle, a la mano yzquierda, vna casa de García 
Fernández de Oliva, cabtivo. A la qual casa le 'fué tomada por parte de 
Pan-e-agua vna casa con su alto. Pares^e que le fué asentado I01 que tiene 
agora: quédale segund el asiento de la donagión. 
576) En la dicha calle, a la dicha hazera, otra casa de Miguel Sán-
chez de Segura. Pares^e que se le dió con vna parte de vn palacio que 
fué tyrado al dicho García Fernández: quédale segund su asiento, (fo-
lio CIIIv) . 
577) En la dicha calle, a ja mano yzquierda, vna puerta que sale 
de las casas de Pan-e-agua. Está de suso escripta. 
578) En la dicha calle, a la mano yzquiérda, vnas casas de Juan 
Lozano. Pare&Qe que se le dió: quédale segund su asiento. 
579) En la dicha calle, enfrente de la barrera, vnas casas de Rodri-
go Sánchez, que son dos casas e está cerrada la vna a piedra-lodo. Pa-
res^ e que le fué asentada la principal, con vn establo frontero: queda 
todo proueydo, por la carta de mer9ed. 
580) Entrando en la tm-rera, a la mano yzquierda, en la dicha 
barrera a la mano derecha, vna casylla establo que es de la casa de 
Moreno, cavtivo; y murió la muger. E está asentada agora a Vargas, 
escudero de las guardas. Paresge por el libro que se le dió: quédale al 
dicho cabtivo, o ásele de proveer en tierras e proiuee'r della a otro vezino. 
581) A la mano yzquierda en la didha barrera, vna casa de Juan 
de Guzmán, e con ella junto vn establo. Paresge que le fué dado: qué-
dale segund su asyento. 
582) A la mano derecha, en la dicha barrera, vna casa del dicho 
Vargas, que es la priiKjipal, que fué primero del Moreno; en las (quales 
casas está Leonor Gargía, muger de Alonso Gargía Cauallero, Tyene 
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tres hijos desposados. Paresge que fué dada para las suertes, syn el 
•establo: queda en la forma que de suso se contiene, segund el asyen-
to. (f0 CIV). 
583) En la dicha barrera, a la mano yzquierda, vna casa de Bar-
tolomé Redondo de Valencia de la Torre, que estaua asentada primero 
a Juan Rodríguez, odrero, ya difunto. No dexó heredero ni muger. Pa-
res^e por el libro que le fué dada al dicho Bartolomé Redondo: quédale 
segund el dicho asiento. 
584) En la dicha barrera, a la mano yzquierda, vna casa principal 
de Villalua; otra casa en el rincón de la dicha barrera, del dicho Villalua. 
Pares^e que le fueron asentadas: quédanle a su hijo Francisco de V i -
llalua, por la carta de merced de Sus Altezas, con la otra hazienda. 
585) En la dicha calle, a la mano yzquierda, en el cantón, vn esta-
blo con vn soberado, que hera de Xaramillo, e lo vendió al Sevillano : 
queda con las casas de su muger y de los menores del otro ma'rido. 
586) Bolbiendo por la dicha calle a la mano derecha, vna casa del 
dicho Pero Ruyz Sevillano. Paresge que le 'fué asentada: quédale segund 
su asyento. 
587) En la dicha calle, a la mano deredia, vna casa que fué de 
Rodrigo Barbero, que vendióla al dicho Rodrigo Sánchez. Paresqe que 
fué asentada al dicho barbéro: quédale proveyda, segund su asiento. 
588) En la dicha calle, a la mano yzlquierda, otra casa de Juan de 
Luna, e trocólas al Contador, que está en ellas. ParesQe que le fueron 
asentadas al dicho Juan de Luna: quédanle segund! su asyento. (£0 CIVv). 
589) En la dicha barrera e calle, vna puerta que es de la casa de 
Alonso de Chillón: quédale segund su asyento del libro. 
590) En la dicha calle, a la mano yzquierda, otra casa de la de 
Carmona, bibda, que murió su marido aqui, e siete hijos. Pares<;e que 
le fué dada: quédale a la didha muger de Carmona las dichas casas, 
segund su asiento, e que no aya otra hazienda alguna de vezindad, por-
que su hija tyene hazienda entera. 
591) En la dicha calle, a la mano derecha, está la casa principal 
del dicho Alonso de Chillón. Pares9e que le fué dado todo: quedóle e 
está de suso escripta. 
592) En la dicha calle de la mano yzquiérda, vnas casas de Fer-
nand Peres, que le fueron dadas de vezindad, principales. Paresge que 
le fué dada, y la otra que tyene en la calleja. Traxo merged della: qué-
dale por la merced, segund su asyento. 
593) Otra casa en la dicha hazera, de Pero Dyas de Verona, que 
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conpró de ^alamea. Pares9e que le fué dada con la meytad de la mes-
quita que posee Monasterio: queda proueydo que vala la venta de la 
casa, egebto la mezquita, que queda proueyda al dicho Antonio de Mo1-
nasterio. 
594) Bolhiendo por la calle hazia la Yglesia, vna casa a la mano 
yzquierda de Juan Lopes, yerno de la Carmona. Pares9e que le fue 
dada: quédale segund su asyento. (f" CV). 
595) En la dicha hazera, otra casa de Xaramillo. Paresge que le 
fué dada con el dicho establo que conpró el dicho Sevillano: queda la 
casa para la mujer de Xaremillo, e para los menores hijos del primero 
marido. 
596) En la dicha calle, a la mano dereecha, vna casa de Alonso 
Cabega. Paresge que se le dieron: quédale segund su asyento. 
597) En la dicha calle, a la mano yzquierda, vna casa de Antón 
de Morales. Pares^e que le fué dada: quédale segund su asyento. 
598) Otra casa en la dicha hazera, del bachiller Bernaldo d'Esco-
bar, Tyene otra puerta que sale a la yglesia, e otra tyenda gérrada. Pa-
res^e que le fué dada: quédale todo proueydo segund su asyento, con la 
dicha tyenda, porque prouó con Alazraque, escriuano del arávigo, e con 
otros moros que juraron, que la dicha tyenda que tiene con su casa que 
todo era de vn barbero moro, la casa e la tyenda, e que nunca fué del 
Rey. 
599) Otra casa en la dicha calle, a la mano derecha, de Bezerra^ 
que son dos casas con sus puertas, que las tyene agora su muger, e está 
casada con Oñate, Paresge que le fué dado. Es la vna establo, segund 
paresce por el libro: quédales como las tenía, segund el asiento. 
600) En la dicha calle, a la mano yzquierda, vnas casas que fue-
ron dadas a Alonso Lanparero, e tyénelas Venito de Leóin. Paresge que 
le fueron dadas a Benito de León: quedan estas casas al dicho Benito 
de León, e la del Lanparero queda suspensa para proueer. (f0 CVv). 
601) V n corralito que tenía la casa de Benito de León: queda pro-
ueydo a Benito de León e a su muger. 
602) En la dicha calle, a la mano derecha, vnas casas de Fernando 
de Llerena, jurado, que son tres cuerpos de casas. Paresge que ge las 
dexaron : quédanle segund su asyento. Están escriptas de suso. 
603) Otra puerta gerrada que es de casas del Lanparero, en la mano 
yzquierda: Está de suso escripta. 
604) En la dicha calle, a la mano yzquierda, otra casa de la yglesia, 
en que mora el vicario. Tyene otra puerta que sale a la ylesia. Está sus-
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pendida: queda suspensa para proueer della a quien fuere justo: queda 
con el acuerdo de toáos para la yglesia y abades. 
605) En la dicha calle, a la mano derecha, vna casa de Juan del 
Alma. Tiénela agora su hija, nuera de Trogillo: quédale proueyda a su 
•hija del dicho Trogillo, segund el asiento del libro. 
606) En la dicha calle, a la mano yzquierda, vna casa de Miguel 
Alonso e de su muger. Paresge que les fué dada: quédale segund su 
asyento. 
607) En la dicha calle, otra casa de Alonso de Jahen, a la mano de-
recha. Paresqe que le fué dada: dióse esta casa con toda la otra hazienda 
a la muger del dicho Alonso de Jahen, proque era casado dos vezes e se 
absentó de la (jibdad, e por esto no se le dyó mejoría. 
608) En la dicha calle, enfruente la yglesia, vna casa de Fernando 
de Toledo, zapatero, que es finado. Tyénela su muger, que casó con Diego 
de Costantino. No está en la tierra: dióse por vezindad a Juan Nuñes, 
sacristán, (f0 CVI) . 
609) En. la dicha calle, a la mano derecha, dos corpezuelos de casa 
de Alonso de Arca. Paresge que le fué dada por vna casa: quédale pro-
veyda, segund su asiento, con vn establo que está alinde de la casa de 
Sancho Navarro, e con la tyenda que está metyda con su casa. 
610) Bolhiendo dende la Yglesia fasya el pasadgo de Juan Davila, 
jurado, a la mano' yzquierda, las casas de Alonso de Barrionuevo. Pa-
res^e que le fueron dadas: quédanle. 
611) Entrando por el dicho pasadgo, a la mano derecha, las casas 
de Juan Dávila, e frontero dellas vn establo que pares9e que le fué asen-
tado : quédale proueydo todo, como lo tyene por dona^ón. 
612) En la dicha calle, sobre la mano yzquierda, dos pares de casas 
de Valdenebro. Pares^e que le fueron asentadas: quedan proueydas, con 
la otra hazienda, para el letrado de la (jibdad, sub^ediendo e quedando 
para de vn letrado en otro. E sy el dicho Valdenebro viniere, queda a 
lo que Sus Altezas mandaren, portque no ha resydido. 
613) En la dicha calle a la mano yzquierda, vnas casas de Rodrigo 
de Qafra. Vendiólas a Covar'rubias e no está aquí. Parece que le fueron 
dadas: suspendiéronse para proueer, e diéronse a Juan de Santiago, 
veynte-e-quatro de Xeres, por la otra merged. 
614) En la dicha calle, a la mano derecha, dos pares de casas de 
Fernando de Qafra, juntas, con dos puertas. Paresge que le fueron da-
das: quédanle proveydas segund su asiento, (f0 CVlv). 
615) Saliendo por la calle hacya el horno de Fonseca, está vna ha-
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rrera a la mano derecha, a las espaldas de las casas de Juan Dávila, está 
vna puerta ^cerrada a piedra-lodo, que son vnas casas que dieron a Juan 
Dáuila. Adelante, a la mano yzquierda, en la dicha barrera, está otra 
casa gerrada que dizen que la tyene Juan Dáuila para vn su criado. Pa-
resge que le fueron asentadas tres pares: quódanles proueydas segund el 
asiento de su donagión. 
616) En la dicha barrera} otra casa ques establo de la casa de Juan 
Dávila. Paresge que le fué asentado: quédale segund su asyento. 
617) En f rúente de la dicha barrera, a la mano yzquierda como van 
por la calle, dos cuerpos de casyllas que son de Fernand Martín Borre-
go. E vendiólas a Covarruuias. Paresqe que fueron asentadas al dicho 
Fernand Martín, por condisgión que dexase vna casylla para la casa de 
Rodrigo de Qafra.: quédale segund el asyentoi de la dona9Íóin, iporque ios 
diputados dixieron que resydió. 
618) En la dicha calle, a la mano yzquierda, vna casa cayda que 
dizen que está tsentada a vna ama de Juan Dávila. No vino: dióse por 
vezindad a Gongalo Vanegas. 
619) En la dicha calle, a la mano derecha, vnas casas que fueron 
de Juan de Bejel, e trocólas con su muger de Juan de Castro, que heran 
de su marido primero. Paresge que le fueron asentadas a Juan de Bejal: 
ha de aver la dicha muger de Juan de Castro la media hazienda, e no 
más. Quedó para que se vea e prouea como deva: dióse la media hazien-
da de la muger de Juan de Castro a Pedro Mangano, por vezindad; e 
diósele vna algor'fa con lo alto e baxo de la que tenía metida Montiel 
con su fasa. (f0 CVII ) . 
620) En ila dicha calle, a la mano yzquierda, en el rincón, dos ca-
sas que fueron -dadas a Tomé de Briñosa, e agora las tyene Esteuan 
Gregorio, que casó con la muger del dicho Tomé Briñosa ; e la vna de 
las dichas casas que le f ué dada para establo. Pares9e que le f ué asenta-
da : quédale segund su asiento. 
621) En la dicha calle, a la mano yzquierda, vna casa de Francis-
co Enrríquez. Conpróla Rodrigo Sánchez, e trocóla con Rodrigo Bar-
bero. Pares9e que le fué asentada al dicho Francisco Enrríquez, e tenía 
merged della. Vendióla a Rodrigo Sánchez : quédale segund su asiento. 
622) En la dicha calle, a la mano derecha, tres pares de casas de 
Alonso d'Arévalo, las quales paresce que le fueron asentadas: quedan 
para el dicho Alonso d'Arévalo e para sus herederos, segund su asyento. 
623) En la dicha calle, a la mano derecha, enf rúente del horno, vna 
casa de Fonseca, que es para el seruicio del horno. E luego a la mano 
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yzquierda yendo fazya ibaxo, el horno de Fonseca. No pares^e que le fué 
asentado: quédaile proveydo' el horno, y que idexe la dicha casa para Fran-
cisco el Polo, a quien se proueó por vezindad. 
624) En la dicha calle, a la mano del dicho horno, vna casa de 
Gómalo de Prado, escudero de las guardas. Murió aquí; quedóle vna 
hija menoT. Paresge ,por el libro; que la dió Juan de Torres para las 
suertes: ésta se proueó agora & Pedro de Ribas, e pagóse en tierras: 
dióse por vezindad a Pedro de Ribas, pagando en tierras a la menor. 
625) En la dicha calle, a la mano derecha, vna casa de Alonso 
Gomes de Montemolín, ortelano. Pares9e que la fué dada: \quédale se-
gund su asyento. (f0 CVillv). 
626) En la dicha calle, a la mano' derecha, en vna barreruela, vastó 
casas pringipales de Juan de Luco, con otras dos partes de casyllas ra-
zonables e vn establo. Pares^e que le fué asentado todo: quédanle pro-
ueydas con el dicho establo, según su asyento. 
627) En la dicha barreruela, a la mano yaquierda, otra casa de 
Fernán Martínez de Vtrera. Está asentada en el libro de Juan Dávila. 
Pares^e que le fué asentada: quédale segund su asiento. 
628) Otra casa en la dicha barrera, a la mano yzquierda, de An-
tón Herrero. Pares^e que le fué asentada. Fuése: queda para verse e 
proueerse lo que se deva con justicia, prque llevó vna muger casada 
de vn cabtivo, e se ifué, e vendió la dicha casa a Férnánd Domínguez, 
sin averia residido: queda proueyda por su vecindad al dicho Fernando 
Domínguez; reservando su derecho a salvo para que cobre lo que pagó 
de quien le vendió syn resydir. 
629) Otra casa en la dicha barrera, de Alonso Gómez de Arroyo 
de Molinos. Pares^e que le fué asentada: quédale segund su asyento. 
630) Otra casa en la dicha barrera, de Pedro Ruyz de Santaella. 
Pares^e que le fué asentada: quédale segund su asyento. 
631) En la dicha calle, vna casa cayda, a la mano yzquierda, que 
fué repartyda a <;inco vecinos para establos. Pares^e que se les dió a 
los quatro suso dichos para establos: quédales segund el asiento, ('fo-
lio C V I I I ) . I 
632) Entrando en la dicha barrera, al cantón, enfrente de la casa 
cayda, otra casa de Juan Alonso de Arroyo Molinos. Pares^e que se le 
dyó: quédale segund su asiento. 
633) La mezquita que está metyda en las casas de Laso; tyene dos 
puertas. No paresge asentada: queda proueyda al deán de Canaria. Que-
da de suso escripta. , 
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634) ía calle, a ía maño yzquierda, vna casa de" Pero temár i -
dez de Arroyo Molinos, con vna casa-^ puerta por donde se manda. Pa-
resQe que se le dió: quédale segund su asiento. 
63Í5) En la dicha calle, a la mano yzquierda, otra casa de Esteuan 
Martín, que está cabtivo. Está en ella su mugér. ParesQe que se le d ió: 
quédale segund su asiento. 
636) En la dicha hazera, junto con éstas, vnas casas de Galues. 
No pares9en asentadas a Galues: quédale agora proueyda e asentada. 
637) En la dicha hazera, vnas casas del alcayde de Montexaque, 
que heran primero del Platero. Pares9e que se le dyó: quédanle segund 
su asyento. 
638) En la dicha barreruela, a la mano derecha, vnas casas de 
Bartolomé Fernández. Tyénelas; paresce que se le dió: quédanle segund 
su asyento. 
639) En la dicha barrera, a la mano derecha, vnas casas de Pero 
Sánchez. Vendiólas a Pero Laso. Paresge que le fué dada a Pero Sán-
chez. Fuése (a) Aknuñécar: diéronse a Bartolomé García de Medina, e 
pagóse a Pero Laso la equivalencia dellas en tierras, lo que fué apre-
ciado: e dióse por vezindad a Bartolomé García de Medina; quedando 
al dicho Pero Laso las cámaras de engima de las casyllas que están 
cabe su casa, (f0 C V I I I v ) . 
640) 1 En la dicha calle, a la mano derecha, vnas casas del deán. Pá-
resele que le fué asentada: quédale segund su asiento, con la mezquita. 
641) En saliendo de la calle de las casas del deán e bolbiendo hazia 
la puerta de los Molinos, vnas casas de Juan Pardillo, que son dos pa-
res. Dizen que son de vnos menores que tenía a su cargo Juan de Go-
mara. Paresge que le fué asentada a Juan Pardillo: quédale proueyda, 
porque no paresgió asiento a los menores con quien tenia debate. 
642) En la cjicha calle, a la mano derecha, vna puerta cerrada que 
es de la casa del Moreno de Vtréra: quédale como faze mención en su 
partydo. 
643) En la dicha calle, a la mano yzquierda, vna puerta de vn es-
tablo del akayde de Montexaque, que está junto con su casa1. No pa-
resce asentado en el libro: quédale proueydo como lo tyene por el asiento 
del libro. 
644) En la dicha calle, a la mano deredia, dos cuerpos de casas del 
dicho Goncalo Moreno de Vtrera. Paresce que le fueron asentadas para 
él e para vn su hijo: quedóseles para él e para su hijo, porque la vna 
es pequeña. v 
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643) En ía dícíia cailíe, a íá máfío yzqaiíercía, vñás casas cíort offo 
cuerpo que fué dado por estajblo e está soberadados (sic); las qüales 
fueron de Juan Moreno. Son agora de su mttgdr e de su hija. Paresge 
que se le dyó: quódanle segund su asyento. (f0 CIX). 
646) En la dicha calle, a 4a mano yzquierda, vnas casas con otra 
puerta gerrada que tyene vn soberado caydo. Fueron asentadas a Diego 
Martín de Vtrera. Dexoi vn menor, e fallesció. Tyénelas agora su mur 
ger, que es casada. Pares§e que le fué asentada: queda para verse: dié-
ronse por vezindad a García Gomes. 
647) En la dicha calle, a la mano derecha, vna casa de Fernand 
Tejero, e otra puerta adellante que es establo soberadado, ParesQe que 
le fué asentada. No era casadoi; casóse después, e la muger tyene otra 
casa: quédale proveyda, porque de la casa de la muger se proueó a otro. 
648) En la dicha calle, a la mano, yzquierda, otra casa de vnos me-
nores de Diego Díaz, despeñó. Paresge que le fué asentada: dióse por 
vezindad a Martín de Real. 
649) En la dicha calle, a la mano derecha, otras casas de Gongalo 
Tejero. Paresge que le fué asentada. No es casado: quédale proueyda 
segund su asyento. 
650) En la dicha calle, frontero, otras casas de Mateo Sánchez, 
vaquero. Paresge que le fué asentada: quédale segund su asyento. 
651) Bolbiendo a la dicha barrera por vna callejuela fazia el adarue, 
hazia la puerta de las Molinos, vnas casas, al cantón, que fueron asen-
tadas a Ruy Vázquez, ballestero. Tyéneles su muger e hijos. Dieron a 
las dichas casas vn solar derrocado. Pares^e que se le dió syn el solar 
derrocado: quódanie sus casas segund el asyento de la donación, e del 
dicho solar queda la meytad proueydo, e la otra meytad se dió para 
corral a Gómalo de Villagarcía (f0 CIXv), con la casa que hera de la 
Candelera vieja, que está junto con el adarue, que se le dió poír vezin-
dad, con la meytad del dicho corral. 
652) Otras casyllas junto1 con d adame, que heran de Juan Miguel. 
Trocóilas con Martín Alonso de Segura. No está aquí: queda proueydo 
que Juan Miguel se buelua a sus casas, porque estas paresgieron asen-
tadas a Fernando de Bejel, al qual quedan proueydas. 
6 5 1 3 ) Otra casa junto con éstas, dentro1 en la calleja. No ay nadie 
en ellas, que fueron asentadas a Juan Peres. Fuése. Son dos casas. Pa-
resge que le fueron asentadas: queda suspensa para proueerse, porque 
pe fué e no resydió: diéronse por vezindad a Rodrigo Alonso de Sevilla. 
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654) Otras cásás enfruente ía puerta los Molinos, ñon de Aridréá-
Miguel. Pairesge que le fué dada: quédale segund su asyento. 
Bolbiendo dende la calle de la casa de don Sancho, 
por la mano yzquierda. 
655) La casa de don Sancho, a la mano derecha, en la dicha calle. 
Paresge que le fué asentada, e tyene merged: quédale iproueyda segund 
su asyento. 
656) En la dicha calle, a la mano yzíquierda, la casa do mora Juan 
Dávila, e otra puerta gerrada delante de la casa, que es otra casylla. 
PiaresQe que le fué asentada: quédale proueyda segund el asiento de la 
donaron. 
657) Otra casa en la didha hazera, junto con la del dicho Juan 
Dávila, que es de Fernando de Paredes, que no está en la 9Íbdad. Pa-
resge que le fué asentada: quédale proueyda segund el asiento de la do-
nagión. (f0 CX). 
658) Otra casa en la dicha hazera, junto con la del dicho Juan 
Dávila, que es de Fernando de Paredes, que no' está en la Qibdad. Pa-
res^e que le fué asentada. No es casado ni está aquí : quédale porque 
vino a resydir. 
659) Vn corral derribado a las espaldas de la casa de Fajardo. 
Paresge que no está asentado. Dióse la meytad pára establo a Ramiro 
de Qeruantes, e la otra meytad a Pedro de la Torre ... 
660) Otra casa enfrúente de la didha acalle, de Antón García de 
Llerena, ortelano. Otra casylla metyda con ella, tyene la puerta gerrada. 
Paresge que le fueron dadas porque estouo a la pestilencia: quédale se-
gund su asiento'. 
661) Otra casa en la dicha calle, a la mano derecha, que dizen que 
se asentó a Lezano para establo1 con su casa, que es la más pequeña de 
tres que tenía el dicho Lezano : dióse por vezindad a Juan Ximénez de 
Arcos; e dióse a Jos menores la dquivalengia dellas en tierras. 
662) En la dicha calle, a la mano derecha, otra casa de Oristoual 
de CÓrdoua, escudero de las guardas. Paresge que le fué asentada con 
vn corral: quédale segund su asyento. 
663) Otra puerta, a la mano yzquierda, en la dicha calle, que es 
las casas de Fernando de Paredes: quédale segund su asyento. 
664) A la mano derecha, otra casa de Alonso Garfia, criado de 
Juan Dávila; e otra a la mano yziquiérda del dicho Alonso Gargía, cria-
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cío cíel dioíio Juan Üávíla. Puéle dado todo, segund pares^e: quédaíe 
segund su asyento. (f0 CXv). 
665} Otra casa en la dicha calle, a la mano yzquierda, en la buelta 
de la calleja, de Juan Martínez de Bonilla. Pares9e por el liibro que le 
fué asentada, con vn establo en la casa de Juan de 'la Quadra, que le 
quitó eil bachiller: quédale segund su asyento. 
666) Otra puerta de vna casa derrocada, en la dicha calle, que 
herar de los menores de Juan de la Quadra, e asentóse por establo, se-
gund dizen, a Cristoual de Córdoua e a Juan de Bonilla. Esta casa era 
de la muger que casó con Juan de la Quadra, y le fué asentada con el 
otro marido que se murió y quedó vna hija menor : queda por justicia 
la meytad para la menor, e lo al queda proveydo a la muger del dicho 
Juan de la Quadra, que es la meytad de la dicha hazienda. 
667) A 'la mano derecha, en la dicha calle, vna puerta perrada a 
piedra-lodo e otra puerta caballera con puerta, que es vna casa de Alon-
so i íolgado: queda segund está de suso proveydo. 
668) En la dicha calle, a la mano derecha, otra casa de Alonso 
Garijía, cardador, que mercó de Diego de (^eruantes, sacristán, por man-
dado. No paresQen asentadas a nadie: duióse por vezindad al dicho Alon-
so García, cardador. 
669) En la dicha calle, a la mano yzquierda, otras dos casas de 
Vasco Martín, metyda vna en otra. Pares^e que se le dió, segund su 
asyento, 
670) En la dicha calle, a la mano yzquierda, otra de la Villota, 
bibda. Murió aquí su marido. Páres^e que le fué asentada e no está 
aquí: asentóse a Fernand García de Saluatierra: queda al dicho Fer-
nand Gar^a, segund su asiento, (if0 CXI) . 
671) En la buelta de la calleja, a la mano derecha, al cantón, vna 
casa que dizen que se dió por establo a Claui jo. Paresge por el libro sus-
pendida: quédale proueydo. 
672) En la dicha calle, a la mano derecha, otra casa de Juan Alon-
so de la Hinojosa, Paresge que se le dió: quédale segund su asiento. 
673) En la dicha calle, a la mano yzquierda, otra casa del dicho 
Clauijo, princjipal, e otra casylla metyda en ella. Paresge que se le dió. 
No ha residido: quédaile con tanto que venga a resydir con muger la 
vezindad en el plazo puesto en la reformación. 
674) En el frontero de la calle, a la mano yzquierda, vna casa de 
Martín Alonso, tejero, e otra casa metyda en ella. Sacóse de esta dicha 
casa vn establo para la Villota. Paresqe que le fué asentado todo, sa-
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<iamío lo que se dyó a la Víííota! quedaíe segunct su asyento al dicíio . 
Martín Alonso, tejero; e lo de la Villota se dió pór vezindad a Fernán 
García de Saluatierra. 
675) En la dicha bárremela, vn establo a la mano yzquierda, de la 
dicha Villota, que se sacó desta dicha casa. Paresge ique se dio a la dicha 
Villota: quédale proueyda al dicho Fernand García de Saluatierra, con 
la casa. 
676) Otra casa a la dicha hanrera, a la mano y^quierda, que fué 
primero asentada (a) Ascusio Fernández. Compróla el jurado Morales. 
Tyénela agora conprada Juan iCastillo. Paresge que le fué asentada con 
vn establo, en linde del establo de Morales; e fuése: quédale porque se 
averiguó por todos los diputados que auía resydido. (f0 CXIv). 
677) Otra puerta perrada en la dicha hazera, de vnas casas medio 
caydas que se dió por establo a Morales. Pares^e que le fué asentado: 
quédale segund el asiento del libro. 
678) En la dicha calle, a la barrera, a la mano derecha, quatro 
casas de Alonso Holgado. ParesQe que le fueron asentadas. Dexó el di-
cho Alonso Holgado las dichas casas por otras que se le dieron, e destas 
se fizieron quatro vezindades; la vna se dió a la muger de Juan Miguel, 
que falleció su marido en la (jibdad (Nota marginal: "Marina Viuas, 
muger de Joan Miguel Diosdado"); e la otra se dió a Juan Alonso Gue-
rrero; e la otra se dió a Gonqalo Martín, hijo de Juan Miguel. E que-
daron todos contentos, ¡ 
679) La otra casa se dió a Gómez de Bae9a, y que de a Marina 
Biuas e a su hija (Nota marginal : "Marina Viuas y María García V i -
vas su hija"), para labrar las otras casas, ayuda de tres castellanos, y 
ellos las labren y se obliguen luego; e quedó contento de lo asy conplir. 
680) En la dicha barrera, dos casas de Juan de Santiago, principa-
les ; paresge que le fueron asentadas; no ha traydo muger; quédanle pro-
ueydas por la carta de Sus Altezas, con las condigiones de la declara-
gión de la sentencia. 
681) Bolbiendo por la calleja, a la mano derecha, la primera casa 
de Juan Mateos, cardador; otra portezuela perrada, con vn soberadillo. 
Pares^e que le fué asentada: quédale segund. su asyento. 
682) En la dicha calle, a la mano derecha, otras dos casas que fue-
ron dadas a Perucho de Lezana, de las guardas, Paresce que le fueron 
dadas. Es fallecido e no troxo muger: quedóles proueyda a los meno-
res, porque todos dixieron que tenía merced: e queda proueyda por ye-
zindad a Diego Fernandez de Balboa, pagando en tierras a la menor en 
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équívaíeiiQÍa de las dicíias cásás, que es la máyor de dos que tenía, (fo-
lio C X I I ) . 
683) En la didia calle, a la mano yzquiérda, vn establo encamara-
do de Juan Alonso de Hinojosa, que le fué dado con la dicha su casa, 
segund pares^e asentado en el libro ; quédalle segund su asiento. 
684) En la dicha calle, a la mano derecha, otra casa de (párate; son 
dos casas e otra cayda frontero, e otra puerta perrada que es vna casa-
corral de seruicio. Sobreseyóse todo segund paresge por el libro: qué-
dale todo proveydo. 
6S5) En la dicha calle, a la mano yzquiérda, vna buena casa de 
Rodrigo Alonso de la Fuente el Maestre. ParesQe que le fué asentada: 
quédale segund su asyento. 
686) A la mano derecha, en la dicha calle, otra casa de Alonso 
Martin de Caloría. ParesQe que le fué asentada: quédale segund su 
asyento. 
687) A la mano yzquiérda, en la dicha calle, dos casas de Martín 
Gomes de Osuna. Parescre que le fueron asentadas: quédanle segund su 
asyento. 
688) A la mano derecha, en la dicha calle, vna casa de Francisco 
Fernández zapatero, que la trocó con Antón de Valladolid, e mora en 
ellas. Pares9e que le fué dada: quédale segund su asyento, 
689) Bolbiendo a da calle que va a Sant Juan, como quien viene de 
la puerta de los Molinos, vnas casas a la mano dérecha, pringipales, e 
otra puerta que es vn soberado que está metydo en la misma casa, de 
Qifontes; tyene vn corral enfrúente de las espaldas de las casas del 
deán. Pares^e que le fué asentado todo: quédale segund su asyento. 
(r cxiiv). 
690) En la dicha calle, a la mano yzquiérda, vna casa de Yñigo de 
Berberana, e otra casa cayda junto con ella. Paíresge que le fué dado: 
quédale segund su asyento. 
691) En la dicha calle, a la mano yzquiérda, otra casa de Alonso 
Díaz Haldón. Paresge que se le dyó con la ipertenen^ia a las espaldas 
para corral: quédale segund su asyento. 
692) En la dicha calle, a la mano derecha, vna casylla que fué 
asentada (a) Andrés Férnández. Tyénela metyda da muger de Alonso 
Gomes con la suya: queda para verse. 
693) En la dicha calle, a la mano derecha, otra casa de Alonso 
Gómez, e metyda con ella otra casa que tiene la puerta gerrada a piedrar 
lodo. Páres^e que le fueron dadas. Son tres casas, syn el establo que 
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Coftpró: dióseíe por vezíndad (a ía miíger de) Álonso Cslr^on, póíqüeí. 
ella ovo de aver media hasyenda. e no más, porque la donagión fué con 
el otro marido. 
694) En la dicha calle, a la mano yzquierda, otro establo de la, casa 
de la dicha muger de Ailonso Gomes, que conpró de Ruy Váztquez, bar-
bero. Paresge que fué asentado: quédale porque resydió, segund por to-
dos se averiguó. 
695) En la dicha calle, a la mano yzquierda, la casa que tyene Pero 
Gómez, que conpró del dicho Ruy Vázquez, barbero1; e otra suya junto 
con ésta. Pares^e que fué asentado: quédale la suya y la que conpró, 
porque se averiguó por todos que el dicho Ruy Vázquez resydió. (fo-
lio C X I I I ) . 
696) En da dicha calle, a la mano derecha, en vna barreruela, vna 
casa, entrando en ella a la mano yzquierda, de Fernand Sánchez de Va-
lencia. Paresge que le f ué asentada: quédale segund su asyento. 
697) En la dicha barrera, a la mano yzquierda, otra casa de Juan 
Delgado de Ara^ena. Páresge que le fué asentada: quédale segund su 
asyento. 
698) En la dicha barrera, a la mano derecha, vn corrail de Peru-
cho de Lezana. No paresge asentado por el libro: queda para verse: so-
breseydo'. 
699) En la dicha barrera, frontero, vna casa de Juan Fernández 
de PlasenQia. Paresge que le fué asentada con vn corral cabe el adame: 
quédale segund su asyento. 
700) En la dicha calle, a la mano derecha, vna casa que fué dada 
a la suegra de Juan de Castro. Está en ella Aluaro Fidalgo, medidor. 
Pares^e que se le dyo: queda para que se provea, porque vino bibda : 
dióse por vezindad a Rodrigo Alonso, hijo de Rodrigo Alonso, balles-
tero. 1 
701) En la dicha calle, a la mano derecha, en vna barrera, vna casa 
principal, frontero de Gómez de Herrera; e metyda con ella otra casa 
e otro corral. Pares^e que le fué asentado todo, dexando él a la Partera 
una casa. Pares^e que se le dió a Diego Alcayde: queda para verse, (fo-
lio CXI I Iv ) . 
702) En la dicha barrera, a la mano derecha, otra casa de Diego 
Alcayde. Es bihdo. Paresge que le fué dado : quédale segund su asiento-. 
703) En la dicha barrera, a la mano dereciha, otra casa' de Andrés 
Martín de Monasterio. Paresce que lie fué 'dada: quédale segund su 
asiento. 
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$04) Boíhiendo al adame, a ía maño yzquíerda, vna casa cíe Juan 
Gomes de los Naranjos, e vn establo írontero. Fuese fuyendo. Pares^e 
que le fué dada: quedó para que se vea e prouea comoi aya logar: dióse 
por vezindad a Górmalo López de Benalcá^ar, con el establo que está 
frontero de la didia casa. 
Junto con el adame 
705) En la dicha calle, a la mano yzquíerda, vna casa de Juan de 
1 Castro, con vn corral que hera casa grande, frontero, e vna bóbeda de 
vna torre, con otro solar a las espaldas, yendo ihazya la puerta de los 
Molinos: quédale proveydo segund di asiento de la donación; e el co*-
| fral, porque paresge asiento de Juan de Torres, 
706) Junto con éste, otro solar de Pero Gómez, a las espaldas de 
su casa, junto con el adame: queda para verse. 
707) Otro solar junto con éste, de las casas de Alonso Dyaz Hal-
dón: quédale segund su asyento. 
708) Otro solar a las espaldas de la casa de Yñigo de Berberana, 
que es de sus casas: quédale segund su asyento. (fa CXIV) . 
709) Otra casilla junto con el adarue, de Juan Marín: quédale se-
gund su asyento. ; 
710) Otra casa pequeña del dicho Juan Marín, junto con ésta otra. 
No paresgen asentadas: queda para verse e proveer dellas: quedan amas 
(a) su muger e hijos, porque (fallies^ió en la gibdad. 
711) Otra casilla junte con ésta, de vna vieja bifcda que vino bibda 
a la Qibdad. Pares^e que le fué asentada: queda para proueer della se-
gund aya logar : dióse por vezindad, a Alonso García de Villa García, 
con la meytad del corrail que tenía Ruy Vázquez. 
712) V n corral junto con vna torre que cahe engima de los molinos, 
que f ué dado por Juan de Torres a Ruy López de Montemolín e a Na-
ranjo. No pares^en asentados. Paresgió después el asyento : quédales se-
gund el dicho asyento. 
713) Bolbiendo la dicha calle fasya a Sant Juan, a la mano dere-
cha, vna puerta perrada, e frontero della vn establo, que fué dado al 
dicho Andrés Martín. Pares^e que le fué dado: quédale segund el dicho 
asyento. 
714) En la dicha calle a la piano yzquiérda, vna casa que fué dada 
a Juan de Burgos, e la conpró Juan Delgado de Aragena, que está agora 
en ella; e a las espaldas della un corral, al adarue; e otro pedago de otra 
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casa por donde agora se manda. Paresge que le fué asentado todo. Fue-
se; 'quédale porque por todos se averiguó que auía resydido el que le 
vendió, (f0 GXIVv). 
715) En la dicha calle, a la mano derecha, vna casa de Ruy López 
de Montemolín: fuéle asentada: quédale segund su asyento. 
716) En la dicha calle, a la mano yzquierda, vna casa de Juan Gó-
mez de E9Íja, con vn corral a las espaldas. Pares9e que le fué asentada: 
quédale segund el asiento, 
717) Entrando, en vna barrera, a la mano derecha, vna puerta 
cerrada a piedra-lodo, de las casas del dicho Montemolín. Está escripto 
con su casa. 
718) En la dicha hazera otra casa de Juan Muñoz de Villaverde. 
Paresce que le fué asentada: quédale segund su asiento. 
719) En la dicha hazera, dos casyllas de Gonzalo Marín del Ara-
hal. Está cabtivo. Está agora en ellas Alonso Marín de Alburquerque, 
y la muger del dicho Gon^aloi Marín fuese. Perdióse su meytad, e la 
otra meytad quedó para el cabtivo e para sus hijos; e dióseles en equi-
valencia dellas en tierras: e quedan proveydas por vezindad a Sebastián 
de Aguilar, todas, e q^ ue dexe vn oliuar que le auía sydo dado. 
720) De iruente, en la dicha barrera, vna puerta que es de las ca-
sas de Antonio de Sahagún: quédale segund su asyento. 
721) La casa de Martín Xise porque se auía de proueer a otro de 
su media hasienda, a su pedimiento : dióse enteramente por vezindad a 
Juan de Hcrosco y al dicho Martín Xise se dió en equivailen^ia en tie-
rras de la meytad sus casas, en esta forma, que le dan sus tierras y viña 
y hazienda entera, como la tenía, y se le dará algo más si fuere justoi. 
(f0 CXV). 
722) Bolbiendo por la barrera, de cara baxo, vna casa de Martín 
Ximénez de Benalcá :ar, a la mano derecha, Paresce que le fué asentada. 
723) En la dicha barrera, a la mano derecha, otra casa de Alonso 
Gómez de Reyna, Paresce que le fué asentada: quédale segund su asiento. 
724) En la dicha barrera, abaxo, a la mano derecha, dois puertas 
perradas: quédanse cerradas, 
725) Saliendo de la dicha barrera, a la mano derecha, otra casylla 
de Gómalo Goncalez de Burguillos; paresce que le fué dada: quédale 
segund su ayento. I 
726) En la dicha calle, a la mano yzquierda, enfruente de la ba-
rrera, vna casa de Gonzalo González de Alcaraz, Paresce que le fué 
asentada: quédale segund su asyento, 
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727) En la dicha calle, a la mano derecha, otra casa de Juan de la 
Puente, con la vna delantera que la ^ibdad le dyó: pares9e que le fué 
asentada: quédale segund su asyento. 
728) En la barrera que está en f rúente la cruz de Sant Juan, vna 
casa de Juan de la Manga, con otra casylla que está repartida entrel e 
otro vezino que se dize Alonso de Córdoua, aluañir. Pares9e q^ ue le fué 
asentada la vna: quédale porque dixieron que le fué dada para que la 
hiziese. 
729) En la barreruela que está a las espaldas de Sant Juan, vna 
casa de Antón López, sardinero. Mercóla Gongalo Sánchez Moreno, con 
vn establo en la dicha barreruela. Pares^e que le fué asentada: quédale 
proueyda porque dixieron que resydió. 
730) Otra casa en la dicha barrera, de Juan Delgado de (^alamea, 
con vn establillo junto' con ella. Pares^e que le fué asentada con hemien-
da que le han de fazer en el canpo : quédale segund su asiento, (f0 CXVv). 
731) En la otra barrera enfrúente Sant Juan, a la mano yzquierda, 
vna casa de Ruy Gómez Pan-y-agua, con vn establoi a las espaldas, me-
tydo en la dicha casa: Paresge que le fué asentada: quédale segund su 
asyento. 
732) En la dicha hazera, otra casa de Rodrigoi Moreno. Paresge 
que le fué asentada: quédale segund su asyento. 
733) En la dicha hazera, dos casas caydas, la vna de Fernando 
Mart:n Manjón. Vendiólas a Pero Esteuan. Pares^e que le fué asenta-
do al dicho Manjón: quédale segund su asyento. 
734) En la dicha barrera, a la mano derecha, dos casas de vnos 
menores de Alonso Fajardo, con vn establo frontero a la calle enmedkx 
Pares^e que le fué asentadoi: queda para que, visto, se prouea como se 
deua: diéronse por vezindad a Juan Moreno, que las tyene de aposenta-
miento; e dase a los menores tierras en eq^ivalengia. 
735) En la dicha barrera, a la mano yzquierda, vna casa de Martín 
Domínguez, con vn corral que sale al adame de los Molinos. Pares^e 
que le fué asentado : quédale segund su asyento. 
736) En la barrera, a la mano derecha, vna casa que fué asentada 
a Francisco de Vergara. Falles^ió; vendiólas su muger a Gonzalo Sán-
chez de la Sonio^a. Pares^e que le fué asentado a Juan de E^ija, mari-
do segundo desta muger: diéronse por establos a Fernando de Santan-
der e a Juan Gutiérrez de Vaena, su suegro, porque la vendió syn haber 
resydido. (f0 CXVI) . 
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737) En la dicha barrera a la mano yzquierda, establo de Antón. 
del Castillo. Paresge asentado con su casa: quédale segund su asyento. 
738) Vnas casas caydas lo más dellas, de Antón del Castillo, escu-
dero de las guardas. PaTes^en suspendidas, e después ge las mandó Juan 
de Torres asentar, por vn mandamiento : quedó para verse su asyento'. 
739) En la dicha barrera, a la mano derecha, vna casa de Francis-
co Martín de Montoro, con vn trascorral a las espaldas. Pares9e que le 
fué asentado todo : quédale segund su asyento. 
740) En la dicha barrera, a la mano yzquierda, vna casa de Pablos 
Garcgía, e otra casa junto con ella, buenas, del dicho Pablos Garfia. 
Paresge que le fué asentado todo; quédale segund su asyento. 
741) Otra casa idel dicho Antón del Castillo, principal, dondél bibe, 
en la dicha barrera. Es escudero de las guardas. Paresge que le fué asen-
tada: quédale segund su asyento. 
742) En la dicha calle Real, bolbiendo a la mano derecha, vna casa 
de Per Esteuan. Paresge que se le dio: quédale segund su asyento. 
743) En la dicha calle, a la mano yzquierda, otra casa de Juan de 
la Quadra, Paresge que se le dió; quédale segund fase men tón en el 
asyento. 
744) En la dicha calle, a la mano yzquierda vna casa de Alonso 
Fernandez de Andújar. Pares^e que se le dyó; quédale segund su asien-
to, ( f CXVIv) . 
745) En la dicha calle, a la mano yzquierda, vna casa de Sedeño. 
Murió; tyénela agora su muger; está casada con otro: queda para la 
muger la meytad, e la otra para los menores: dióse toda por vezindad 
a Fernando de Santander, e pagóse la equivalengia dellas en tierras, 
por aprecio de los,diputados, porque ya lo auían resydido e lo pidieron. 
746) En la dicha calle, a la mano derecha, otra casa de Juan de 
Leyva; otra casa metyda en ella. Pares^e que le fué asentado todo; qué--
dale segund su asyento. 
747) En la dicha calle, a la mano yzquierda, vna casa de Pedro' de 
Cárdenas, hijo de Lope de Cárdenas. ParesQe que se le dyó; quédale 
segund su asyento. 
748) En la dicha calle, a la mano derecha, vna casa enquél mora e 
otra pequeña con ella de Rodrigo de Agüero. Paresge que le fué asen-
tado ; quédale segund su asyento. 
749) En la barrera del jurado Morales, vna casa de Rodrigo Pé-
rez, con otra casylla que le dieron para establo, que alinda con Górmalo 
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Sánchez de la Somera. Pares^e que le fué asentado todo; quédale se-
gund su asyento. 
750) En la dicha barrera, a la mano derecha, dos casas de Anto-
nio de Sahagún. Pares9e que le fueron asentadas; quédanle segund su 
asyento, 
751) En la dicha barrera, la casa pringipal del jurado Morales 
(Nota marginal: "S. Juan de Letrán"), e otros dos pares de casas, e 
otras dos pequeñas, que son todas ginco pares de casas. Pares^e que le 
fueron asentadas los quat'ro pares; quédale todo proueydo, por la carta 
de merced, segund su asyento. (f0 116-2°). 
752) En la dicha barrera, otra casa de Juan Fernández, chanci-
ller. Parece que le fué asentado; quédale segúnd su asyento. 
753) En la dicha barrera, otra casa de Juan Marín, que la conpró 
el dicho Juan Fernández. Pares^e que le fué asentada toda; quédale 
porque resydió el que la vendió. 
754) En la dicha barrera vn corral que fizo Rodrigo de Agüero, 
el qual le dió Juán de Torres el salón para que lo fiziese; quédale segund 
su asyento. 
755) En saliendo de la dicha barrera, al cantón, se le cayó vn horno 
al dicho jurado Morales, e tomó vna casa al dicho cantón, en que fizo 
otro horno. No la tyene asentada; queda para verse. 
756) Entrando en la barrera de Gengato Sánchez de Somoga, dos 
casas del dicho Gonzalo Sánchez. Paresce que le fueron asentadas; qué-
danle segund su asyento. 
757) Luego en la dicha barrera dos casas de Gencor. Paresge que 
le fueron asentadas; quédanle segund su asyento. 
758) En la dicha barrera, dos casas de Juan Fernández de Saheli-
zes. Pares^e que le fueron asentadas; quédanle segund su asyento. 
759) En la dicha barrera, otra casa con vn corral a las espaldas, 
que fué asentado a Cornejo, e agora lo tyene Juan García. Pares^e que 
le fué asentado al dicho Juan García; quédale segund su asyento. (fo-
lio 116-20 v). 1 ' 
760) En la dicha calle, a la mano yzquierda, vna casa de Pero Ló-
pez se Syruela, con vna media casa-corral a las espaldas. Pares^e que 
le fué asentada vna casa e no el corral; quédale todo proueydo. 
761) En la dicha calle, a (la mano yzquierda, vna casa de Pedro de 
Luna. Paresge que se le dió; quédale segund su asyento. 
762) En la dicha calle, a la mano yzquierda', vna casa de Pero Ruyz 
de la Torre. Fall'eQió; tyénela su muger e sus hijos, que las ha criado e 
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casado con mucha pobrera. Paresge que le fué dada; quédale segund su 
asyento. 
763) En la dicha calle, a la mano derecha, vna casa de Fernando 
de Valenguela. Está cabtivo; está en ella Cristoual Ruyz de Xerez. Pa-
resce que fué asentada al dicho Valen9uela qeu está cafetivo1. Su muger 
no está aquí; quedó para verse e proueer como ouiere logar; diéronse 
por vezindad a Pero Marín, adalid; dáse equivalengia dellas al dicho 
cativo. 
764) En la dicha calle, a la mano derecha, vna casa metida en vna 
barrera, de Alonso Ortiz de Jahén; quédale proueyda con la dicha ca-
lleja que está junto con su casa, egebto que ha de quedar por allí vna 
entrada para vna puerta que está en la dicha calle. (Tachado: "Queda 
para verse proueer como ouiere logar ; diéronse por vezindad a Pero 
Martín, adalid"), (f0 C X V I I ) . 
765) En la dicha calle, a la mano1 yzquierda, vna casa de Juan de 
Añora. Pares^e que le fué dada; quédale segund su asyento. 
766) En la dicha calle, a la mano yzquierda, otra casa principal 
del thesorero Ruy López, e otra casa que sale vna puerta con vna tienda 
a la barrera de Cárdenas. Paresge que le fué asentada la pringipal, y la 
otra quedó suspensa ; quédale segund el asiento de la donagión al the-
sorero, e queda la otra que hera de su sobrino de Luys Núñez suspensa, 
como ha su mengión en el asyento della para el físico de la gibdad, con-
forme al dicho asyento. 
767) En la dicha calle, a la mano derecha, dos casas de Luys Nú-
ñez. No le fueron asentadas; quédanle con tanto' que resyda en la gibdad. 
768) En la dicha calle, a las espaldas de Lope de Cárdenas, bol-
biendo por la calle hasya la posada del señor bachiller, vna casa que fué 
dada a Villalua de aposentamiento. No paresge que le fué asentada; que-
da al dicho Villalua, e ha de dar della vn palagio. 
769) En la dicha calle, a la mano derecha, vna casa de Juan Rome-
ro, con vn corral que está frontero a su casa. Paresge que le fué asenta-
da syn el corral; quédale segund su asyento. (jf0 C X V I I v ) . 
770) En la barrera, a la mano derecha, vna casa de Alonso Gómez, 
vallestero del Rey. Paresge que le fué asentada; quédale segund su 
asyento. 
771) En la dicha barrera, vna casa de la Cáuallera, bibda. No le 
fué asentada syno a Fonseca, con la mezquita, para establo; quédale pro-
ueyda a Taryfa, porque no' quede con la que se dio a Fonseca. 
772) Vna mezquita de Fonseca; quédale. 
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773) Vna cámara algorfa enqima de la caualleriza de Fonseca. No 
la ha poseydo nadie, ni pares9e asentada; queda suspensa, para verse. 
774) En la dicha calle, las cauallerizas de Fonseca. Está todo asen-
tado a don Sancho; quédale segund su asyento. 
775) En la barrera a la mano derecha, dos casas de Lezcano, que 
Dios aya. Tyene su hija heredera, de (jinco o seys años. Paresce que le 
fueron asentadas con vn establo grande de Cristoual de Córdova; dió-
se la mayor destas dos casas por vezindad a Ramiro de Cervantes, e la 
otra a Pedro' de la Torre, que han de partyr el corral que está a las es-
paldas de la casa de don Sancho para establo. 
776) La casa de los vanos que se auía señalado para cárgel; queda 
asy proueyda con el voto y paresger de todos; con tanto q;ue la gibdad 
pague a Beatriz Serena su dote. (0 C X V I I I ) . 
777) La casa de vna menor que tiene a cargo Horosco, que está 
junto con su casa del dicho Horosco; queda proueyda por vezindad a 
Diego de Vaena, gapatero, 
778) Las casas de Pedro Martín de Benalcá9ar, quedan a los me-
nores sus hijos, porque su muger casó con Alonso de Córdova, que tenía 
hazienda. 
779) La casa que se auía asentado a la suegra de Herrera, que la 
tenía metida con su casa; dióse por vezindad a Juan García de Syruela. 
780) La casa del Calderón, que ha linderos con casa de Gómalo 
Vázques y con el establo de la de Sotomayor ; dióse por vezindad (a) 
Alonso de Alhurquerque, ortelano. 
781) La casa que fué dada a la muger de Bartolomé Gar^a de Gal-
ues; dióse por vezindad a Antón Gómez del Qerro, y básele de dar vn 
establo ,^ sy lo ouiere. 
782) Las casas de los menores de Juan Criado, que son junto con 
las casas de Juan de Villalua; diéronse por vezindad a Juan Martínez 
de Logroño, con vnj^ajado que tiene el dicho Juan de Villalua metydo 
con su casa; e dase aTos"menores tierras en equivalencia. 
783) La casa de Pedro Moreno, cabtivo; dióse por vezindad a la 
muger de Alonso Gargía Cauallero y a sus hijos, porque el dicho Alonso 
García falles^ió en esta (jibdad ; e dióse al cabtivo equivalencia en tierras. 
7S4) La casa de Juan Martines, que compró Francisco Márquez; 
quedósele proueyda. (f0 CXÍVIIIv). 
785) La casa de los menores hijos de Fernando Cauaílete; dióse 
por vezindad a su yerno Juan Martín, cantero, con vn soberado sobre 
que tenían debate con el otro vezino de alinde della; e dióse a los me-
ñores tierras en equivalencia de los dos tercios de la casa, porque el vrt 
tergio ovo la muger del dicho Juan Martín, que es vno de los herederos. 
786) Vn establo con vn algorfa que está sobreseydo, junto con las 
casas de Esteuan Ximenes; quédale proueydo. 
787) La casa de los menores de Gongalo Fernández de Jahén, cuyo 
tutor es Juan de Lara; dióse por vezindad a Juan de Salvatierra, syn la 
mezquita; y queda proveyda a Bartolomé Sánches, y dáse a los meno-
res equivalencia en tierras, 
788) La casa que está junto con la de Gonzalo Vázques; quedó a 
Alonso Martín de Alburquerque. 
789) La casa con el algorfa que tyene metyda con su casa Alonso 
Martín de la Hinojosa; dióse por vezindad a Juan Sánchez, yerno de 
Juan Martines. 
(Nota marginal: Arrabal) 
790) A l arrmial de Santi Spiritus, en cómo enpe^ose (a) andar des-
de la tyenda del Espartero (f0 CXIX) , la tyenda del Espartero, que está 
a la puerta de la Villa, pares^e que se asentó a Gonzalo Martín; quédale. 
791) Dióse a Ruy Sánchez de Soria el solar que está junto con la 
puerta e con la qerca e junta con las casas del Espartero ; e ha de dexar 
la calleja que entra a la gerca; diéron todo el solar, fasta junto a la puer-
ta el Colmenar. 
792) Tyene el dicho Antón Sánchez, espartero, dos casas en la di-
cha calle, a la mano- yzquierla. Paresge que le fueron asentadas; qué-
danle. 
793) Vna casa que está asentada a Gómalo Martín, en la dicha ha-
zera. No es casado; no paresge asentada; quedó suspensa para verse. 
794) En la dicha calle, a la mano yzquierda, vn solar de Santy 
Spiritus. 
795) En la dicha calle, a la dicha hazera, dos tyendas que poseé 
Guzmán, con vn corral. ParesQe que se sobreseyó para la cibdad; qué-
dale a la cibdad. 
796) En la dicha calle, a la dicha hazera, vna casa con vn corral, 
de Juan de Lora, e otra casa-establo. Pares9e que le fué asentada; qué-
dansele sus casas e tyendas al dicho Juan de Lora, e que las labre luegoi; 
e la casa que tienen los frayles de Santy Spiritus les queda fasta que 
se pasen al monasterio, (f0 CXIXv) . 
797) Otra casa en la dicha hazera, del dicho Juan de Loira, en que 
fasen su obra, e otra casa frontero desta que conpró del jurado Medina, 
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e otra casa e establo; fuéle asentado syn la casa e establo: quédale se-
gund el asyento de la donación, e lo demás queda suspenso para verse. 
798) Otra junto con ésta, que alinda con Santi Espíritus, de Juan 
Gallego. Fuéle asentada; quédale. 
799) En la dicha hazera, vn solar que queda junto con la casa de 
Juan de Lora; queda suspenso, para piroveer. 
800) En la dicha hazera, vna casa de Alonso de Morales. Paresce 
que le fué asentada; quédale. 
801) En la dicha hacera, otra casa de Rodrigo Gallego. Paresce que 
le fué asentada; quédale. 
802) En la dicha hazera, vna casa e solar que tyene Fajardo para 
las mugeres. Paresge que le fué asentada; quédale. 
803) En las espaldas de Santy Espíritus, vna casa de Trojillo, que 
conpró. No está aquí a quien se asentó; queda suspensa y tyénenla los 
frayles; qudédaseles fasta que se pasen a su monasterio; e después que 
sea para el ospital del Rey. 
804) Junto con el ospital, vn solar ; queda suspenso. 
805) Vna casa despoblada que hera de Juan Fernández de Salua-
tierra. Tyénenla sus hijos. No paresge asentada; quédales, (f0 CXX). 
806) La casa menor de Gonzalo García, trapero, que está frontero 
del ospital; dióse por vezindad a Nicolás Francés, ospitalero; quédale. 
807) Quedan frontero la puerta del ospital, junto a la gerca, seys 
solares; quedan suspensos para proueer. 
808) Junto con la puerta de Santy Spíritus, a la mano derecha, en-
trando en la calleja, otra casylla derribada, a la mano yizquierda; queda 
suspensa. 
809) Otra casa en el ryncón, enlfruente Santy Spíritus, de Pedro 
Carretero. Paresce que le fué dada; quédale. 
810) En la dicha barrera, vna casa de Rodrigo Alonso, ballestero, 
con vn establo e vn corral. Paresce que 'le fué asentada; quédale. 
811) En la dicha barrera, al ryncón, otra casa de Juan Alonso de 
Valengia, con vn establo que tyene frontero. Paresce que le fué asenta-
da; quédale. 
812) Otra casa de Guzmán, gerrada, suspendida; queda suspendi-
da para verse. 
813) Alonso Gomes d'Espinosa tyene vna casa en el arrabal, en la 
calle de Santy Spíritus; quédale. 
814) En la dicha calle, a la mano yzquierda, vna casa de Santy 
Spíritus. Tyénela Trogillo; queda a los frayles. (f0 CXXv) . 
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Si5) Otra casa que tiene Lorengo Benítes; quédale eí vn cuefjto', 
donde agora está. 
816) En la dicha calle, en vna barrera, dos casyllas en vn rincón; 
quedan suspensas, 
817) En la dicha calle, vna casa con vn establo, del Toledano. Pa-
resqe que se le dio; quédale. 
818) En la dicha barreruela, vna casa de Alonso Mendaño, con 
vn establo. Paresge que le fué dada; quédale. 
819) Vna casa que se falló n^etyda con la de Lorenzo Benites; dió-
se por vezindad a Fernando Calballero ?; que es vn cuerpo de casa, con 
la teja e madera de vna garita que está frontero, cabel adame, que he:ra 
de la dicha casa ; e queda el otro cuerpo^  para el dicho Lorenzo Benites. 
820) En la calle de Santy Espíritus, a la mano derecha, vna casa 
de la de Aguilera. Fuéle asentada; quédale para los menores e para ella. 
821) Otra puerta perrada a la mano yzquierda, junto con Santy 
Espíritus, que es de Juan de Lora; quédale. 
822) Vn horno, a la mano derecha, de Santi Spíritus; quédale. 
823) Otra casa, a ¡la mano derecha, de Santi Spíritus; quédale. 
824) A la mano yzquierda está vna calleja, do está vn establo; 
quedó para verse. 
825,) Junto con esta calleja está la casa de Lucas Martín; quédale 
(f0 C X X I ) . 
826) Yendo fasya la puerta, la calle derecha, están a la mano de-
recha dos solares; quedan suspensos. 
827) Junto con éstos está en esta hazera vna casa sobreseyda, que 
auía sydo dada a Villena; queda para proueér. 
828) Junto con ésta está vna tyenda que poseé Guzmán, espartero ; 
quédale proueyda, porque la hizo. 
829) Junto con ésta está vna casa derribada e solar; queda sus-
pensa. 
830) Junto con ésta está otra casa que poseé Sandio d'Espinosa; 
queda suspensa para proveer. 
831) Junto con ésta están dos casares derribados, los quales se die-
ron por vezindad a Juan de Porras, aluañir; e queda que luego ha de 
traer su muger, e diósele con lo que les pertenece. 
832) Junto con éste está el mesón de Juan de Trogillo. Son tres 
casas. Pares9enle asentadas; quódanle. 
833) Junto con ésta está vna tyenda: perrada, que la tyene metyda 
Juan Escudero con su casa; quédale. 
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834) Junto con ía dicha fyenda está vna casa con vn carral del di-
cho Juan Escudero. Parés^ele asentada; quédale. 
835) Jnnto con ésta está otra casa de Vasco Fernández e de su 
padre. Son dos casas ; e fuéronse. Está en ellas Alonso Gil Moireno por 
aposentamiento; quédanle. (f0 CXXIv) . 
836) Junto con ésta está vna casa que dezían que hera de mosén 
Fernando Rejón; quedól suspensa. 
837) Bolbiendo sohre la mano derecha, vera del imtro, está vn so-
lar con su puerta enfiesta; queda suspenso. 
838) Junto con éste está otra casa que se dió a Bartolomé de Cru-
zes. Tyénela; quédale. 
839) Están al rincón de la fortaleza ginco solares; quedan suspen-
sos para proueer. 
840) A la mano yzquierda está vna calleja. Está al esquina vna 
casa que se dió a su madre de Juan de Yllescas, e a sus hijos, e tiene 
otra metyda; quédanles. 
841) Frontero desta está vna casa que se dió a Bartolomé Sán-
chez, loihero. Tyénela su hijo, e es casado; quédale. 
842) Salidos desta dicha calleja, está otra -casa, a la mano' derecha, 
en que está Pedro Sánchez, portogués, de Alcalá de los Gazules; quédale. 
843) A la mano yzquierda están cinco solares; quedan suspensos, 
para proveer. 
844) • La casa que está en la calle ja, abaxo de Santy Espíritus, que 
fué dada a fray Alonso, en el dicho arrabal de Santi Suíritus, do se veló 
su hijo de Trogillo, que está como defienden de la calle que va frontero 
de Santy Spíritus la casa postrera de la mano yzquierda, que está en vn 
rincón; ésta casa se dió por vezindad a Gonzalo Ruyz de Córdoua, que 
la pidió. f(0 C X X I I ) . 
845) Las casas e solares del otro' arrabal de la mezquita, que es a 
la otra parte, engima de los vanos, quedan suspensas e vacantes, para 
proueer. 
846) La casa que tyene de aposentamientioí Alonso Gil Moreno; 
quédale proveyda por vezindad. 
847) Gonzalo Fernández, criado de Fajardo, fuéle proveyda la casa 
que estaua asentada a su suegra de Tyneo, escudero, e tenía fecho por-
tada en ella, e caualleriza, e no podía pagar él la lavor, quédale prouey-
da en equivalencia de aquella por su vezindad, vna mezquita que está en 
el arrabal viejo al dicho Goncalo Fernández, e quel dicho Tyneo le ayu-
de ¡para ía íauor que esfaua en elía íecha cort vn castellanoe quédase ía 
otra al dicho lyneo, e háse de pagar lo que está labrado en la dicha 
mezquita. 
848) La casa primera del ospital del arrabal, que es como entran por 
la puerta a la mano yzquierda, con vn palacio de (fuera medyo caydo, 
dióse por vezindad a Benito Gongales de Villacastín, e ha de 9errar la 
puerta que sale al patyn del ospital, e aibrir la puerta frontera al otro 
palazo que se le da; e diósele para con la dicha casa 'la callejuela, con 
parte del corral que está a las espaldas, fasta el horno, e la otra parte 
se le da a Mari Fernández la Cauallera e a sus fijos, e ha de fazer de 
todo vn patyn de casa. 
849) La casa segunda de las tres del ospital del arrabal, que es la 
de enmedio del dicho ospital, que se ha (f0 CXX¡IIv) de mandar por 
las espaldas, dióse por vezindad a Mari Fernandez la Cavallera e a 
sus fijos; e ánse de abrir las puertas desta casa al horno* de las Tina-
jas^e ha de gerrar las puertas que salen ,al ospital, que es vn palazo e 
vn almazén para cozina; e quédale el patyn que viene delante de la 
puerta que no está perrada, ques entre el dicho1 forno1 e la puerta. 
850) La casa tejera del dicho ospital, que es la principal dellas, 
ques vn palazo frontero con la cozina de mano derecha, que está cay-
do, e con el corral e patyn do está la parra, dióse por vezindad a Juan 
Gómez, labrador, que la pidió e quedó contento. 
851) Vn solar que tiene Lorenzo de Padilla en el dicho arrabal, 
que le auía dado Juan de Torres, a las espaldas de las tyendas de Guz-
mán; quédanle segund el asiento del libro de Juan de Torres, e obli-
góse de lo fazer casa dentro de dos meses, so pena de dos mili mrs. e 
de lo perder; e quédale con la dicha condición. Testigos, Bartolomé 
Arias e Fernand Peres, repostero, e Juan de la Vega. 
852) La casa que tiene Villalón de aposentamiento, quédale pro1-
ueyda. 
853) Vn sitio de molino quebrado que está a la mano yzquierda del 
camino de Zara, el río abaxo, que alinda con el río de GuadakobaQÍn y 
con tierra del Rey, queda proueydo a Juan de Merlo, regidor." 
V I L CASAS DE CAUTIVOS 
"Otrosy, por carta e mandamiento de Sus Altezas se quitaron gier-
tas casas de menores e cabtiuos, e con el boto e paresQer de todos los di-
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fufados, porque estauan mal traírtacías e <íe cacíai día se perdían e Me-
noscabauan, por estar en... ajeno e de quien, no las procura va como su-
yas, e cada vna dellas se pagó en tierra para pan leuar, ansy porque aque-
llo les paresgió que hera más prouecho suyo (lf0 OCIv) cuyas heran e 
para la populación de la gibdad como porque con cada vna de las que 
se tomauan se crecía vna vezindad; e cada vna de las dichas casas, vista 
por los dichos diputados, la apresQiauan so cargo de juramento quánto 
valía, e se puso a apregió cada cauallería de tienra en seys mili mrs.. Y a 
este respeto se pagó por cada casa en tierras lo que fué apreciada; y para 
el pago desta se miró y escogeron por el padrón las mejores tierras que 
a los diputados paresQió. Y las casas que se quitaron y apresQiaron se 
pagaron en tierras, son las siguientes: 
1) Martín Lopes, carpintero, cafetivo; diósele por su casa media 
cauallería de tierra. Dixeron los diputados que está bien pagada, porque 
es pequeña e non vale más de fasta tres mili mrs. E diósele por tierras 
de vezindad vn tercio de cauallería, que son dos tergios e medio, en la 
Cueva del Bezerro, en lo que sobró a Fajardo. 
2) Los menores de Verlanga, dióseles por su casa vn tercio de caua-
llería de tierra. Dixeron que está bien pagada, porque está cayda e es 
muy pequeña; e dióseles por tierra de vezindad vn tercio de cauallería, 
que son por todos dos tercios de cauallería, en Cueva del Bezenro, en lo 
que sobró a Fajardo." 

















Los menores de Miguel Sándhez. 
Los menores de Juan de Palma. 
Gonzalo Martín del Hatahal, cabtivo. 
Los menores de Alonso Ruyz de Górdova. 
Los menores de Gonzalo Gargía de Saluatierra. 
Pero Laso de la Vega, regidor. 
Los menores de Alfonso Fajardo. 
Pedro Rodríguez Moreno, cabtyvo. 
Los menores de Gonzalo* Fernández de Jaén, 
Monterrioso, cabtivo. 
Antonio de Contreras. 
Los menores de Alfonso de Vera. 
Los menores de Pascual Sánchez. 
Los menores de Cauallero. 
Los menores de Alfonso de la Quadra. 
Los menores de Alfonso de Ecija 
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í g ) Los menores de Gonzalo de Pirado. 
20) Los menores de Perucho de Lezana. 
21) Los menores de Lezcano. 
22) Los menores de Juan Criado. 
y 23) La mujer de Pero Vázquez Sedeño). 
V I I I . ORDENANZAS DE RONDA I 
"Queda proueydo en la dicha Reformación que para evitar algunas 
dubdas que podrían ocurrir de algo de la providengia, e para el bien 
público de la dicha ^ibdad, se iguarde e tenga la orden syguiente. Prime-
ramente : 
a) Que en lo de las calles de la dicha giibdad de Ronda se mandó 
que ninguna pared que estouiere fasya qualquier de las calles de la gib-
dad no se faga de nuevo syn que primerio sea señalado por la horden de 
suso escripta de quántos pies adentro se ha de meter la dicha pared, para 
que las calles queden anchas y por su horden de medida, qual cunple a 
la gibdad, so pena que se la derribarán a su costa para ensanchar lo que 
la gibdad mandare. 
b) La forma que se ha de tener en el ensanchar de las calles de la 
gibdad de Ronda es la siguiente: Qualquier que ouiere de derrocar pa-
red en la calle ha de meter su pared vn pie o dos, o los que fueren me-
nester, e por la otra parte todo lo que fuere menester, fasta que la pa-
red venga derecha con la otra pared cabe que se face, echando la cuerda 
que venga plana, (f0 OCXLIv). 
c) Otrosy que en lo de los caminos que entran por las viñas e a los 
otros heredamientos se guarde esto': Que sy por la viña o heredad que 
alguno tiene se pudiere salir al camino real, que por allí salga e se syrua, 
e no pueda pedir salida por heredad ajena, puesto que f uese mejor o más 
Qerca. Y sy no- tiene salida al camino real, ni senda por do se syrua, 
que se le de su entrada e salida por el lugar más gercano al camino Real, 
y por do menos daño se fallare que faze, puesto que sea por heredad 
ajena. 
d) Otrosy, que en los heredamientos de oliuares que quedan pro'-
veydos a los vezinos se entiende con los otros árboles y figueras que es-
touieren entre aquellos oliuos que le quedaren proveydos, conuiene 
a saber que sy en vn pedaQo de tier'ra ouiere treynta oliuos y treynta 
figueras y treynta almendros, que al que se dieron en el dicho peda^ó 
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9Ínco olivos 'lia de aver gínco aímendros y ^inco fíiigueras; y al que se 
dieron diez olivos ha de aver diez almendros y diez figueras, puesto que 
no se diga en el asiento, y asy consecutivamente. 
e) Otrosy, que todas las tyendas que heran de la 9Íbdad le quedan 
proueydas, eqebto aquellas que en este libro fiziere mención dellas, que 
son de las que se dieron y están para portadas, que de antes pares^ió 
averse proueydo. Y estas tiendas que se dieron para portadas, que en 
ningún tiempo se puedan fazer tyendas; y sy las fizieren, que por el mis-
mo fecho se bueluan a la ^ibdad, y le queden libre y desenbargadamen-
te. (f0 CCXLII) . 
í ) Otrosy, que todas e qualesquier personas a quien se ouiere pro-
veydo casas de nuevo por la Reformación, en qualquiera manera, que 
todo lo que justamente pares^iere labrado de nuevo en la tal casa que 
le fuere proueyda que aquél a quien se proueé paigue luego las dichas 
lauores, por aprecio de alarifes, a aquel que de derecho^  ie pertenes^iere 
aver. Saluo sy aquel a quien fuesen quitadas las perdiese por delito, o 
ouiese perdido, que ouiese fecho o cometydo; y en tal caso que las tales 
lauores se paguen y sean para el reparo de los muros, y los gaste el ma-
yordomo de la gibdad, por ante el escriuano1 del concejo, luego. 
g) Que aquellos que conpraron casas o otros heredamientos de per-
sonas que no auian resydido, e de quien justamente no pudo vender y 
por aquello en la Reformación le fué quitado, que a los tales queda re-
seruado a saluo- su derecho para que (puedan) cobrar lo que asy pagaron 
de aquél que le vendió lo que no le pudo if azer sano, por no lo- aver ga-
nado ni resydido, como' Sus Altezas mandaron por las ynstrucciones que 
dieron para el avezindamiento de la dicha cibdad. Y que no se pueda 
poner ynpedimento ni enbargo al que fueren proueydas y dadas las casas. 
h) Otrosy, que los que tienen tyntes o tenerías guarden lo syguien-
te: Que los tyntores no puedan echar las aguas e otras cosas de sus tin-
tes a los ríos e arroyos, ni por los caminos e calles, ni lauar los paños 
de los tyntes en los ríos e arroyos, por los grandes daños que de lo tal 
se rescibe. Y los cortidores que no fagan tenerías encima de los ríos y 
arroyos, e curtan bien sus coranbres, con buenos materiales, estando el 
tienpo que deuen estar para salir en perfeción; so pena de seyscientos 
mrs. por cada vez- a los que lo quebrantaren, ( f CCXLIIv) . 
i) Otrosy, que en lo de las casas de los menores que por manda-
miento e consulta de Sus Altezas se quitaron e proueyeron a vezinos, e 
se les pagaron tierras en equivalencia por aprecio de los diputados, se-
gund se fizo por acto ante los del pueblo, que en aquello se entienda que 
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sy los taíes menores seyendo ya mayores quisieren sus casas, que se ías 
den, y ellos den al tal señor las tierras que les fueron dadas por las di-
chas casas que le quitan, e los .frutos e rentas que ouieren rentado las 
tales tierras, y las lavores y adelantamientos que ouiere fecho aquél a 
quien se auia dado las casas en ellas. 
j ) Otrosy, todas las tierras que por iliacas se auían dado e repartido 
en los Nabares para huertas, que estauan oibligados a quien se dieron de 
hazer el caoz alto de su paredón, del tenor del asyento, para traer el 
agua a la 9Íbdad, que quede por propio para la costa del sacar del agua 
del cañera de la ^ibdad. Y si por tienpo el agua se troxiere a la (¿ibdad 
por su caño, que en el tal caso se guarde que las dichas tierras queden 
para la costa dello, y los frutos y rentas, tanto que ellos no se enagenen. 
k) Otrosy, que en lo del sityo para el monesterio de Santo Domin-
go que Sus Altezas mandaron que quedase por la ynstrucición, que aque-
llo se guarde y cunpla con la 'huerta que se le señaló, como quiera que 
esté en poder de tergera persona, porque de Juan de Torres se supo que 
sy la huerta se señaló fué debaxo de aquella condÍ9Íón, sy el monesterio 
no se edificase allí; y porque el monesterio no se podía syn aquello1 có-
modamente ser hedificado, saluo sy Sus Altezas mandaren otra cosa. 
1) Otrosy, que en lo de las tierras e otros heredamientos que agora 
de nuevo se proveyeren, se entienda que cada vno ha de gozar como en-
tra, segund va en este libro (f0 G C X L I I I ) contenidos, eQebto que a los 
que primero tenían por Repartymiento las tales tierras o heredades que 
lo que allí les oviere de quedar segund la prouidemjia deste libro sean al 
cabo quél quisiere, midiéndole a él primero y después dél a los otros que 
de nuevo se proueiéren en lo otro, cada vno. segund paresgiere que va 
proueydo por este libro, vno en pos de otro I01 qm ouiere de aver, de 
monte a río, que^se entiende desdel caibo baxo de1! tranQO' fasta el cabo 
alto; a do el Vranqo no toviere monte, o río, por cabera, y cabo baxo. 
m) Otrosy, que todas e cualesquier personas a quien quedan pro-
ueydas casas o otros qualesquier heredades por la Reformación se manda 
e apergibe que cunpla e resyda cada vno su vezindad enteramente de los 
9Ínco años, con muger e casa poblada, como Sus Altezas mandan; e 
que los que son icasados e no han traydo sus mugeres a la dicha vezin-
dad, que las traygan dentro de vn año primero siguiente ; e que los que 
no fueren casados se casen dentro del didho plazo, porque todos e cada 
vno dellos resyda la vezindad con mugeres e casas pobladas, conforme 
a la ynstru^ión. E donde no, que aquel que contrario fiziere no goze 
de la dicha vezindad, e quede libre paira Sus Altezas, que se pueda pn> 
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tíeer a otro, porque a cada vno queda proueydo con esta condí^ón e 
aper9Íbimiento, e so aqueste modo, e asy se le da e ladjudka, e no de 
otra forma, en la Reformagión e visitagión e providengia. 
n) Otrosy, que todas las tierras e viñas e huertas e hagas e otras 
qualesquier heredades o parte alguna (f0 OCXLII Iv) dellas que que-
den en la dicha gibdad de que no se hizo prouidencia en la Reforma-
gión, por qualquier cabsa que sea, esto queda por encomienda al vezino 
más gercano, que la tenga e labre fasta tanto que se prouea a quien 
Sus Altezas mandaren, porque aquello^ todo queda vacante e libre para 
proueer. 
o) Otrosy, que en lo de las tierras de Antonio de Fonseca queda 
que lo que se ha^  de quitar dellas es en lo alto, poique en aquello se falló 
la demasía, y de lo baxo^  se falló que se le avían enpegado a dar y dió 
lo suyo, asy que no se ha de medir en aquello de monte a río, saluoi cun-
pliéndole lo suyo como^  le ¡fué dado, y de lo alto quitar la demasía para 
aquellos a quienes queda proueydo por este libro de Reformagión. 
Y esto se entiende con todos, que se aya así de guardar, paregiendo' en 
qué parte del partido le fué dado e medido' lo suyo. 
p) Otrosy, en lo de las fuentes que están e se fallaron entre las 
tierras e otros heredamientos de la dicha gíbdad quedan proueydas en 
la Ref ormagión por comunes a todos, con su entrada e salida para ellas, 
e que ninguno las pueda defender por sullas, sy no fuere cuando la 
tierra estouiere sembrada a la redonda de la tal fuente, que para esto 
dexen su entrada, para que los vezinos tomen agua dellas; y en tanto 
que los panes duraren por segar no entren ganados a ellas; pero que 
en segándose, todas las. tales fuentes sean como lo son comunes para 
todos los ganados. Y esto se entienda en lo de los pozos que ouiere en 
las tierras e otros heredamientos, (f0 OCXLIV) . 
q) Otrosy, en lo de los. caminos que desQienden e van por los 
molinos, que en aquello se tenga e guarde la horden siguiente: que cada 
uno dexe camino abierto' e libre por de lavna parte del tal molino o 
batán para que todos se puedan bien e libremente mandar, y los vezinos 
entrar a ellos. I 
r) Otrosy que todos , e cualesquier personas a quien en esta gibdad 
se han dado e proueydo casas e otros cualesquier heredamientos, asy 
por merged como por vezindad, o en otra cualquier manera, saquen e 
tengan en su poder cada vno su carta de donación de lo que asy le que-
da proueydo, signada del escriuano del Repartimiento. 
s) Otrosy, que aquél a quien queda p'roveydos... do oviere ma-
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juelo puesto de nuevo, o otro cualquier heredamiento, que aquel a quien 
se prouea pague lo que de nuevo ouiere, e que lo hedificado justamente, 
por aprecio de dos buenas personas, con juramento, a aquél que de de-
recho le pertenes^iere cobrar lo hedificado de la dicha heredad; egebto sy 
no fuere aquel a quien se quitó la tal heredad persona que ouiese fecho 
o oometydo algund delito porque oviese perdido la tal heredad; que en 
esto se entienda que las tales lauores se han de pagar para el reparo de 
los muros de la ^ibdad, para que el mayordomo della res^iba el tal apre-
cio e lo gaste luego en los dichos muros, por antel escriuano del concejo 
della. 
t ) Otrosy, que por quanto para el bien público es negesario barre-
ros para tejares e ollerías, e son negesairio (f0 CCXLIVv) piedras para 
molinos e otros semejantes hedificios, en esto queda proueydo por la Re-
formagión e se proueé que los tales barreros e canteras e pedireras, do 
quier que paresgieren e se hallaren, sean comunes para todos, que lo pue-
da cada vno tomar para lauor que oviere menester, e que ninguno no 
pueda defenderlo ni prendar en ello, E sy el tal barrero o^  pedrera esto-
uiere o paresqiere en alguna tierra o heredamiento que estouiere prouey-
do por Repartimeinto, que la gibdad le de e prouea luego de otro tanto 
de tierra o heredad en otra parte, donde lo ouiere vacante, no por modo 
de apregio ni estimación, saluo solamente dándole otro tanto donde la 
Qibdad mejor viere que lo' ay o se le deve dar o pueda, como es la tierra 
o heredad do se falla. 
u) Otrosy, queda proueydo que sy necesario fuere para el bien pú-
blico' mudar algund camino de vna parte y echarlo por otra, que libre-
mente la ^ibdad lo pueda mandar e hazer, quanto ancho' fuere necesa-
rio. E sy por caso oviere de atravesarse heredamiento de vezino, que se 
le de e prouea de otro tanto quanto1 el tal camino tomare, en otra parte, 
donde a la cibdad paresciere que lo ay e se le deve dar, no por modo de 
aprecio ni por estimación, saluo solamente dándole otra tanta tierra o 
viña o heredad como fuere lo quel dicho camino le tomare, por ser como 
es para el bien público de la dicha cibdad. 
v) Otrosy, que sy algunas cosas o prouidencias salieren ynciertas, 
que sean de las que están proueydas, que como debda del Repartimiento 
se aya de complir e pagar ante que otra cosa alguna de qualesquiera cosas 
y (f0 GCXLV) casas e heredades; e vezindades vacantes que vacaren y se 
fallaren de lo que se fallare que quedó por dar y proueér ; y no oviendo 
desto vacante o que vacare en qualquier manera, que se aya de pagar y 
pague lo que así saliere yncierto de lo que quedó por baldío que antes se 
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auía repartido, asy en el Chaparra! del Alberca como en el Atalaya el 
^encerró y en Lifa y en la Fuente el Arena, y en otros logares. 
x) Otrosy, que las vezindades que vacaren se ayan de proueer por 
el concejo de la Qibdad, syendo pagadas como dicho es las cosas que sa-
lieren yn^iertas; y que se ayan de proueer en la forma syguiente: que al 
primero que viniere seyendo persona áBile y pertenes^iente, se le aya 
de dar la primera hasyenda que se hallare vacante o que vacare, con 
tanto que sy la hazienda que vacare fuere peonía e la pidiera o quisyera 
cauallero por vezindad, e se contentare, que puesto que peón la demande 
y venga el cauallero y peón en vn tiempo, que la aya el cauallero antes 
que el peón, y asy consecutivamente; y el primero que viniere sea pri-
mero proveydo, seyendo persona ábile. Y sy otra cosa se fiziere, que 
sea en sy ninguno e de ningund valor. 
y) Otrosy, que todas las tierras repartidas, quitados y algados los 
panes, queden por baldíos, e que ninguno pueda defender turmas ni es-
párragos ni cardos ni caca ni yerba, de hocino en sus tierras, antes todos 
puedan vsarlo y hacerlo libremente, y gozar dello. Y que ninguno pueda 
defender las entradas e salidas a los montes, y a los baldíos por sus tie-
rras, y sy algunos quedaren atajados, asy de los baldíos como de los 
montes, con las tierras que se han dado e medido, que quede libremente 
la entrada e salida, y obligados a ello (f0 GCXLVv) las dichas tierras; 
y que los señores dellas no lo puedan defender. Y que asy mismo no^  
puedan defender las riberas de los ríos y vaderas y pasos, y de los arro-
yos, antes aquellas queden libres e desenbargadas, asy las que agora son 
y las que y serán y fueren necesarias, agora y en cualquier tienpo, seña-
lándolas la gibdad. 
z) Otrosy, que la tierra que Pedro Donzel labró y dize que des-
montó cabe las tierras de Lope de Cárdenas, que pedía para huerta, que 
hera fasta dos fanegas de senbradura, por ser el logar a do están tal y 
por tener agua, quedan por baldío, con el agua, para pasto de todos y 
abrebadero de ganados. 
aa) Yten, que en los exidos e dehesas que quedan señaladas por 
exidos y dehesas de la QÍbdad, que los vezinos y otras personas quales-
quier que touieren heredades qualesquiera que sean qerca dellos ayan de 
fazer y tener sus valladares y cava, en que aya en alto vn dardo pesto-
ri l , porque no resgiba daño. Y sy no lo touiere asy, que sy resgibiere 
daño de los ganados de las dehesas e exidos no pueda prendar ni deman-
dar pena ni daño alguno el señor de las heredades, ni los señores de las 
bestias y otros ganados obligados a las pagar. 
bb) Yten, que todas las hordenanqas que están fechas entre las otras 
hordenangas tocantes a los repartimientos, que se ayan de guardar e con-
plir segund que en ellas se contiene; las quales están en el arca del con-
cejo, firmadas, / 
/ . de M . Gar r ía lo 
I N D I C E 
( I - V I I I : documentos.—1-853: asientos del Repartimiento) 
abades:: 604. 
acemileros : I , 205, 471. 
adalides: I , 763. 
adarves (murallas): 32, 451, 456, 463, 
651, 652, 699, 704, 705, 706, 709, 
714, 735, 819. 
Aguayo (Diego de) : 378. 
Aigüeiro (Rodirigo de): 748, 754. 
Aguilar (Fernando de): 512, 523. 
Aguilar (Sebastián de) : 719. 
Aguilera () : 820. 
Ahumada ( ) : 10. 
Alanísi (Alonso de): 158. 
aüarifes: 161, 546, VHI-f . 
Alazaque, Alazraque, escribano de arábi-
go: 131, 132, 598. 
albañal: 391. 
albañiles: 236, 309, 490, 728, 831. 
aílbarderos: 12, 289. 
Albarrán (Alonso) : 305. 
Allberto, ¡hijo de Miguel Martin, herre-
ro: 4. 
Alburquerque (Alonso de) : 780. 
Ailcabdete (Francisco de) : 379. 
Ailcabdete (Gonzalo1 de): 415, 416. 
Aiicaide (Diego) : 701, 702. 
alcaide1': 397, 411, 412, 422, 460. 484, 
484. 637, 643. 
Alca1 de (Fernando), repostero de los Re-
yes, escribano ipúblico: I . 
alcaldes!: I , 548. 
Alrázar (Antón de) : 186. 
Alderete (Jor^ de): 204. 
alférez ttiavor dp Ronria: Pedro 'de Val-
denebro: I , 188, 611. 
aribes: 466. 
algorfas : 7, 105. 284, 334- l?2 • 381. .^ 82 . 
390; 393; 4-22; 435; 438; 439; 574; 
619. 773 , 786. 789. 
alguaci'es: T, 446. 
albóndiga: 3, 80, 90, 94, 95, 127, 136. 




Ailmuñécar: 13, 319, 511, 639. 
Alonso (maestre), fisico, cirujano de las 
guardas : 436, 469, 53Ó, 545, 546, 548. 
Alonso (Diego), herrero, cautivo: 540. 
Alonso (Esteban): 520, 533. 
Alonso (Fernán): 369. 
Alonso (Juas) : 304. 
Alonso (Martín), maderero: 517, 518. 
Alonso (Martín), tejero: 192, 570, 674. 
Alonso (Miguel): 606. 
Alonso (Rodrigo), ballestero: 700, 810. 
Alonso (Rodrigo), difunto: 334. 
Alonso (Rodrigo), hijo de Rodrigo Alos-
so ballestero: 700. 
Aionso de Aguilar (Juan) : 230, 304, 374. 
Alonso de Arroyomolinos (Juan): 632. 
Alonso del Campillo (Rodrigo) : 273. 
A'onso de Castro {Rodrigo) : 403. 
Alonso de Espejo (Per): 30. 
Alonso de la Fuente del Maestre (Rodri-
go) : 685. 
Alonso Guerrero (Juan): 678. 
Alonso de la Hinojosa (Juan): 672, 683. 
Alonso de Medina (Juan) : 346. 
A'onso Pozuelo (Martín) : 118, 
Alonso el Polo, hijo de Alonso de Aré-
val o: 437. 
Alonso Portogués (Martín): 390. 
Alonso del Rollo (Rodrigo), arriero: 37. 
Alonso de Segura (Martín) : 255, 652. 
Alonso de. Sevilla (Rodrigo): 653. 
Alonso de Valencia (Juan): 811. 
amancebados: I I , I I I . 
ama de Juan Dávila: 618. 
amo de la infanta Isabell: Juan de Vilial-
va: I . 
Antequera (Juan de) : 449. 
Antón, criado de Migual Martín, herre-
ro: 12. 
127 ~ 
Añora (Juan de): 765, 
Aranda, regidor, luego alcaide de Archi-
dona: 4S4. 
Aranda (Pedro de), cambiador: 198, 208, 
I H , 375, 447, 449-
áiiboles!: 272, VHI-d. 
a^ ca del concejo: WH-ibb. 
arcO' de la calleja del Arquillo : 220. 
arco de ía calle de la iCarneceria: 492. 
Arcos (Pedro de), añbardero: 289. 
Arda (Alonso de): 609. 
Arévalo (Alonso de), contimuo: I V , V. 
ArévalO) (Alonso de): 313, 232, 437, 622. 
Arévalo (Andrés de), artillero: 137, 180. 
Arévalo (García de), repostero- de camas 
de los Poyes, escribano : I , 395, 425. 
Arévailo (Pedro de): I . 
Arias (Bartolomé): 264, 266, 270, 851. 
Alias (Gonzalo), adalid: I . 
aimasi (escudo) de Rodma: I . 
airoem: 134. 
Arnedb ( ) : 511^2, 523. 
Anquiillo (calleja del) : 220. 
artilleros: 70, 73, 137, 442, 526, 545, 
S4<5, 547-
arrabaj de iSancti Spiritus: 790, 813, 844, 
851. 
ai ¡rabal Viejo o de la Mezquita: 845, 847. 
Arria (Andrés) : 9, 112. 
arriero: 37. 
Atalaya del Cencerro: V I I I - V . 
Audita: I . 
Aveillaneda () : 215. 
AviHa Alonso de) : 185. 
Avila (Juan de), .regidor y escribano del 
Reipartimiento: I , V I . 
Azuaga (Juan de): 126. 
bacbiller de la Gramática: 184, 196. 
bachiller Pablo de Briones: 367. 
bacíhiiller Bernaldo de Escalas : 598. 
bachiller Juan Allifonso Serrano: I , I I , I I I , 
I V V, V I , 219. 
bachiller Padilla: 145, 176, 208, 209, 225, 
66';, 768. 
bachiller Juan de Valer a, alcalde: 213. 
Baena (Alonso de) : 499. 
Baena (Diego1 de) : 777. 
Baena (Ped.ro de), "que tnuxo las bulas": 
Baeza /Aíonsio de), tejedor: 38, 40, 41. 
42, 78. 
Baeza (Cristóbal de) : 316. 
Baeza (Fernando de) : 41. 
Baeza (Gómez de): 679. 
bafldios: V I I I - V . 
ballesteros: 27, 113, 255, 339, 434, 5^6, 
baños: 89, 92, 152, 776, 845. 
baños del arrabal: 845. 
Barahona (Juan de), jurado: 99. 
Barbero (Rodrigo) : 439, 587, 621. 
barberos!: 6, 449, 598, 651. 
Barea (Fernando) : 83. 
Barragán ( ) : 426. , 
Barrasa () , cantero: 319. 
barrera de Cárdenas : 766. 
barrera frente a la Cruz de San Juan: 
728. 
barrera de Laso : 565. 
barrera de la calleja del Licenciado: 485. 
barrera de la puerta de los Mollinos: 554. 
barrera del jurado Moralesi: 749. 
barrera frente a San Juan: 731. 
barrera de Gonzalo Sánchez de la Somo-
za: 756. 
barreras (callejones): unos 50 artículos, 
barreras sin salida: 293, 294, 309. 
barreruela a espaildas de San Juan: 729. 
barreruela junto a la Torre del Home-
naje: 460. 
barreruelas: unos 15 artícudos. 
barrerosi para tejares: VIIT-t. 
Barrionuevo (Alonso de) : 187, 610. 
Barroso O : 180. 
batanes: VHI-q. 
Baza: 476. 
Beata (la) hermana de Fernán Rodrí-
guez : k66. 
Pf cerra (Antonio) : I , n;99. 
Beiarann ('Francisco) : 124, 482. 
Bejol: Vejer: vid. 
Benítez (Lorenzo) : 815, 819. 
Berberana (Iñigo de) : 690, 708. i 
Berflanga ( ) , cautivo : 295, VII-2. 
Berraúdtez ( ) : 347. 
Biedma (Andrés de) : 20, 22. 
bodegas: 56, 155, 480. 
Bdaños i( ) : 138, 150. 
Brenes (Fernando de) : 47, 51. 
Bnones (badhilller Pablo de) : 305, 367. 
Briñosa (Tomé de): 620. 
Burgos (Juan de) : 288, 714. 
Bustamante ( ) , jurado: 572. 
caballerías de tierra: I , I I , 284, V I L 
caballeriza de Fonseca: 773, 774. 
caballerizas: 847. 
Caballero ( ) , cautivo :VII- i6 . 
Caballerizo (Pedro) : 444, 445, 446. 
Caballero (Fernando) : 819. 
Caballero (Francisco) : 36. 
Caballete (Fernando) : 785. 
Cabeza (Alonso) : 596. 
cabreros: 456, 553. 
Cadena (Alvaro de te): 2211. 
Caldierón ( ) : 91, 494, 870. 
Cadderón (Juan): 28. 
Calderón (Rodrigo): 177, 424. 
cailero: 283. 
calzada: 395. 
calle Ancha: 466. 
calle de Aranda el Cambiador: 447, 449. 
calle de las Boticas: 181. 
calle del Cambiador: 475. 
calle de ia Caridad: 494. 
calle de la Carneceña: 492. 
calle de las casas del Deán : 641. 
calle de la Iglesia: 143, 594, 608. 
calle dell Licenciado : 475. 
calle frente a Mateo de Luizóin: 168, 181. 
calle de Juan de Merlo : 374, 379. 
calle del Mesón: 164, 168. 
calle de la Mezquita: 9. 
eslíe hacia la Mina: 269, 271, 306, 315. 
calle de Orozco: 568. 
calle que va a la Plaza : 112, 494. 
calle que va a la Puente: 278. 
calle Real: 468, 469, 475, 477, 481, 492, 
507, 524, 527, 742. 
calle que va a San Juan: 689, 713. 
calle de San Sebastián : 424. 
calle de Sancti Spiritus : 813-817, 820. 
calle de la casa de don Sancho: 655. 
calle de Santiago (lluego Tendtezuelas): 
196, 214, 426. 
calle de la Zapatería: 112, 127. 
callegita angosta que sube catarriba: 409 
cañlegitas: 176, 409. 
Calleja (la): 430. 
calleja de Alcabdete : 381. 
calleja de üa Allhóndiga: 127, 
calleja del Anoria: 481. 
calleja del Arquilla: 220. 
calleja de Folarcanijo (?) : '1316. 
calleja de Lopacora (?) : 136. 
calleja del iLiceniciadio: 485. 
calleja frente all Mesón: lóo-. 
calleja del Muro : 8. 
calleja frente a la Picota: 481. 
calleja hasta ¡San Juan: 261. 
calleja de don Bartolomé Villalón Gago: 
553-
callejas: hasta 29 asientos, 
siallejas sin salida: 209, 250, 264, 267, 272. 
callejuela dé la Carnecería : 483. 
callejuelas 473, 483, 515, 5118, 651, 848. 
cámana algorfa encima de la caballeriza: 
773-
cámaras: 271, 382, 422, 435, 494, 639, 
773-
camaretas': 1015, 130. 
camibiado-r: Ai-anda: 355, 447, 475. 
caminos: VII I -c . 
Cana (Mari) : 352. 
Canaria (deán de): 561, 633, 640. 
Candelera vieja (la) : 6511. 
canteras: V l I I - t . 
Canterq (Juan): 245, 265, 267. 
canteros : 319, 369. 
cantillos : 96, 253, 271, 329. 
cantones: 358, 383, 477, 497, Si.3, 534, 
551, 568, 585, 632, 671, 755. 
capellán: Antón de 'Córdoba: 537. 
cárcel: 126, 147, 481, 489, 776. 
Cárcel (Antón de la) : 176. 
cardadores: 668, 681. 
Cárdenas (Bartolomé de), yerno de Alon-
so de Baeza : 42. 
Cárdenas (Lope de), el Mozo: 279, 280. 
Cárdenas! (Lope de), regidcur: I , 219, 747, 
766, 768. 
Cárdenas (Pedro de): 747. 
Caridad, (iglesia de la), antigua mezquita: 
502. 
Car mona ( ) : 590. 
Carnecería: 464, 465, 466, 483, 492. 
carnicero: 351, 354, 355. 
carpinteros: 16, 134, 156. 
Carranza (Diego) : 358. 
Carranza (Pedro de) : 141. • 
Carretero (Pedro): 809. 
casa de las Beatas: 46. 
casa-corral : 684, 760. 
casa despoblada : 805. 
casa-establo: 796. 
casia de (la Iglesiia: 604. 
casa de los frailes: 7g!6. 
casa menor: 806. 
casa para las miujeres púMicas: 802. 
Casares: V. 
casaresi: 79, 265, 328. 
casares caidosi: 328. . 
casas de los baños : 89, 92, 152, 776. 
casas buenas: 252, 262, 285, 740: 
casasi del cabildo: 146, 147. 
casasi caídas: 27 números. 
casas chicas : 266, .^o. 
casas del Deán : 689. 
casas derribadasi: 239, 247, 276, 444, 472, 
666, 829. 
casas muy estrechas!: 336. 
casas grandes: 260, 269, 271. 
casas de los iuradog: 408, 418, 422. 
casas deil Obispo: 177, 260. 
casas pequeñas: 96, 113, 114, 176, 315, 
374, 379, 402, 444, 464 47^, 479, 5oo, 
• 501, 751-
casas principales: hasta 23 números, 
casillas: hasta 3^ números, 
casillas derribadias: coi, 5117, 808, 
oasillasi pequeñas: 458, 472, i 
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casillas razonables': 626. 
casitasf (pequeñas : 427, 480, 
Castañeda ( ) : 35. 
castellanos (moneda de oro): 679, 847. 
Castillo (Antonio del), escudero de la9 
guardias: 1, 737, 738, 741. 
Castillo (Juan del), criado de Juan de 
Guzmán: 42, 179. 
Castillo (Pedro del), acemilero mayor, re-
gidor dle (Ronda: I , 205. 
Castro (Juan dé): 619, 700, 705. 
Castro (Juan de), notario!: 472, 515. 
Castro (Pedro de) : 316. 
cautifvos: IV, 16, 47, 85, 144, 189; 190; 
263; 311; 385; 540, 575, 58o, 628, 635. 
719, 763. 
Cea (Alonso de): especiero: 105, 130, 434. 
Celis (Sancho de) : 346. 
cerca (muralla) : 474, 518, 7911, 807. 
Cervantesi ( )„ marido de Quiteria Fer-
nández: 478. 
Cervantes (Diego de), sacristán.: 668. 
Cervantes (Ramiro de): 659, 775. 
Cerrato' (Diego): 412. 
Cerrato (Miguefl), alcaide : 410, 422. 
Cervera (Fernando de) : 230. 
Céspedes ( ) : 23. 
Ciifuentesi ( ) : 452, 689. 
Cincuena (Marcos): 196. 
Cintruan (Marcos): 184. 
cirujano: maestre Alonso: 469. 
Clavijo ( ) : 671, 673. 
Coca (Jerónimo de): I , 498, 499. 
Coca (Juan de): 365, 375. 
cocinas: 272, 423, 849, 850. 
Coimb.ra (Alonso de) : 45. 
colmenero : 549. 
collaciones: I . 
Cumplido (Pedro): 322. 
condes de Penamaoor: 345, 547. 
Consejo real: I , I I . 
Constantina (Diego dé) : 608, 
contador: Hernando de Zafra: I , 489, 
588. 
Contreras1 ( ) , iquevestá con Fonseca: 124, 
284, 307. . . ,TTT 
Conitrerasi (Antonio de), cautivo : VII-13. 
Contreras (Francisco de), difunto: 178, 
482. 
Córdoba (Alfonso die) : I , 105, 130, 243. 
Córdoba (Alonso' dé) : 778. 
Córdoba (Alonso de), allbañil: 728. 
Córdoba (Alonso de), ballestero: 339, 
345-
Córdoba (Alonso^ de), el Cojo, de las 
guardias : 463. 
Córdoba (Antón de): 2. 
Córdoba (Antón- de), capellán: 537. 
Córdoba (Cristóbal de), escudero de las 
guardas: 662, 666, 775. 
Córdoba (Juan de): 86, 163, 170. 
Córdoba (Luis de), saludador: 375. 
Córdoba (Martín de), tundidor: 98. 
Córdoba (Pedro dé), zapatero: 119. , 
iCornejo ( ) : 759. 
Corvalán ( ) , que está con Fonseca: 303. 
corrail de Cárdenas : 219. 
corralejo: 175. 
corrales: hasta 69 números. 
corralitos: 326, 552, 601. 
Corredor (Antón): 163. 
Covarruvias! ( ) : 613, 617. 
Crespillo (Pedro) : 114. 
Cniado (Juany, cautivo: 782, VII-22. 
criados : 61, 104, 179, 191, 491, 547, 615 , 
664. 847. 
Cristóbal, pregonero: 114. 
Cruces (Biantoíomé) de): 838. 
Cruz de San Juan : 728. 
Cuenca (Juan de): 320, 331:. 
Cuevas del Becerro: VIH. 
curtidor: 43. 
Chacón (Diego): 279. 
Chacón. (Fernando): 261. 
Chacón (Gonzalo,): 244, 246. 
chanciller: Juan Fernández: 752, 753. 
Chaparral dél Alberca: VHI-v. 
Chapinero (el): 440. 
Chillón (Alonso! de): 589, 591. 
Dalais (Gonzalo): 74, 75, 81. 
Dama (Fernando): 516. 
Darca (Aflonso): 215. 
Dance (Juan), jurado : I , 191, 193, 195. 
Dáivila (Alonso): 196. 
Dávila (Juan), hortelano y barberoi: 6. 
Dávila (Juan), jurado: I , 180, 258, 610, 
611, 615, 616^  618, 627, (?). 
Dávila (Juan), regidor: I , V I , 32, 656, 
657. 658, 664, (?). 
Dávila (Juan), suegro de Tineo: 527. 
deán de Canaria: 567, 633, 640, 689. 
dehesas: VH-aa. 
Delgado de Aracena (Juan): 697, 714. 
Delgado de Las Cumbres (Juan): 7. 
Delgado de Zahara (Juan) : 730. 
Diánez dé Moscoso (Berna]): 531. 
Díaz (Alonso), labrador: 16. 
Díaz (Alonso), yerno de Juan Salvador: 
290. 
Díaz (Bartolomé): 513. 
Díaz (Diego): 648. 
Díaz (Tuan): 63. 
Díaz (Pero), Melisendo: 16, 18, 20. 
Díaz (Pedro), i>escaidor: 238. 
Díaz DonceH' (Pero): 278. 
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Díaz de Estrada {Bartolomé): 520. 
Díaz Haiidón (Alonso) : 691, 707. 
JJiaz Madrioñero (Fernanao) : 472. 
JJiaz üe Sanitaolailla (Alonso): 14. 
Díaz d^le Vera (Pero) : 406. 
Díaz de Veroma (Pero): 407, 457, 593. 
Diego el Moro: 1. 
Dolió (Diego), alcaide: 30, 247, 348, 460, 
S*®, 523. 
Domingiuez (Fernán): 628. 
Domínguez (Martín): 735. 
Donoell (Pedro): Vóó-z. 
Dueñas ( ) , criado del iGomenidador ma-
yor: 571. 
Dueñas (Lope de) : 538. 
Eciija: I . 
Ecija(Alonso de), cautivo: 509, 512, V I I -
18. 
Eoija (Juan de) : 736. 
El Burgo: I . 
Enriquez (Francisco): 621. 
ermita de la Asicensión : I . 
Escacena (Alonso de): 379. 
Escalador (el) : 390, 401, 402, 
Escalante (Mencía de): 204, 268. 
escalera de la calleija: 4. 
Esoolbar (baclhilleir Bernaldo de) : 598. 
escribanías públicas: I . 
escribano de arábigo: Alazaque,! Alazna-
qiue : 131, 132, 598. 
escribano del Concejo : Framcisco de Ma-
drid: I . 
escribanoi del Reipartiimieato: Juan de Avi-
la, regidor: V I . 
oscribanosi: 170, 2511, 308, 451, 483. 
Escudero (Juan) : 833, 834. 
escudero de ia Coiirupañía de Fonseoa: 
144. 
escuderos: 64,, 441, 513, 522, 527, 529, 
624, 738, 847. 
escuderos de acostamiento : I . 
escuderos de los guardas): I , 580, 662. 
Espada (Juan del): 557, 562. 
esparteros : 790, 828. 
espárragos: VHI-y. 
especiero: 105. 
Espinosa (Gómez de): 200. 
Espinosia ¡(Juan de): 453, 461, 464. 
Espinosa (Rodrigo de), montero le la 
Reina: 466^  474. 
Esipinosa (Pedro de), escriibano : 483, 491. 
Espinosa (Sancho de), jiurado : I , 61, 168, 
830. 
establillos: 7, 224, 513, 525, 561, 564, 730. 
establo encamarado: 683. 
establo' ensoberado: 464, 645, 647. 
estalblo para yeguas: 571. 
establos: ¡hasta 150 niámefOiS'. 
Esteban (Pero): 733, 742. 
Fajardo (Alonso), difunto: 734. 
Fajardo, continuoi y regidor: Alfonso Yá 
ñez Fajardo: Vid. 
Fernández (Alonso), barbero : 449. 
Fernández (Andrés): 108, 692. 
Fernández (Asicusio) : 676. 
Fernández (Bartolomé): 638. 
Fernández (Blas): 341. 
Fernández (Catalina), mujer de Alvaro de 
la Cadena: 221. 
Fernández (Francisco): 236. 
Fernández (Francisco), zapatero: 115, 
688. 
Fernández (Gonzalo), ballestero : 173. 
Fernández (Gonzalo), criado de Fajar-
do: 847. 
Fernández (Juan), chanciller: 752, 753. 
Fernández (Juan), pastor: 318. 
Fernánlez (Lorenzo) : I . 
Fernández (Lorenzo), zapatero: 62. 
Fernández (Marcos): 241. 
Fernández (Mari), la Cáballera : 771, 848, 
849. 
Fernández (Martín), tejedor: 398. 
Fernández (Pero), albañil: 490. 
Fernández (Quifceria) : 478. 
Fernández ( Vasco): 835. 
Fernández de Aráhal (Miguel): 288. 
Fernández de Arroyomolinos (Pero) : 634. 
Fernández de Aja (Andrés): 15. 
Fernández de Aja (Andrés): 15. 
Fernández de Andújar (Alonso): 451, 
744-
Fernández de Balboa (Diego): 682. 
Fernández (Pero), el Ballesítero: 25, 27. 
Fernándbz de Constantina (Jiuan),, sas-
tre: 117. 
Fernández de Chiclana (Alonso): 454. 
Fernández de Fuente ¡de Cantos (Die-
go): 479. 
Fernández de Jaén (Gonzalo), cautivo: 
787, VII-11. 
Fernández de Llerena (Diego): 478. 
Fernández Melladio (García): 14. 
Fernández de Olí va (García), cautivo: 
575, 576. 
Fernández de Padilla (Lorenzo): 338, 
340. 
Fernández de Plasenda (Juan): 699. 
Fernández de Quesada (Diego): 161. 
Fernández de Sahelices (Juan): 235, 236, 
237, 758. 
Fernández de Salvatierra (Juan): 805. 
Fernández de Siruela (Pero), 464. 
Fernández de Zalamea (Gonzalo) : 282. 
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Fernando I I I el Santo: 1 
Fidalgo (Alvaro), medidoir: 700. 
fieles ejecutores: I . 
F:gueroa ( ) : 511. 
físico: maestre Alonso: 436. 
fisico de la ciudad: 217, 766. 
Florido (Fernando), cautivo: 385. 
Florido (Lope) : 388, 428. 
Fomseca (Antonio de), alcaide, capitán, 
regidor y justicia mayor de da ciudad: 
I, 61, 144, 202, 206, 207, 214, 284 ,'303, 
471, 497, 615, 623, 771, 772, 773, 774, Vii. 
Fonseca (don Sancho de): 655, 774, 775. 
fortaleza de Ronda; I , 1, 13, 112, 440, 
442, 458, 839. 
fortalezas: IV. 
frailes (franciscanos ?) : 796, 803, 814. 
Francés (Francisco): 210. 
Francés (Nicolás), hospltialero: 806. 
Francisco, el que degolló a su mujer: 539, 
542. 
Fuente (Diego de la): 495, 496. 
Fuente (licenciado Juan de la), alcalde de 
casa y corte, consejero ¡real, regidor: 
I, 475. 485, 486, 488, 489, 494. 
Fuente el Arena: VIII-v. 
Fuentes: V I H . 
Ftientes (Alonsio de) : 318. 
Fuentes (Juan de): 297. 
Funes (Alonso de): 326, 328. 
Funes (Gómez de) : I, 210, 212, 226. 
Galana (la), mujer de Tomás Herrado: 
482. 
Galves (Antón de): 428, 636. 
Gallego (Alonso): 322, 324, 389. 
Gallego (Juan): 291, 298, 300, 798. 
Gallego (Martin) : 291, 295. 
ganados: VHI-p. 
Gallego (Rodrigo): 801. 
Garbia: IV, V, V I . 
García (Aloniso), cardador: 668. 
García (Alonso), criado de Juan Dávila: 
664. 
García (Fernán), calero: 283. 
García (Gonzalo), trapero: 806. 
García (Juan): 759. 
García (Juan), iballestero: 434. 
García (juan), mayoral de Juan Dávila: 
32. 
García (Leonor) : 582. 
García (Pablosi): 740. 
García de Aguilar ¡(Juan): 31. 
García de Arévalo (Alonso): 428. 
García Caballero (Alonso): 582, 783. 
García de Ciudad Real (Alivar), escribano 
público: I , 251. 
García ;díe Córdoba (Alonso): 475, stíd. 
García de Gálvez (Bartolomé): 78, 267, 
781. 
García de Llerena (Goinzailo): 231. 
García de Llerena (Antón): hortelano: 
660. 
García de la Miarquesa (Juan): 169. 
García de Medina (BartOiOmé): 639. 
García de Montemayor (Bartolomé): 339. 
García de Montidla (Isabel): 126. 
García de lia Morera (Bartolomé): 471. 
García de Ribera (Juan) : 347. 
García de Salvatierra (Bartodomé) : 245. 
García de Salvatierra ¡(Fernán); 670, 674, 
675. 
García de iSalivatierra (Gonzalo), cauti-
vo: VII-7. 
García de ¡Saruela (Juan): 62, 779. 
García ¡de Usagre (Alonso): 420, 423. 
García de la Valiente (Ruiq): 52. 
García Vanegas (Pedro) : 93. 
García de ViHjagarcía (Alonso): 711. 
García Vivas (María) : 679. 
García de Xterez (Pedro) : 107. 
garita: 819. 
Garzón (Alonso): 377, 693. 
Garzón (Juan): 355. 
Garrovo (Gonzalo), zapatero: 568. 
Gaucín: V. 
Gaytán ( ) : 33, 232. 
Genzor, Jenzor: 339, 757. 
Gil (Juan): 338. 
Gil Moreno (Alonso): 835, 846. 
Giráldez (Esteban): 343. 
Godínez ( ) , albañil: 309. 
Gomara (Juan de), escribano público: I , 
Gomara (Juan de): 187, 641. 
Gómez (Alvaro): 692, 693, 694. 
Gómez (Alonso), ballesteroi del Rey: 770. 
Gómez (Beatriz), la Tornadiza: 313. 
Gómez (García): 646. 
Gómez (juan): 370. 
Gómez (Juan), labrador: 850. 
Gómez (Pero) : 247, 248, 706. 
Gómez de Arroyomolinos (Alonso): 629. 
Gómez de Cea (Alonso): 483. 
Gómez del Cerro (Antón): 781. 
Gómez de Córdoba ¡(Alonso): 465. 
Gómez de Ecija (Juan) : 716. 
Gómez de Espinosa (Alonso), 813. 
Gómez de Linares ¡(Luis): 558, 560'. 
Gómez de Montemolín (Alonso), hortela-
no: 625. 
Gómez de Morón (Bartolomé): 342. 
Gómez de los Naranjos (Juan): 704, 712. 
Gómez de Osuna (Martín): 687. 
Gómez Pan-y-agua (Ruy) : 731. 
Gómez de la Parra (Fernando): 473. 
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Gómez de la íarra (jfuan): 556. 
Gómez de la Reina (Alonso) : 723. 
Gómez de Santaoilalla (jiuan) : 391. 
Ganzaiez (Marina), iruuijer de Fernando 
Chacón: 261. 
González (Pero), tejedor: 466. 
González de Alcaraz (Gonzaio) : 726. 
González de Berlanga (Francisco) : 125. 
González de Burguillos (Gonzialo): 725. 
González de Córdoba (Antón) : 188, 190. 
González (María), ia Gazcona: 348. 
González de Pedrocbe (Pero): 4O7. 
González Portugués (Alonso), de Sanlú-
car: 165. 
González baladas (Ruy) : 485, 489. 
Gonzalo, (herrador: L , 247. 
Gregorio (Esteban): 619. 
guardasi: Ó82. 
guardas de campo : IV. 
giuardas de la mar: IV. 
Guerrero (Diego) : 449. 
Guillén (Antón): 550. 
Gutiérrez de Baena (Juan): 452, 736. 
Gutiérrez de Jaén (Fernán) : 5164. 
Guzmán ( ), espartero: 795, 812, 828, 851. 
Guzmán (Gonzalo de): 40, 179, 245, 581. 
Haldón (Vasco): 28. 
Haro (Antón de): 476. 
Haro (Isabel de): 476. 
hazas: I I , V I I I . 
Hernández (Cristóbal): I. 
Herrado (Tomás) : 482. 
herradores: 1, 10, 29. 
Herrera ( ) : 779. 
Herrera (Diego de): 213, 228. 
Herrera ((Gómez de) : 701 . 
Herrero (Antón), que se fué con la mu jet 
del cautivo: 12, 13, 628. 
Herrero (Juan): 13, 105. 
herir eros: 1, 130, 540. 
Hidalgo (Rodrigo): I , 139, 140, 347. 
higueras: V I I W . 
Holgado (Alonad): I , 446, 667, 678. 
Holgado (Juan): 252. 
horno de Fajiardio:: 306. 
horno de Fonscca: 615, 623. 
hcirno de la iglesia de Santa María: 396. 
horno de Lorenzo de Padilla : 174, 176. 
hoirno del Rey: 368. 
horno de las Tinajas: 849. 
hornos: I , 19, 22, 174, 176, 187, 306, 
307, 368, 380, 396, 461, 493, 533, 565, 
623, 755, 822, 848, 849. 
horManosi: 6, 203, 459, 625, 660. 
hcslpital: I, 19, 90, 94, 120, 127, 129, 
130, 133, 360, ^ 38o , 424, 431. 
hospital del Arrabal: 848, 849, 850. 
hospital de Peregrinos: 80. 
hospital del Rey: 803, 804, 806, 807, 
hospital de San Sebastián : 424, 431. 
hospitalero: 806. 
huertas: I , I I . VHI- j . 
huertos: 46, 256. 
Iglesia mayor: Santa María de la Encar-
nación: I, 143, 178, 180, 396, 498, 531, 
598, 604, 610. 
iglesia de San Juan Bautista: I. 
iglesia de San Juan Evangelista: I . 
iglesia de San Sebastián : I, 152, 430. 
iglesia de Sancti Spiritusi: I , 790, 794, 
796, 798, 803, 808, 809, 814, 821, 822, 
823, 824. 
iglesia de Santiago : I , 198, 205, 206, 207. 
Iliescas (Juan de): 840. 
Iliora: V. 
Inés (Juan de) : 39, 59. 
Iñigo, jurado: 535, 545. 
Isla (Rodrigo de) : I . 
Israel, trujamán de arábigo: I. 
Jaén (Alonso de): 607. 
Jaén (Juan de): 60. 
Jaén (Luis de): 333. 
Jenzor, Genzor: 239, 339, 757. 
Jo h anas: I. 
Joya (Gomado de la), esciudéro de la com-
pañía de Fonsaca, cautiivo : 144. 
Juan, herrero : 13. 
Juanote, artillero : 69, 70, 72, 73. 
jiudíosi: I. 
juegos prohibidos : IV. 
jurados: I, 61, 84, 99, 157, 168, 180, 
195, 258, 346, 408, 418, 447, 455, 463, 
480, 504, 510, 519, 535 , 545 , 572 , 676, 
Ó77, 749, 75i, 755, 797-
La Mailea, mujer de Gonzalo Suárez: 
125. 
La Rambla (Bertolomé de) : 160. 
liabores (obras): I, IV, 161, 284, 458, 546, 
679, 847, VlII-f. 
labradores: 16, 850. 
lagares: 84, 88, 346. 
Lamas (Juan de): 232, 
Lamparero. i(Alonso) : 48, 600, 603. 
Lara (Alonso de): 519. 
Lara (Juan de), jurado: I, 508, 510, 519, 
787. 
Laredo (Rodrigo de) : 59, 63. 
Laredlo (Miartín de) : 468. 
Larios (Martín): 67, 71, 188. 
Lechón (Diego): 431. 
León (Benito de) : 48, 600, 601. 
Lerma (Tomás de): 96, 97. 
letrado de la ciudad: 612. 
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Leyva (Alonso de), escudero: 522, 533. 
Leyva (Jiuan de): 746. 
Lezana (Peruoho' de), de las guardas, cau-
tivo: 082, 698, Víí-20. 
Lezicano ( ) , cautivo: I , 661, 775, VII-21. 
libro del Repartimiento' de Juan de la To-
rre: hasta 77 números. 
libros de Juan Davila: 627. 
libros viajos del Repartimiento de Mateo 
de Luzon: VI, 190, 201, 503, 512, 564. 
licenciado Juan de la Fuente, regidor: 1, 
475, 485, 486, 488, 489 , 494-
licenciaclo Proaño, alc¡alde: 536, 548. 
Licenciado (calle del): 475. 
Licenciado (calleja del): 485. 
Lizana (perucho de): 208. 
lobero: 841. 
Lo ja: V. 
lomibarderc: Matute: I . 
Lope de la Mar : I . 
López (Alonso); 134. 
López (Alonso), hortelano : 459. 
López (Alonso), cabrero' de Siruelia: 456. 
López (Antón), sardinero: 729. 
López (Juan), yerno de la Car mona: 594. 
López (Martín), carpintero, cautivo: 16, 
VI1-1. 
López de Benalcázar (Gonzalo): 537, 704. 
López de Benalcázar (Miguel): 415. 
López de Montemolín (Ruy): 712, 715, 
717. 
López de: Morales (Pero): 235. 
López de Orbaneja (Fernán), escribano: 
170. 
Lqpez de Quesada (Fernán): 8. 
López de Siruela (Alonso): 461. 
López de Siruela (Pero): 760. 
López de Tineo (Diego), escudero: 527, 
529, 847. 
López de Toledo (Antón), escribano1: VI . 
López de Toledo (Ruy), tesorero de los 
Reyes, regidor: I , 2.17, 766. 
Lora (Juan de): 796, 797, 799, 821, 
Lorenzo (Juan), tejedor: 429, 437. 
Lozano (Juan): 578. 
Luco (Juan de): 626. 
Luna (Juan de): 588. 
Luna (Pedro de): 761. 
Luque (Bartotamé de): 24. 
Ltíque (Juan de): I. 
Luzón (Antonio de): 437. 
Luzon (Mateo de), regidor: I . VI , 26, 46, 
47, 166, 167, 168, L8I , 255 , 430, 503. 
Llanos ( ) : 93. 
Ller ena (Diego de): 63. 
Llerena (Fernando de), jurado: I , 504, 
602. 
Llerena: (Rodrigo de): 233. 
Machín, sastre: loí. 
madereros: 5x7, 548, 
Madrid (Francisco de), sieoretario de los 
Reyes, escribano del concejo : I, 492, 
493. 
Madrid (Pedro de), criado de Francisco, 
escribano público: I, 507. 
Madroño ( ) : 514. 
Madroñal (Nuíio dal), cautivo: 311. 
maestre Alonso, físico, cirujano de las 
guardas: 436, 469, 475, 536, 545,'540, 
548. 
maestre Enrique, sastre: 100. 
maestre Miguel: 147, 149, 154. 
maestre Ramiro, artillero : I, 470, 471. 
maestre Sancho: 99. 
maestro de la puente: Juan Pérez: 25. 
majuelos: VITs . 
Manga (Juan de la): 728. 
Manzano (Pedro): 619. 
Mar (Fernando dtei): 516. 
Maihella: V. 
Marín (Alonso): 298. 
Marín (Gonzalo), molinero: 539. 
Marín (Juan) : 709, 710, 753. 
Marín (Pero), adalid: 763. 
Marín de Alburquerque (Alonsio): 460, 
719. 
Marín del Arahal (Gonzalo), cautivo: 719. 
Marín de la Hiño josa (Alonso): 789, 
Mariza, hija de Juan de Segovia: 95. 
mariqués de Cádiz: Rodrigo Ponce de 
León: I. 
Márquez (Francisco): 383. 
Márquez de Arcos (Francisco): 383.. 
Marta (Lope de la): 501. 
Martín (Alonso), yerno de Marín: 377. 
Martín (Alvaro), yerno de Mari Cana: 
352. 
Martín (Alvaro), yerno de la Gazoona: 
348. 
Martín (Andrés): 199, 
Martín (Antón), herrador: 29. 
Martín (Antón), hortelano: 203, 
Martín (Diego), hijo de Juan de Cuenca: 
331 389-
Martín (Diego), hijo de Pedro Díaz de 
Verona: 457. 
Martín (Esteban), cautivo: 635. 
Martín (Gómez): 57, 58. 
Martín (Gonzalo): 7^0, 793. 
Martín (Gonzalo), hijo de Juan Miguel 
Diosdado: 286, 678. 
Martín (Gregorio) : 551, 
Martín (Juan), cantero: 369, 785. 
Martín (Juan), maderero': 548. 
Martín (Lucas): 825. 
Martín (Miguel), carpintero: 134, 
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Martín (Miguel), herrero: i , 4, 12, 135. 
Martín (Pedro), amo de Juan de Merlo: 
302. 
Martín (Pero), adalid: 764. 
Martín (Pero), zurrador: 334. 
Martín (Vasco): 669. 
Martín de Aja (Alvaro) : 218. 
Martín de Alburquerque (Alonso): 788. 
Martín de Arahal (Gonzalo): VII-S. 
Martín de Aroohe (Juan): 537. 
Martín de Atabal (Vasco): 403. 
Martín dé Azuaga (Alonso): 236, 399. 
Martín de Benalcázar (Pedro) : 778. 
Martín Borrego (Fernán): 617. 
Miartín de Cañete (Pero) : 261, 262. 
Martín de Cazorla (Alonso): 686. 
Martín de Córdoba (Diego): 277. 
Martín de la Cuesta (Fernán): 46. 
Martín Dasta (Alonso): 36. 
Martín de Ecija (Alonso): 57. 
Martín de la Hinojosa (Juan) : 381, 417. 
Martín Manjón (Fernando): 733. 
Martín de Monesterio (Andrés) : 703, 713. 
Martín de Montoro (Francisco): 739. 
Martín Nieto (Juan): 16. 
Martín de Quesada (Alonso): 49. 
Martín de Real (Juan): 66, 69, 79-
Martín de Reina (Pedro): 272. 
Martín Sevillano (Juan): 26. 
Martín de Siruela (Andrés): 456, 458. 
Martín de Sorihuela (Fernán) : 400, 402. 
Martín de Utrera (Diego): 646. 
Martín de Utrera (Pedro): 538. 
Martín de Vejer (Fernán): 359. 
Martín de Villarrubia (Andrés): 435. 
Martín .de Villafranca (Lorenzo): 161. 
Martín de Yanguas (Antón): 38. 
Martínez (Catalina): 2S2. 
Martínez (Juan) : 784, 789.. 
Martínez de Badajoz (Alonso) : 183. 
Martínez de Bonilla (Juan) : 665, 666. 
Martínez de Logroño (Juan): 782. 
Martínez de Utrera (Fernán): 627. 
Mateos (Juan), cardador: 681. 
Matute ( ), lombardero, jurado: I, 547. 
Maya (Alonso'de), caripintero: 156. 
mayorall: Juan iGarcía: 32. 
mayordomo del concejo : I, VlII-f. 
Mediana ( ) : 394. 
medidor : Alvaro Fidalgo: 700. 
Medina (Diego de), jurado: I, 84, 157, 
249, 254, 797-
Melero (Luis), zapatero: 435. 
Melgarejo. ( ) : 386, 393, 419-
Melisendo (Pero Díaz) : 16, 18,, 20. 
Mendaño (Alonso): 818. 
Miéndez (Alvar), esioribano': 308, 310, 312, 
3IS. 
Merlo (Juan de), regidoT: I, 104, ,178, 
227, 229, 302, 374, 379, 384, 853. 
Mesa ( ) : 541. 
Mesa (Francisico: de): 427. 
Mesa (Juan de) : 565, 
Mesa (Martín de): 211, 430. 
mesón de Fernán Sánchez: 159. 
mesón de Juan de Trogillo : 832. 
mezquitas: 3, 13, 46, 90, 244, 278, 317, 
338, 376, 380, 407. 50i; 524, 535, 545, 
552, 556, 56;, 593, ^33, 640, 771, 787, 
845. 
Miguel (Alonso), cautivo: 263. 
Miguel i(Andrés): 654. 
Miguel Diosdado (Juan): 652, 678. 
Miguel de Encinasola (Juan): 255. 
mána del agua : 269, 271, 306, 315. 
Miranda (Diego de): 128, 130. 
Modín: V. 
Molina (Fernando de), albañil: 236. 
molineros: 280, 539. 
molino quebrado 853. 
molinos: I, I I , IV, 853, V I L 
monasterio de San Francisco: I , 796, 
803. 
monasterio de Santa Cruz, de dominicos: 
I, VHI-k. 
Monasterio (Antonio de): 524, 593. 
Mondragón (Juan de): 194. 
Monleón ( ) , artillero: 545, 546. 
Montalbán ( ) : 289. 
Montalvo ( ) , criado de Fonseca: 61. 
Monte (Lope de) : 240. 
Monte cor to-: I . 
Montefrío: V. 
montero de la Reina: Rodrigo de Espi-
nosa: 466. 
Monterroso ( ) , cautivo : 85, VII-12. 
Montesino ( ) : 350, 363. 
Montiel ( ) : 619. 
Montilla (Rodrigo de), sastre: 153, 164, 
322, 389. 
Mora (Diego de): 86, 162, 163. 
Morales. (Alonso de): 800. 
Morales (Antón de): 24, 25, 27, 432, 
597-
Morales (Juan de), repostero de camas de 
los Reyes, jurado: I, 676, 677, 749; 
75i, 755-
Morales ( ) , pintor: 11, 247. 
Moreno ( ) , cautivo: 580, 582. 
Moreno (Alonso), tejedor : 12. 
Moreno (Juan): 645, 734, 
Moreno (Luisi) : 208, 209. 
Moreno (Pedro), cautivo: 176, 783. 
Moreno (Rodrigo): 732. 
Moreno de Utrera (Gonzalo): 642, 644. 
Moriillas ( ) : 271, 274. 
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Moro (Diego), artillero : 547. 
motnos: IV, 598. 
mosén Fernando Rejón: I, 526, 530, 836. 
Moya {Catalina de): 183. 
mujeres públicas: IV, 802. 
Miuñoz de Villa verde (Juan) : 718. 
muro (miuiralla): 4, 5, 8, 278, 837, VIII-1 
Navarro (Sancho) : 19, 609. 
Niebla ¡(Rodrigo de) : 375, 
Nieto (Allonso): 404. 
Nieto (Juan): 526. 
noria (anoria): 481. 
notarioi: Juan de Castro: 472, 515. 
Núñez (Luis): 217. 
Núñez (Juan): 383. 
Núñez (Juan), sacristán: 608. 
Núñez (Luis): 766, 767. 
Núñez de Fernán Cano '(Sancho) : 215. 
Núñez de Salazar (Juan) : 207. 
Núñez de Utrera (Juan): 392. 
Obi sipo (casia llamada del) : 177, 260. 
obras (labores) : I , IV , 161, 797. 
Ocaña (Fernando de): 218. 
Ochoa, artillero: I, 526. 
odreno: Juan Rodríguez: 583. 
olirvares: I , 719, VlII-d. 
olivos: VlII-d1. 
ollerías: V I I I 4 . 
Oñate ( ) : 599. 
Orduña (Diego ¡de) : 259. 
Orozco ( ) , tejedor: 36, 494, 514. 
Oroizoo (Juan de) : 721. 
Orozco (Miguel de): 573. 
Ortiz de Jaén (Alonso): 764. 
Ortiz (Francisco) : 245. 
Oviedo (Juan de) : 196, 426. 
Pacheco ¡(Martín) : 336, 385. 
Padilla (Lorenzo de), bachiller: 145, 174, 
176, 208, 219, 225, 851. 
Páez (Ailvaro), vecino de Setenil: 352. 
Páez (Fernán): 221, 348, 358, 377, 386. 
pajares : 480. 
palacio destejado: 466. 
palacios (salas): 38, 40, 41, 51, 272, 367, 
420, 423, 466, 469, 76; 769, 782, 848, 
849, 850. 
Palma (Gabriel de): 274. 
Palma (Gonzalo de): 386, 393. 
Palma (Juan de): 287, V I L 
Palomino (Alonso): 325. 
Pan-y-agua (Bernaldo): 538, 574, 575, 
577-
Pardillo (Juan): 641. 
Paredes (Antón de), zapatero: 461. 
Paredes (Fernando de): 657, 658, 663. 
Paredes (Juan de): 568, 569. 
partera: 701. 
parra: 850. 
Parra (Juan de la), vecino de Ecija: I, 
201. 
Parra (Juan de la), secretario real: IV, V. 
parroiquias: L 
pasadgo de Juan Dávila, jurada: 610, 611. 
Pasauer (Johanes de): 73, 75. 
pastor :• 44, 318. 
patín en .que está la parra: 850. 
patines (patios pequeños): 40, 41, 435, 
848, 849, 850. 
pecados públicos;: IV. 
pedreras: VHI-t. 
Podro, acemiiliero de Fonseca: 471. 
Pedro, criado de Juan Dar ce: 191, 
Penamacoir (condesa de) : 547. 
Pérez (Fernán) : 505, 592. 
Pérez (Fernán), reposteroi: 851. 
Pérez (Juan), maestro de la ipuente: 25, 
727. 
Pérez (Lorenzo) : 420, 554. 
Pérez (Miguel): 506. 
Pérez (Rodrigo): 749. 
Pérez (Ruy) : 250, 253. 
Pérez de Córdoba (Alonso) : 50. 
Pérez Galisiteo (Alonso) : 534. 
Pérez de Lucena ¡(Fernán): 452, 468, 469. 
Perseval ( ) 208, 216, '222 224, 225. 
pescadería: 142. 
pescador: Pedro Díaz: 238. 
pestilencia (epidemia) : I I , 240, 242, 660. 
picota: 481. 
Pineda ( ) : 350- 361, 362, 363- , 
Pino (Pedro del) : 25. 
pintor: moraíles: 11, 247. 
Hata-Quebrada ( ) : 291, 312, 315. ^ 
platero: Ruy Sánchez: no, n i , 637• I 
pkza (principal): 112, 142, 494, 497. T 
plaza de Villasanta: 346. 
plazuela que sale al adarve: 4511, 
plazuela de la Carnecería: 465. 
plazuela de don Diego ¡Guerrero': 449. 
plazuelas: 361, 449, 451, 465. 
Poío (Francisco el): 623. 
Poroed (Juan de), jurado: I . 
portadas: 98, 104, 107, 108, 230, 847, 
VIII -2 . 
portezuelasi-(de casas): 222, 267, 530, 681. 
Portogués (Pedro), criado1 de Juan de 
Merlo: 21, 104. 
portugueses: 21, 104, 165, 390. 
Porras (Juan de), albañil: 831. 
postigos : 88, 430. 
Pozo (Juan del), artillero: 442. 
poizos: 489: V I I I . 
Prado (Gonzalo de), escudero de las guar-
idas:, cautivo: 624, VII-19. 
isa 
pregonero: Cristóbiall: 114. 
Proaño ( ) , licenciado, aAcalde: I , 536, 
548. 
Prieto (Juan) : 337. 
pnoipiosi: IV. 
puente : 25, 2 ^ , 727. 
puerta del ColmenaT: 79.1. 
puerta de dos Molinos: 543, 552, 554, 556, 
564, 641, 651, 654, 689 ; 705. 
puerta de lía Villa (frente a Sancti Spiri-
tus) : 790, 826. 
puertas: 492, 791. 
puertas calbaíleras: 667. 
Quadra. (Alonso de la), alguacil, cautivo: 
4446, VIII-18. 
Quadra (Juan de la): 116, 665, 666, 743. 
vjuadros (Alonso! de), escuflero: ¿13, 525. 
Quebrajo ( ) : 143, 284. 
rabadán: Pedro Sánchez de Villacastín: 
40, 245. 
Ramírez (Francisco) : 484. 
Ramiro (Maestre), artillero: I, 370, 471. 
Reail (Martín de): 648. 
reales (campamentos) sobre Ronda: I. 
Redondo de Valencia de la Torre (Barto-
lomé) : 583. 
regidores: I, IV, VI, 181, 219. 
Reina (Aparicio de) : 309, 317. 
Reinoso (Diego), jurado: 447. 
Rejón (mosén Fernando): I, 526, 530, 
836. 
rtutas de los molinos: IV. 
repartidores: II, IV. 
repartimiento: VI . 
reposteros de los Reyes: I, 851. 
Ribas (Pedro de) : 624. 
Río (Alonso del): 555. 
Rioja ( ) : 481. 
Rodríguez (Antón), herrador: 10, 42, 161, 
182. 
Rodríguez (Fernán), ballestero del Rey: 
566. 
Rodríguez (Juan) : 289. 
Rodríguez (Juan, odrero: 583. 
Rodríguez (Juan), tornero: 257. 
Rodríguez (Lázaro): 356, 448. 
Roidríguez de •Cisneros (Juan): 99. 
Roidríguez Doncel (Lope) : 287. 
Rodríguez de Pozoblanco (Pero): 65. 
Rodiríguez de Soto (Alonso) : 285, 286. 
Rodríguez Tenorio (Martín) : 273. 
i? o jas (Sancho de): I. 
Romero (Alonso): 147, 148, 154, 411, 
414. 
Roimero (García), zapatero: 409. 
Romero (Juan) : 769. 
ronda (camino de): 522, 523. 
Rubín (Gaircía), jurado: I , 346. 
Ruiz (Alonso), salinero: 433, 434. , 
Ruiz (Antón), pasitor: 14. 
Ruiz (Bermal), tejedor: 563. 
Ruiz (Fernán) : 303. 
Ruiz (Juan), curtidor: 43, 59, 63. 
Ruiz, (Lope) : 258. 
Ruiz (Pascual) : 534. 
Ruiz de Baeza (Antón), tejedor: 51. 
Ruiz de Bornos (Fernán): 48. 
Ruiz de Córdoba (Alonso), cautivo: VII-6 
Ruiz de Córdoba (Gonzalo): 844. 
Ruiz Crespo (Alonso) : 231. 
Ruiz dt Espejo (Diego): 68, 77. 
Ruiz de Matute (Sancho), jurado : 480. 
Ruiz de Santaella (Pedro) : 630. 
Ruiz Sevillano (Pero): 585, 586, 595. 
Ruiz de Tarifa (Bartolomié) : 436. 
Ruiz de la Torre (Pero): 762. 
Ruiz de Xerez (Cristóbal) : 763. 
Sabiote (Diego de) : 279. 
sacristanes: 608, 668. 
Sahagún (Antonio de): 720, 750. 
Salamanca (Antón, de): 78, 152. 
Salas ( ) , escudero de las guardas: 511. 
Salas (Francisco de) : I, 376, 380. 
Salazar (Cristóbal de) : 212. 
Salazar (Pedro de): 521. 
Salinas (Pedro de): 436-. 
salinero: Alonso Ruiz: 433, 434. 
salón : 754. 
salludador: Luis de Córdoba: 375. 
Salvado (Antón): 290. 
Salvador (Juan) : 256, 290. 
.Salvatierra (Francisco de) : 192. 
Salvatierra (Juan de): 787. 
San Juan (Juan de), albardero: 2. 
San Juan Bautista (iglesia de) : I . 
San Juan Evangelista (iglesia de) : I 
San Martín ( ) : 519. 
San Sebastián (iglesia de): I, 192, 430. 
San Vicente ( ) : 438, 439. 
Sancti Spiritus (iglesia dte) : I, 790, 794, 
796, 798, 903, 808, 809, 814, 821, 822, 
832, 823, 844. 
Sánchez (Antón), espartero: 790, 791, 
792. 
Sánchez (Bartolomé) : 787. 
Sánchez (Bartolomé), lobero: 841. 
Sánchez (Bartolomé), carnicero: 351, 353, 
354- 355 
Sánchez (Bartolomé), zapatero: 496, 500 
Sánchez (Beatriz): 114. 
Sánchez (Fernán), mesonero: 159, 170. 
Sánchez (Juan): 789. 
Sánchez (Mari): 355. 
Sánchez (Mateo), vaquero: 650. 
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